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&. 4 -26 e n p l a t a , 
o 4^27. 
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C i B L E G R i M I l S G O M E R G l I l l E S 
Nueva York, A b r i l 9. 
Tronos de C u D a , a por ciento 
• interés. 99.7¡8 
Bouos de los F-stados Unidos, a 
98 
- - Descuento papel comercial, 3.1|2 a 
A por ciento anual. 
Cambios sobre I/ondres, 60 div, 
banqueros, $4.85.00. 
Cariaos so ore Londres, a U vista 
.$4.86.95. 
.. Cambios sobre Par ís , banqueros, o i 
* d'v., 5 francos 16.7j8 
Cambios sobre Hambargo, 60 d}v^ 
"banqueros, 95.3jl6. 
Centrífugas poiurización 96. en pl»» 
za, 2.92 ets. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.29132 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. «n pía. 
za, a 2.89 cts. 
Adúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 2.27 cts. 
Se "han vendido 75,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Man l eca del Oeste, en tercerolas, 
$10.82. 
Londres, A b r i l 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, Ss, 
.l!2d. 
Mascabado, 8s. 6cL 
Arúcar rem Jacha de la nueva c>3e-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 76.1 ¡4, 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de I j^ ia 'e r ra , 
3 por ciento. 
LJ&R ucció ies c-:-muEr3s_de l íu í'eiTO 
carriles Unidos ¿¿ Iz Ita^ana f ^ í * 
rn 'fl?. en Lcncres cDieron lioy 9 
83.Ü2. 
Par ís , A b r i l 9 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 72 céntimos. 
V E N T A DE VALORjéS 
Nueva York , A b r i l 9. 
Se han vendido hoy €_ lc Bolsa de 
Valores de esta plaza, 270,323 ac-
ciones y 2.593,000 bonos de las prin-
cipales empresas qur r<»á:caii en los 
Estados Unidos. 
A S & m t D i ) L A TIL&áiC 
A b r i l 9 
Izú cares. 
En Londres el mercado abr ió sin 
variación en el precio de la remola-
cha. 
• Continúa cotizándose a 9s. 3d. pa: 
ra A b r i l o Mayo y a 9s. 6d. para Agos 
to. 
Las existencias de azúcares en «1 
mundo es de 4.170,000 toneladas. 
En Nueva York el mercado rige 
sin cambio y sostenido. 
Embarques para A b r i l : comprado-
res. 1.29|32; vendedores, 1.15jl6. 
Embarques para ¡Mayo: comprado-
res a 1.15|16; vendedores a 1.31132. 
E l azúcar refino se cotiza a 3.75 
JjínenOs 2 por ciento, o sea 3.67.1|2 ne-
^to por todos los refinadores. 
La compañía Arbuckle, tuvo una 
¿activa demanda, al precio especial 
¿fie 3.65 menos 2 por ciento, o 3.57.7 
üiieto para territorios especiales. 
Los anteriores precios fueron sus-
pendidos. 
Se han hecho ventas de 75,000 sa-
cos centrífuga base 96, a 1.15|16 pa-
j a la segunda quincena de A b r i l , a 
Federal, Silgar Refining Co. 
Cablegramas recibidos a la una 
cíe la tarde dicen haberse hecho ven-
tas a 1.29(32 centavos costo y flete. 
El mercado local con motivo de la 
solemnidad del día, ha regido quieto 
e inactivo. 
P l a n B e r e n g u e p 
Habana, A b r i l 9 de 1914. 
Obligaciones vendidas: 
-2 de $5 # $750 
3 de $3 675 
3 alor total $1425 
Estas operaciones se efectúan dia-
damente en las oficinas del PLAN 
BEREXGT'ER. Agniar 45, donde se 
le proporcionan al público cuantos 
datos desee conocer acerca de las 
mismas. 
Sólo sabemos haberse vendido lo 
siguiente: 
3,500 sacos centr í fuga pol. 
3.67.56 rs. arroba al 
do, en Cienfuegos. 
96, a 
costa-
Han terminado su molienda los si-
guientes centrales: 
<'Caridad,^ "Esperanza", "Carol i -
na" , "Limones" , " R e g l a " y "San 
Sláguel ." 
Cambios: 
E l mercado ha regido sin operacio-
nes debido a la solemnidad del día. 
Cotizamos nominalmente. 
Comercio Banqueros 
19. ?i P 
19. P 
5 . ^ P. 





. * D. 
1j p.g a^usi 
Londres, Pdtv 
^ 6olSv 
PC^H í £fv 
Hamburgo, ^Vf^v 
Estados Unidos, 3 (i{v 
EiSpafiBtS. plaza y-can-
tidad, 8 d^v ,. 
Dcto.uaBcS ocmiecrtíQi 8 & 
M O N E D É E X T f t A ^ J Z r i A ^ — 8 o cc*i 
z:*ihov como sigue; 
0réen%^Jb 9.M 9.«<: P, 
Plata esoaííóla 9a >i 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Hoy permaneció clausurada la 
Bolsa Privada, con motivo de la so-
lemnidad del día, por cuyo motivo no 
se han efectuado transaciones. 
rmpción y con una producción sin prece-
dente. 
H. A. HIMELY. 
A continuación anotamos el número de 
centrales moliendo, entradas de la sema-
na y total hasta la fecha de este año, 
comparados con los dos años preceden-
tes. 
Centrales moliendo: En Abril 4 de 1914, 
174; en Abril 5 de 1913, 173; Abril 6 de 
1912. 171. 
Arribos de la semana (toneladas): En 
Abril 4 de" 1914, 129,349; en Abril 5 de 
1913. 113,484; en Abril 6 de 1912, 85,144. 
Total hasta la fecha (toneladas): En 
Abril 4 de 1914, 1.650,530; en Abril 5 de 
1913, 1.338,01«; en Abril 6 de 1912, 1 mi-
llón 75,110. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
















10 pío P. 
Londres, 3 djT. . . . . . . 19% 
Londres, 60 d|T 19^ 
París, 6 djv. . . . . . . « • 5% 
París, m' djv. . . . . . . . . 
Alemania, 3 djy. , , . . 4% 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 60 d|T. . . . 9% 
i - u ios Unidos. 60 dj^. 
España, 8 d|T. s|. plaza. y¿ 
ue¿cuento "japei Comer. 
clal 8 
AZUCARES 
Aaúcar centrífuga ce guarapo, polari-
saución 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3.7fl6 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embanque, a 2% ib. 
arroba. 
Señoree Corredores do turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Abril 9 de M14. 
Joaquín GumA Ferrán. 
Sindico Presidenta 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H i J O S DE F U M A G A L L J 
Valores Abre Cierre 













Am. Can Comunes, 
Atchison 
Am. Smelting 
Lehigh Valley. . . . 
U. S. Rubber Co. . , 
Canadian Pacific. , . 
Ches. & Oblo. . v , 
Consol. Gas 
St. Paul. . . . . . . 
Erie 
Interborougb Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
La Empresa "The Cuban Central 
Hailways Limited ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 4 del mes de A b r i l en curso, 
£21,588, teniendo de más en la sema-
ña £1,213, comparado con igual se-
mana del año próximo pasado que 
fué de £20,375. 
M E R G A D O S I Z U C A ^ R O S 
Revists de la semana que termina 
en Abril 4 de 1914 
lyOXDRES.—El mercado de remolacha 
abrió quieto y con poca demanda a 9j2 1]4 
para Abril y Mayo y continuó en ese mis-
mo estado con mur pequeñas variaciones 
durante toda la semana, cerando hoy, sá-
bado, quieto y algo más fácil a las co-
tizaciones de 9 1 i;2 para este mes y 912% 
para el mes que viene, acusando por lo 
tanto solo una fracción de baja, para las 
entregas de este mes. 
El total de las ventas durante la sema-
na de centrífuga de Cuba para Europa ba 
sido de 70,000 sacos.. ? 
NUEVA YORK.—-Este mercado ha esta-
do pesado y ha declinado 1]S2 de centa-
vo por libra durante la semana. Se ven-
dieron 25,000 saces despacho de prime-
ra quincena de Abril a 1.15;16 cj. c & f. 
a un especulador; 20,000 sacos al mismo 
precio para pronto embanque a la War-
ner Sugar Refining Co.; 25',000 sacos cen-
trífuga de Cuba a l.b5¡16 c]. c. & f. y 
20.000 sacos de Puerto Rico a 2.95 c¡. a 
la American Sugar Refining Co.. de Nueva 
Orleans. Después de estas operaciones 
quedó el mercado flojo con vendedores a 
1J1516 ci. c. & f. para embarque de Abril 
y 1.31|32 c;. c. & f. para embarque de 
Mayo, sin encotrar compradores. 
Las próximas ventas que se hicieron fue-
ron de 200,000 sacos de Centrífuga de Cu-
ba y de Puerto Rico para pronto embar-
que a 1.29132 c|. c. & f. y 2.92 c|. respec-
tivamente. También se vendieron 6,000 
toneladas centrífuga de Cuba para embar-
que de Mayo a 1.S8 c¡. 1. a. b. para Europa, 
precio que equivale a 1.97 c]. c. & f. pa-
ra New York, embarque de Mayo y eso In-
dica mejor precio para ese mes, que pa-
ra el presente. 
Esta depresión en el mercado es el re-
sultado de la gran acumulación de exis-
tencias en Cuba. Todos están de acuerdo 
en que los precios son muy bajos, pero la 
cuestión se reduce a lo siguiente: ¿Qué 
hemos de hacer con esa gran producción? 
Eos más optimistas hacen ver que dentro 
de muy corto tiempo los centrales termina-
rán de moler y por lo tanto los arribos 
semanales disminuirán. Lo evidente es 
que la zafra ha empezado más temprano 
este afio, que el rendimiento en azúcar ha 
sido mayor debido al tiempo favorable, así 
es que no se puede esperar que la pro-
ducción de aquí en adelante sea tan gran-
de como la de igual fecha del año pasado. 
El total de las ventas de centrífugas de 
Cuba para los Estados Unidos durante la 
semana ha sido de 450,000 sacos. 
Cierra el mercado quieto pero soste-
nido. 
GUARANA.—Nuestro mercado local ha 
permanecido inactivo y flojo, impresiona-
do por la situación poco halagüeña del 
mercado consumidor, lo que ba sido la 
causa de un gran retraimiento por parte 
de nuestros teneodres. resultando por lo 
tanto las ventas en los seis principales 
puertos de esta isla muy reducidas, al-
canzando éstos solo unos 64,000 sacos, y 
los últimos precios pagados han sido los 
siguientes: 3.55 rs. al costado en Cien-
fuegos; 3 12 rs. en Sagua; 3 1¡2 rs. en 
Matanzas, todos polarización 96 y 3.65 rs. 
polarización 95 1¡2 en trasbordo en la Ha-
bana. 
El tiempo durante la semana ha- sido 
seco, las lluvias fueron parciales, y gene-
ralmente escasas; en muchos lugares es-
tá habiendo mucha falta el agua, tanto 
nara las siembras como para el pasto. 
La «aira com i nú a &u ntar^hg ain Ihía. 
Missouri Pacific 25^ 
Grt. Ñor. Prefd 125 
California Petroleum. . . . 26Vs 
Mexican Petroleum. . . . 67 
Northern Pacific. . . . . 113 
(Exdividendo.) 
Ne wYork Central. . . . 89% 
Reading . 165% 
Union Pacific 169 


















Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . , 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. , . 
Rock Island Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & aNshviUe. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric, 































P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E O E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o E s f a ñ o l 
6 e l a U s í a 6 e ( T u b a . 
m á s ventajosa que el g i ro , po rque s i rve de 
iden t i f i cac ión persona l y po rque con el la pue-
de el via jero i r t o m a n d o , a m e d i d a que l o 
necesita, el d ine ro para sus gastos. 
S Í T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
L A S T I E N E D E S D E C I N C O P E S O S E N A D E L A N T E . 
i : 7 
1455 Ab.-l 
No*lclaK_ cablegráfica»^— 
10.11 a. m.—Futher liquidation in Cana-
dian Pac. and Mis. Kansas & Te-
xas. Would buy copper stocks es-
pecially Uta!h. 
10.11 a. m.—¡Las liquidaciones continúan 
en Canadian Pac. y Mis. Gansas 
& Texas. Compraríamos acciones 
de cobres especialmente Utah. 
11.43 a, m.—Think liquidation in Steel 
Com. about over at present. 
a. m.—Creemos que las liquidacio-
nes en Steel Com., están casi con-
cluidas po reí presente. 
Acciones vendidas: 272,000 
Abril 9 de 1914. 
11.43 
Acoionse vendidas: 
Abril 9 de 1914. 
272,00a 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
A b r i l 
., 11—Andijk. Rotterdam y escalas. 
11—Virginie. Havre y escalas, 
" 13—Excelsior. New Orleans. 
„ 13—Morro Castle: Progreso-Veracruz. 
„ 13—Méjico. New York. 
" 15—Constantia. Hamburgo, 
„ 15—Constantia. Hamburgo. 
" 15—Havana. New York. 
„ 16—Juliana. Liverpool. , 
" 16—Savoia. Hamburgo y escalas. 
17—^Montevideo. Cádiz y escalas. 
" 19—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
" 20—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
" 20—Monterey. New York. 
" 27—Cayo Gitano. Amberes. 
SALDRA* 
Abril 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 11—Chalmette. New Orleans. 
„ 12—Virginie. New Orleans. 
„ 13—México. Progreso y Veracruz, 
„ 14—Morro Castle. New York. 
„ 15—Andijk. eVracruz y escalas. 
„ 25—Koeln. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a f e a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Abril « 
Para New York, vapor cubano "'Santiago 
Para Liverpool, Vapor español "Castaño. 
Día 6 
Para Port Inglés, vapor alemán "Doro." 
Para Mobila, vapor noruego "Bertba." 
Para Cayo Hueso, vapor americano "Go-
vervor Cóbb." 
Pasa a l a p l a n a 1 2 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
/ U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que comprenden la construcción 
cuatro nuevos pabellones. 
N O T A : 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva 
se convoca por este medio & los se-
ñores socios de este Centro para que 
se sirvan concurrir a la Junta Gene-
ral extraordinaria que se celebrará 
en los salones de la Casa social el l u -
nes, día 13 del corriente mes, comen-
zando a las ocho de la noebe. 
Es el objeto de esta junta el de tra-
tar de la conveniencia de revisar o 
modificar el acuerdo que existe acer-
ca de la forma de efectuar las subas-
tas, y para tratar, también, de las 
condiciones económicas en que han 
de ejecutarse en la Quinta las obras 
de 
P A G U E c o n C H E 
Pagando ana ouentaa oon CHEQUES padré raa* 
tifloar oualquiar difaranoia oourrida «a al pag». 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PASTES DEL 
El Departamento da Aboppoa abona al 3 ^ do totaréi 
anual sobre las cantidades depositadas oada mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS 6 A S P. M. 
B A N C O N A C I O N A L O E C O B A . 
CAPITAL . . . . 






SE A D V I E R T E QUE PARA PE-
NETRAR E N E L SALON E N QUE 
H A DE CELEBRARSE L A JUNTA, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
B L E L A PRESEiNTACION D E L RE-
CIBO D E L MES DE L A FECHA A 
L A COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Haoana, 8 ue A o r i l de 1014. 
E l Secretario, 
R. G. Marqués!"" 
C 1602 3^d-10 
I R I S * 






SOBRANTE DE 1909 qus 38 repam 
IDEM DE 1910 || ,. m 
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El fondo Especial de Reserva renresenfca en e3ta feslia un valor Í3 ¿ í> j , 
en propiedades, hiporecas, Bonor de esta Raptlblica, Litninaa del Ayiiutiaaian^ v 
la Habana y efectivo en Caja y en los Banooj. 
Por una módica cuota asegura fincas uroanas y eatablejiruieatoj marcaa'^-: 
Habfcae; Mario 3: de 1914. 
tL CONSEJERO DIRECTO? 
S a n t c t : G a r d a M i r a n d a . 
ULQ 
N . G E L A T S & C o . 
AOUTA.R 1 0 6 - 1 0 8 BANQUEAROS 
V é n d e m e * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t odas p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A j T d e 
Recibimos depósitos en uta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 




G O M P A Ü A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L OE C U B A , — P I S O 3 ? — T E L E F O N O A-105 
JOSE LOPEZ ̂ 0 ¿ R I G Ü E 2 V t e e P T K % D Í T L e ^ a S s 8 ' 1 ^ ' 
Directores: Saturnino Parajón. Mannel F p ^ ^ h V , ^ ^ 0 ^ ^ » a Mef 
eLaint. Tom&s B. Mederos. C o X o B u S 1 ^ ^ . ^ ^ ****** W' 
más informes dirigirse al Administrador F,iblicos' Para laa Aduanas etc. w 
Rapidez en el deapache dt ia« aolicltudea. 
U45 
T H E R O T A L B A Ñ E O F G A N A D J 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CIJBA PARA ^ ?M 
QO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L « 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
.uentaa Corrientes, y en el Departamento rf. a¿ sn C 
Habana.: 
Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN niRA-
^lev—r^fhaHén — r ^ ^ T ^ 0' Redado.)—Bayamo.— Cieníuegos.--Cárdenas>-^»^ 
Sanfaago de Cuba.—Sanctl Splritus.-Sagua la Grande.-NuerriU* Puerto Padre Pinar del Río, Cuba, 
^ ¿ a r t a T d " C ^ t o ^ T e 0 , ^ . 6 l a " ! ^ " ^ d8 ^ ]$3 
plazaa bancariaa de 
A B R I L 10 D E 1314 D J A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
DIRE3S13* Y A D M S m M ; PASEO DE MAÍITI, NUM. 103. 
A P k R T A V * 1013 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A . 
TtLEFOMOS: REDACCION A 6301 ADMINISTRACION: A 6201 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 































E D I T O R I A L 
P O R Q U E N O S A B E N 
L O Q U E " D I C E N 
>5 
Para hablar de matemát icas cooi ai-
g-iuia autoridad, *»e necesita, por lo 
•menos, haber estnidiado bien las ma-
temát icas ; lo mismo se necesita para 
hablar de filosofía, de física, de quí 
mica, de li teratura, de todo. De todo, 
menos de las cuestiones religiosas. Los 
espiritas fuertes y modernos, que tie-
nen asombrado al universo con sus 
descubrimientos portentosos, han acor-
dado hablar profundamente de \a.s 
cuestiones religiosas sin hojear un l i -
bro que las trate. De ese modo de-
miuestran su cnitura, su libertad de 
pensar y la altura extraordinaria a 
¡jue se encuentra su cerebro. 
¡En estos d ías de Semana Santa, los 
espíri tus fuertes han escrito varias 
cosas estupendas A los que no 
.iposeemos la sab idur ía infusa, todas es-
tas var ías cosas estupendas de los es-
pír i tus fuertes nos han llenado de 
asombro. Ooai ellas se ha trabado de 
probar que " l a Iglesia cede, que la 
Ig?le»ia trausige," que " l a Iglesia Ca-
tólica de boy no es la Iglesia Católica 
(luí siglo X V . " Y se prueba que la 
Iglesia Catól ica cambia y se amolda 
a las exigenicáas de los tiempo®, re-
cordando que ha illevado la luz eléctri-
ca a sus altares, cosa que—es eviden-
te—no hizo j amás en las Oatacumibas 
ni en 'los primeros siglos del cristia-
riiismo. Por amante que se sea de la re-
ligión cristiana, no bay más remedio 
que reconocer que el hecho es cierto: 
que en las Catacumbas no había Inz 
eléctrica y que la Iglesia Católica no 
empleó la luz eléctrica, por lo menos, 
basta después que se descubrió. E l ar-
gumento resulta contundente; pero 
creemos que lo único que prueba "S 
que la Iglesia Católica cambió de 
alumbrado y no de doctrina. 
Otro hecho que demuestra la enor-
me diferencia que existe entre la Igle-
sia del siglo X X y l a del siglo X V , 
éa que la del srjílo X X ha capitulado 
"con las novísimas e incitantes modas 
femeninas que se exbiben junto a los 
altares en sus tendenteiais de renova-
ción pagana y ©n su acentuada osten-
tación de la l ínea e scu l tó r i ca . . , " ; ca-
te arginnento debe tener una fuerza 
incontrastalMe, porque es l a segunda 
vez que lo leemos en el mismo periódi-
co. Solo que quien lo esgrime- se ha 
olvidado de presentar a la par €il do-
cumento del Soberano Porutífioe o de 
un Obispo cualquiera, en que conste la 
aiprclbación de las modas inlcitan/fces y 
novís imas; y en cambio se le puede 
replicar que abundan los documentos 
eclesiásticos en que se condenan esas 
modas. Además, hay que fijarse en que 
las modas no las inventan los curas, 
sino los modistos y no las propagan 
los frailes, sino los periódicos, las re 
vistas y las damas; los curas y los 
frailes las condenan. Ix>s inventores 
de este argumento querr ían sin duda 
que fueran arrojadas de la iglesia las 
mujeres que visten esas modas; pero 
es porque ellos son más intransigentes 
que los curas y los frailes que las 
amatemati/an desde el pulpito. 
Confesamos además que este argu-
nionto no nos parece tan fuerte como 
el de la luz eléctrica.; la Iglesia cató-
lica tiene dogmas invariaMes; tiene 
una moral invariable: tiene una doc-
tr ina invariable. Para probar que la 
Iglesia "cede" y " t r ans i j o" y "cam-
bia" , hab r í a que demostrar que hoy 
manda no creer lo que ayer mandó 
creer, y que hoy ordena hacer lo que 
ayer ordenó que no se hiciera. Esta se-
r ía una cuestión muy grave; pero de 
que una mujer se vista como a ella le 
de la gana " y sus padres y sus mari-
dos se lo consientan", lo más qué pue-
de resultar es una cuestión de trapo.». 
A G R U P A R 
Aconsejamos a los obreros "no so-
cialistas" que consiituyorau una aso-
ciación, un Gremio o un Sindicato 
propio, para evitarse las imposiciones 
dr los obreros "socialistas" agrupa-
dos. Se nos pregunta si esto puede 
bacerse... 
En primer lugar, debe baeerse. Su-
penemos que los trabajadores que se 
niegan a figurar en las filas del so-
cialismo, procedan así porque tengan 
convicciones especiales que el socia-
bsmo persigue. Pero en esas convic-
ciones no puede existir nada que se 
oponga a la formación de una nueva 
sociedad obrera. E l empuje, la fuer-
za, la necesidad de la asociación, la 
pregonan a la vez los partidarios y 
los contrarios al socialismo. 
E l Papa de los Obreros— León 
XHI ,—l ia expuesto en un admirable 
documento las ventajas de las asocia-
ciones. Siempre se ha reconocido que 
la unión hace la fuerza, y fundándo-
se en esta misma máxima, lanzaron 
imgels y Marx el grito en que termi-
naba su famoso manifiesto, recomen-
dando la unión a los trabajadores de 
todos los países. Por la misma razón 
le recomienda León X I I I . La asocia-
ción aumenta la fuerza. La recomien-
da a la vez porque es una escuela de 
solidaridad: los obreros agrupados 
aprenden a mirarse como hermanos, 
a ayudarse on sus contratiempos, a 
socorrerse en sus necesidades. Y es 
también una escuela de iniciat iva: lo 
que no se le ocurre a un trabajador 
so le ocurre a otro; lo que un traba-
jador no es tudiar ía y no propondr ía 
nunca si no tuviera a quien comuni-
cárselo, lo estudia para proponerlo y 
discutirlo en un círculo de trabajado-
res, compañeros suyos. 
Aún tiene la Asociación otras ven-
tajas: contribuye al desarrollo del 
verdadero sentimiento de acción so-
cial ; y hace que el esfuerzo de cada 
individuo, además del interés perso-
nal, tenga siempre como objeto el in-
terés común. Existen economistas que 
consideran las uniones obreras como 
perjudiciales, porque opinan que los 
resultados beneficiosos que obtenga 
un gremio, para este gremio pueden 
ser un bien, y un mal para los demás. 
Hoy es difícil que pueda abrirse pa-
so esta doctrina. E l Papa de los 
Obreros no ha ido de acuerdo con 
ella y ha preconizado la necesidad 
de las Asociaciones. 
Deben, pues, formar una agrupa-
ción aparte los numerosos obreros 
que figuran contra su voluntad en 
los Centros socialistas y los que aún 
se resisten a f igurar en ellos. Para 
U N A S P E C T O D E L P R O B L E M A B A N C A R I O 
L A S N U E V A S O B L I G A C I O N E S 
P^|]jj^'"'minm''7'nninilT 
E n cada uno de los años de 1911 y 
1912 el BANCO T E R R I T O R I A L DE 
CUBA hizo préstamos hipotécanos por 
más de 3 y medio millones de pesos: 
en 1913 solo prestó $6óo,323-54. Esa 
diferencia en el volúmen de las opera-
ciones consistió en que por varias cir-
cunstancias ha debido aplazar la colo-
cación de las 10.000 obligaciones, "se-
rie A " que quedaron en su poder, y 
las 30,000 otras, "serie B " que está 
autorizado a emitir. 
La situación internacional, llena de 
zozobra e incertidumbre, que creo la 
guerra de los Balkanes para las gran-
des potencias de Europa, y que las 
obligó a reservar para sus posibles ne-
cesidades internas todos sus recursos 
monetarios, engendró en todos los mer-
cados una verdadera paralización. E n 
ninguna parte podía la Banca dispo-
nerse a operaciones de cierto valor 
fuera de sus fronteras, porque todos 
los gobiernos recomendaban, la absten-
ción, dominados como estuvieron, por 
el temor de una conflagración general. 
A esta situación deprimente de 
los mercados financieros se unió pa-
ra el BANCO T E R R I T O R I A L el 
serio inconveniente originado por 
la resolución del gobierno de Francia, 
consistente en no autorizar la cotiza-
ción de los valores cubanos en la Bol-
sa de Par ís , mientras no se definiese 
la actitud del Gobierno de Cuba en lo 
que ha dado en llamarse la "reclama-
ción t r ipa r t i t a . " Para todos los valo-
res del mundo es de pDsitiva influen-
cia y de gran beneficio la cotización en 
la Bolsa de P a r í s ; pero para las obli-
gaciones hipotecarias del BANCO TE-
R R I T O R I A L D E CUBA esa cotiza-
ción es de ma3ror importancia, si cabe, 
por ser franceses muchos de los accio-
nistas de la institución, y por haber 
sido también capitalistas franceses los 
que tomaron las primeras cuarenta mil 
obligaciones. Atendiendo a estos po-
derosos motivos, el Consejo del Ban-
co ha venido demorando las gestiones 
para colocar las 10 mil obligaciones de 
la "serie A " y las 30 rail de la "se-
rie B " . Tan pronto como esa coloca-
ción se realice, su producto se consa-
grará a nuevos préstamos. 
Todo hace pensar que se acerca . el 
momento en que esto suceda. En pr i -
mer lugar, las dificultades diplomáti-
cas respecto a la "reclamación tripar-
t i t a " se hallan en vía de resolverse; 
asegúrase, en efecto, que se ha encon-
trado, en principio, una base de acuer-
do; Tenemos, después, que la situación 
de los Balkanes se moraliza, y la paz 
puede considerarse establecida por 
mucho tiempo en aquella parte de Eu-
ropa, desapareciendo, por consiguien-
te, los obstáculos de orden internacio-
nal que tanto han pesado en estos úl-
timos tiempos sobre la marcha de to-
das las instituciones de crédi to-
La esperanza de que ras nuevas 
obligaciones del BANCO TERRITO-
R I A L D E CUBA se .coloquen pronta-
mente, una vez removidos los obstácu-
los que aconsejaron a sus directores 
abstenerse de toda gestión en ese senti-
do, descansan en la bondad intrínseca 
de ese valor, que devenga un interés 
de 5 por 100 anual y en la exactitud 
con que tanto ese interés como la país 
D e l a " G a c e t a " L a P r e s i d e n c i a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
La moción que se leyó ayer en la se-
sión de la Cámara Municipal, pidien-
do no figurara en todas las órdenes del 
día, de la actual legislatura, la elec-
ción de Presidente del Ayuntamiento, 
está 'firmada, no por doce concejales 
como erróneamente se dijo, sino por 
catorce, es decir, por mayoría absolu-
ta de la Corporación. 
Los firmantes de dicho documento, 
son: Marqués de Esteban, Antonio 
Clarens, Eugenio Azpiazo, Antonio 
Peraza, Avelino Orta, Eulogio Gui-
nea, Juan Armenteros, Manuel Sán-
chez Quirós, Antonio de Cárdenas, Mi -
guel Díaz, Eulogio Madán, Pedro Ba-
guer, Domingo Valladar?» y Ramón 
Canals. 
Puede, por tanto, afirmarse categó-
ricamente, que dicha moción será apro-
bada en la sesión del lunes. 
Ya, ahora, casi lo está, puesto que 
la firman la mitad, más uno, del nú-
mero total de concejales que compo-
nen nuestro Ayuntamiento. 
Como la referida moción refleja el 
sentir de la mayoría de los concejales, 
puedo asegurarse que las cosas ^ conti-
nuarán como hasta aquí, es decir, que 
spguirá desempeñando ese alto cargo, 
interinamente, por sustitución regla-
mentaria. el doctor Sánchf-z Quirós, 
hasta el l o . de Diciembre del corriente 
año. en que celebradas las elecciones 
parciale:? y renovada le mitad del 
Ayuntamiento, habrá necesariamente, 
por ministerio expreso (le la Ley, aue 
elegir la nueva mesa de la Cámara Mu-
nicipal. 
Los intereses políticos, de grupos, 
han sido . principalmente, la causa del 
fracaso de cuantas combinaciones se 
han hecho hasta ahora para la provi-
sión en propiedad de la Presidencia 
del Ayuntamiento. 
que puedan formarla, basta un poco 
de tesón y de buena voluntad ¡ les bas-
ta seguir el mismo camino que han 
seguido en sus principios los socia-
listas. Reunirse en junta previa los 
más decididos y los más significados; 
citar a los compañeros que quieran 
secundarlos en su obra para una jun-
ta más amplia: acordar una especie 
de programa, concreto en lo funda-
mental y vago en lo secundario para 
que pueda amoldarse a las circuns-
tancias y a las inspiraciones que pa-
rezcan convenientes, y solicitar el 
apoyo de las instituciones que ya exis-
ten, que tengan alguna relación con 
la que se ha de fundar, y que defien-
dan idénticas ideas. 
Querer es poder. Y si los obreros 
"no socialistas" quieren, podrán 
agruparse aparte 
PROCURADOR. — RENUNCIAS 
A C E P T A D A S . — S I N E F E C T O . 
A U T O R I Z A C I O N E S . — T I T U L O 
D E U N A . M I N A . — TRANSFE-
RENCIAS D E CREDITO. 
Expediendo tí tulo de Procurador a 
favor del señor Ramón Rivera Sán-
chez, para ejercer en el Partido Judi-
cial de Baracoa. 
—Aceptando las renuncias que han 
formulado los siguientes señores: José 
Ugartemendia Mesa, Juez Municipal, 
primer suplente de Güira ; Serviliano 
Méndez Graciano, segundo suplente de 
Vueltas y Armando Fernández, Juez 
Municipal de Puerto Padre. 
—Dejando sin efecto los siguientes 
nombramientos: 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de San Jerónimo, hecho en favor del 
señor José Díaz Porro. 
De Juez Municipal segundo suplen-
te de Baracoa, hecho en favor del se-
ñor Juan Sánchez. 
—Autorizando al señor Aurelio T. 
Cabezas, para instalar una línea tele-
fónica, particular, entre las colonias 
de caña que tiene en las fincas La Ro-
sa, H i j a de Sagua y Dolores y la tíen-
da mixta que radica en la calle de Mar-
tí número 9. en el poblado de Espe-
ranza, Santa Clara. 
—Auiorizando al señor Santiago 
Fernández, para instalar una línea te-
lefónica, particular, entre la planta 
eléctrica c|iie pretende establecer en 
Río Blanco y la ciudad de Baracoa, 
provincia de Oriente. 
—Nambrando con carácter provi-
sional al señor José Portuondo Tama-
yo, Ingeniero Jefe de Sagua de segun-
da clase de plantilla. Ingeniero Jefe 
del Distrito de Oriente, afecto a la Se-
cretaría de Obras Públicas, 
—Otorgando al señor Ar turo Ale-
mán Perora, Registrador de la mina 
" T r i u n f o , " número 2097, la dispensa 
de la faita en que ha incurrido al no 
abonar en el plazo regía me ntario el 
importe de los derechos del tí tulo de 
dicha mina., y disponiendo que se ad-
mita al señor Alemán Perora el pago 
de los expresados derechos, procedién-
dose después a la expedición del t í tulo 
de propiedad de la mina. 
—Transfiriendo el epígrafe "Mate-
rial para la Sección de Investigacio-
nes y Estudios de las Enfermedades 
Transmisibles," "Dirección de Sani-
dad," la cantidad de quinientos pesos 
al epígrafe "Honorarios a los Miem-
bros de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas en la ciudad de la Haba-
na" "Servicio Sanitario de la Haba-
na." 
N o e s l o m i s m o 
emplear un medicamento legítimo 
que un sustituto. Las 
Tabletas „Bayer" de Aiplrina. 
se disuelven rápidá y espontánea* 
mente en el agua, produciendo una 
acción excelente y segura; en cam* 
bio, los sustitutos que circulan por 
el comercio no se disuelven ó lo 
verifican mal, por lo que ejercen, 
como es natural, una acción nula, 
cuando no nociva. Exigid, pues, 
constantemente las tabletas en tubo 
original con la Cruz Baycr. 
C A B A L L O 
te dedicada a amortización, se paga 
por el Banco. Con creces está asegura-
da, por las operaciones ya realizadas, 
la recaudación de lo necesario para 
el pago de intereses y amortización. 
Aunque el Banco no hiciese un solo 
préstamo más, ya tiene que percibir, 
con los efectuados, muchísimo más de 
lo que necesita para aquellos pagos. 
Las mismas seguridades de que dis-
frutan los tenedores de las primeras 
obligaciones colocadas, íe ofrecen a los 
que adquieran las nuevas. La razón es 
-obvia: eí importe de esas obligaciones 
forzosamente se ha de consagrar a 
nuevas hipotecas, que aumentarán, así 
las entradas del Banco como el valor 
de la ga ran t í a ; pues a todo aumento 
de entrada corresponde un aumento 
de seguridad en lo concerniente a la 
recaudación de lo requerido para ha-
cer frente a los intereses y a la amor-
tización de las obligaciones. 
No es temerario afirmar, por todo 
esto, que pronto ha de poder colocar 
el Banco las 40 mil obligaciones que 
está autorizado a lanzar al mercado, 
y es más que probable que en sn ba-
lance de 1914 se aproximen a 12 mi-
llones sus préstamos hipotecarios. Las 
solicitudes pendientes y las que se pre-
sentarán en cuanto reanude en gran 
escala sus operaciones, permiten pro-
nosticar que habría de emplear todo 
el dinero de que disponga, como su' 
cedió en 1911 y en 1912. 
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Curación rápida y segnn 
de las JSxoatoaiB, o 




I EsfaerzoStMolBt&s^VeJigonea, etí.,Wf 
el , U N G Ü E N T O ROJO M É R É ¡ de PJÍÉKBde CHANTILLY.en OrláanB(Francla) 40 Años de Exito. — D* venta en casa» de : MANUEL JOKNSOM. Obispo 53. HABANA. JOSE SABRA. Teniente Bey 41, HABANA. \T, TAQUECHEL. Obispo 27. H/iBANA Y EN TODAS FARMACIAS. 
N o P I E R D A e l P E L O 
Sí padece Ud. de caspa, picazón en el perlcráneo. herpes, erupciones (cansas de la caída del cabello) frótese cu las raices del pelo, por las mañanas, el 
. P R E P A R A D O D E E B R E Y . 
y no debe temer quedarse cairo. El Preparado de Ebrey vigoriza las raices del pelo, evitando su caída 1 eztermina los microbios. Su perfume es deliciosa 
m i i i i i i n i i i i i i i n ] 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
la única de base científica y o r i -
ginaria de la práct ica medicinai 
De venta en todas las 
boticas y d r o g u e r í a s 
l e b u e n a v i s t a ? e c • 
ES INUTIL QUE VD. AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para proporcionársela.—En "LA GAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
a la PRACTICA y con estos dos poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista 
a c u d a v d . p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O " 
Q'REILLY 116, FRENTE AL PARQUE DE ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PIDA CATALOGO. 
1465 A.b.-1 
''***********************̂ M***** 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, a José Otero, José Peli-ez, José Lan-
deira. Del Oeste, a Ramón Moral Sán-
chez . Pe Isla de Pinos, a Ana Delgado 
y González, y Clemente Delgado y Es-
paña, o los herederos o causahabien-
tes. De Colón, a Dominga Andrea Her-
nández ; Pérez . De Guaos, a los here-
deros de Juana de la Cruz Almoguea. 
i^tt • » • .—. 
TIRO A L BLANCO 
Julio Soanat:añera Madrnga, de San 
Rafajel 117, hizo arrestar por el vigi-
ianite 831 a Gastón Polo Agnirre, de 
San Rafael 138, porque se entretenía 
en hacer •disparos con una escopeta 
de municiones, teniendo por blanco la 
CITACIONES J U D I C I A L E S . 
Juzgados de Primera Instancia.— 
Del Norte, a Isidro Fernández de los 
Ríos. Del Oeste, a los herederos de 
José Sourt. De Güines, a R&miro Ló-
pez de Mendoza, Manuel Díaz Gonzá-
lez y Bái'bara González Varo. De Cien-
fuegos, a Julia Marcayda, sucesiones 
de Simón Ramírez y Geróni 'mo Her-
nández. 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L . 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposicionos de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. . 
SON U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA; AÑO 18*8-
D e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i m i e n t o s . 
1442 A-b.'-l 
E M U L S I O N M C A S I E L L S 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSÍCION DE PARÍS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de ios niños. 
'•rJrJr^'r-^****************^M*****4 
Se Curan los Hombres Débiles 
L á m p a r a s O s r a m e f ^ i f d o 
estirado _ 
la inscwnción "Osram". Quién se 
fije bien en éso se guarda contra 
imitaciones que nada tienen que 
ver con la marca "Osram". 
C n v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
Se curan los tomtres débiles y nervio^ 
sos radical y permanentemente, con el us<j 
de NOVO. Es una medicina maravillosa, 
que ya ha curado a miles y miles. Si ís-
tá usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vi-
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal. Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, TI. 
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces 
puede curar con NOVO. Esta medicisa" íí " 
hace en corto tiempo sentir Fuerte, Sane 
y Vigoroso, propio para los placeres da 
la vida. 
Para probarle a usted que NOVO pued* 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor de $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del por-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra," al 
no un tratamiento completo de 15 'días 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta ss extiende aolaments 
por un tiempo limitado. Por lo tanto 
debe escribimos sin demora, y le envia-
remos este iratamiento sin marcas 
puedan indicar el contenido. qu» 
NOVO OOMPAT, Dept. 1-N., 
VKiUHeüj^ Pa- E. U. A. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 10 D E 1914 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
fVgTEWA- ANTIGUO SiSTfMA MODERNO 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compe-
tencia Son enterizas sin raya n i pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de Ul parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M . 54 , E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
L A P R E N S A 
Ab.-l 
LEA Vd. L99 interesantes novelas NAT PINKERTON ei gran Detective 
Americana. LA PRINCESA CARTUCHE o La Hermandad de los Tres Puñales 
Precio 10 centavos CON UN EPISODIO COMPLETO. Venta en la Librería 
"PL SOL" Calle Aoosta 109, esquina a Curazao. Teléfono 6344. Y en todas 
las demás librerías y puestos da periódicos. 
YECCHIY EAMQS, Editores. Representante: ENRIQUE ENRICH 
^ — ^ ~ • ™ H A B A N A — • 
4542 4-3 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EiV EL BOGAR» ACONSEJAMOS USAR LA 
" L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
J M E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENIA EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para m á s informes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
Ab.-l 
N o se c o r r e e l m e n o r r iesgo usando e l 
V i g o r de l Cabel lo del D r . A y e r . Po rque 
e s t á p reparado p o r e l D r . J. C . A y e r y Cia.f de 
L o w e l l , Mass., E . U . A . Este hecho de p o r sí 
insp i ra confianza y seguridad pa ra ap l icar lo . 
E l V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
V u e l v e e l c a b e l l o s u a v e y s e d o s o . M a n -
tiene e l c u e r o c a b e l l u d o l i m p i o y s a n o . 
D e t i e n e l a c a í d a d e l c a b e l l o . D e s t r u y e 
l a c a s p a . E s t i m u l a e l c r e c i m i e n t o . 
Preparado per Dr. J. C. Ayer y Cía., Lowell, Mass., E. U. A. 
L O S O I S P E F I I G O I ! O E S E S P E P O S 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s tómago . 
Hasta ahora ha sido difíci l curar casos 
de ind iges t ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n u n 
nuevo pr inc ip io fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el esp í r i tu alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la l ozan ía . 
Aiguien af i rmó que si no hubiese 
Dios, tendr íamos que inventarlo. 
Si Cristo no fuese divino, decimos 
nosotros, t endr í a que serlo. 
E l milagro más grande, más estu-
pendo sería que Jesús , siendo solaz-
mente hombre, predicase lo que pre-
dicó, padeciese como padeció y mu-
riese como murió . 
Si la vida y la muerte d© Sócrates 
son las de un aabio, dijo iRoiuseau, la 
vida y la muerte de Jesús no pueden 
menos de ser las de un Dios. 
Mídanse bien, ei es que pueden me-
dirse, todas las palabras todas las 
acciones de J e sús desde qu« comien-
za la angustiosa jornada de su pasión, 
esa 'pasión que j u n t ó en si para 
agrandarlos, para sublimarlos, todos 
los sufrimientos, todos los dolores, to-
dos los escarnios, todas las injusti-
cia*, todas tai crueldades, todas las 
torturas de los martirios y dígase si 
un (hombre puede padecer así y pue-
de proceder y 'hablar así bajo la pe-
sadumbre de tantos tomentos y pe-
sares. 
—'<lAmjgo,' a ¿qué has venido? 
¿Con un beso vendes a t u maestro?" 
^ S i yo he haHado mal, manifiesta 
lo malo que hs didho:. pero si bien 
¿por qué me hieres?—Mujeres de 
Jerusa lén , no lloréis por mí sino por 
vosotras y por vuestras ¡hijas.—"Padre 
perdónalos, por que no saben lo que 
hacen.—Todo está cumplido.—-Señor 
m tus manos encomiendo mi espíri-
t u . " 
Mídase también lo que calló Jesús 
en su pasión. lAhóndese en aquel si-
loncio inmensamente dulce, inefable-
mente augusto y eereno ante los que 
lo ultrajaban, lo martirizaban, lo abo-
feteaban, lo escupían. 
No ihay escéptico que ante tama-
ña grandeza no exclame como ©1 Cen* 
tu r ión : Verdaderamente este hom-
bre era el Hi jo de Dios ." 
• 
Sobre este tema discurre ""El Munr 
-do." 
Y dice: 
Si la doctrina del fua4ador del 
cristianismo es insuperable, su pasión 
y, muerte lo sou también. En este res-
peoto no hay nada igual a la historia 
de Jesús . Con interés absorbente, con 
ternura .profunda, con emoción indo-
minable se lee la j i i s tor ia de la pasión 
y muerte de_ Jesús . No hay nada se* 
mejanté éu la historia de los demás 
fandadores de religión. ¡Qué actitud 
la suya, tan noble, tan digna, ante su 
juez Poncio Pilatos! ¡Cómo lo des-
concertó, cLíciéndole dulce y profun-
damente, con 4' unción*' inefable: 
" M j Beáno no es de este mundo.'* 
" Y o soy la Verdad, el Camino, la 
V i d a . " Clavado en la cruJ5—el pat í -
bulo de los judíos—en ella se mos-
t ró más suave y humilde que nunca. 
A l buen ladrón le d i jo : ^hoy estarás 
•conmigo en el P a r a í s o . " Si en las 
largas horas que duró su cruel ago-
nía, a cualquiera que la hubiese pre-
senciado, se le hubiera ocurrido eje-. 
cir que no pasar ía mucho tiempo 
sin que aquel ajusticiado, por medio 
de sus doctrinas y de sus discípulos, 
se impusiese a la civilización greeo-
romana, a todas las naciones civiliza-
-das de la tierra, a quien ta l cosa hu-
biese dicho, se le habr ía tenido por 
un loco o por un imbécil. Y, sin em-
bargo, hubiera dieího la verdad. 
(Ahora, siguiendo la lógica, a los 
que habr ía que tener, si no por locos, 
al menos por imbéciles, es a los que 
después de veinte siglos del tr iunfo 
de la civilización cristiana, se mofan 
de ella despectivamente y mueven la 
cabeza como los judíos ante la cruz 
para llamarla r e t róg rada y oscuran-
t i s ta 
Es verdad que Cristo, no hay mis 
que uno. 
Pero los imbéciles abundan en to-
dos los tiempos. 
gos o en la provincia de Santiago. 
Procedentes de institutos de Nue-
va York, han sido t ra ídos buen núme-
ro de tarros de suero preservativo y 
mucha gente se apresta a inyectarse. 
Los t rasa t lánt icos se están yendo 
sin desembarcar n i embarcar carga 
ni pasajeros, dada la gravedad de la 
átuación. 
Pues no vemos en ninguna parte 
del telegrama copiado la " l l u v i a de 
mentiras" y las cosas extraordina-
rias que ha visto " L a Discus ión." 
Llámese o no Carlos Arechaga, lo 
cierto ,es que según el diagnóstico 
oficial de la Sanidad, un individuo 
murió de peste bubónica. Los casos 
confirmados por la misma Sanidad 
no han sido dos sino cuatro. 
Respecto a las familias acomoda-
das, nosotros conocemos algunas que 
intranquilas por las noticias sobre 
la peste, se trasladaron de la Haba-
na a otros puntos de la Isla. 
En cnanto a l puerto ¿no es cierto 
que algunos muelles estuvieron aba-
rrotados de frutos que no podían sa. 
l i r por las disposiciones sanitarias? 
i No es cierto que algunos buques a 
«u paso por la Habana siguieron via-
je sin recoger el pasaje? 
Con esto y con lo que " L a DiacU' 
s i ó n " y algún otro periódico publica-
ban sobre la peste bubónica ¿qué ex-
1 raño que el corresponsal de " L a 
Op in ión" de Veracruz en la Habana 
considerara grave la situación de la 
Isla en cuanto a la salul públ ica? 
¿Que afortunadamente no lo ha 
sido? 
Bendigamos la benevolencia y be-
nignidad de la peste. 
E L 
t - a 
« r ^ : - DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
& U l J J d U l í í ' . , i*í4p conseguirse con su uso una deposición 
. :r;a. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidoa bdigeatión y atonía intestinal, te curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave jr eficaz. 
He Venia.: Farmacias y Droguerías. 
j . Rafeca» y Ca^ Obradla 19. Un Icoa Representante., para Cuba. 
Con oierta sorpresa hemos leído on 
" L a Discus ión" lo siguiente: 
Lluvia de mentiras.—Nuestro estado 
sanitario y la prensa mejicana 
Buscando quizá algo extraordinario 
y alarmante conque distraer los áni-
mos apocados por los desastres de To-
rreón, la prensa -mejicana recibida 
ayer entre sus columnas trae noticias 
extranjeras del calibre; de la que va-
mos a reproducir para que nuestros 
lectores juzguen de la veracidad de lo 
que muchas veces trasmite y no pocas 
se le atribuye al sufrido cable. 
Véase el "telegrama exclusivo" de 
la Habana publicado en 'La Opinión ' 
de Veracruz del 27 de Marzo ú l t imo: 
"Habana, Marzo 27.—Hay gran-
des temores de que cunda la peste 
bubónica en toda Cuba, por más do 
que dictan medidas de profilaxis r i -
gurosa, siendo obligatorio el aisla-
miento de los apestados. E l primero 
de éstog que muere fué el comereian-
io Carlos Arechaga, de nacionalidad 
española. Hay otros dos casos bien 
confirmados y la alarma ge apodera 
ya de las familias acomodadas, quie-
nes buscan refugio hasta en Cienfue-
DE L A U L T I M A CONFERENCIA 
D E L PADRE ANSOLEAGA 
Hablemos ya de los deberes sociales 
del hombre en sus relaciones esponsa-
licias con la familia. Las familias son 
las piedras sillares del edificio so-
cial; y así como en el edificio mate-
m i de la solidez, trabazón y tallado 
más o menos artístico de las piedras, 
depende la solidez, esbeltez y formas 
arquitectónicas del edificio; así tam-
bién dê  la buena o mala organización 
de las familias, depende, en gran par-
te, la buena o mala organización social. 
En el primer idil io esponsalicio nos, 
describe Adán la constitución de la 
familia, como norma para Las futuras 
generaciones: dignidad recíproca del 
hombre y de la mujer, cuyo cuerpo no 
está formado del barro inferior, sino 
de la carne y huesos de Adán "esta 
es la carne de mi carne y el hueso de 
mis huesos:" la indisolubilidad de un 
vínculo por el que se forma una carne 
de dos personas "e t erunt dúo i n carne 
u n a : " y por últ imo, la unidad, ya que 
en ese contrato solo entran el hombre 
y la mujer. 
Bellísima constitución de la familia 
paradisiaca, tan en consonancia con 
los afectos puros del corazón, del que 
brota ese amor que liga las almas de 
•aquéllos, cuyos cuerpos han de juntai--
se después para las misteriosas funcio-
nes de la generación humana. Por 
el amor de la mujer, el hombre "deja 
al padre y a la madre y se une a su 
esposa para ser dos en una carne;" 
luego ese amor tan grande, tan gene-
roso exige paridad de condición en el 
hombre y la mujer según el axioma 
antiguo "amicit ia vel pares invenit, 
vel faci t ," la amistad encuentra o ha-
ce semejantes; y si " e l amor es más 
fuerte que la muerte" ©1 sincero amor 
esponsalicio debe llevar consigo el se» 
lio de la perpetuidad, realzado con la 
unidad de un amor que, ofrecido a 
una persona, no debe ser adulterado 
por otra. 
Y ved ya el tr iple deber -social del 
hombre en sus relaciones esponsalicias! 
Deber del respeto a la dignidad de su 
esposa; deber del honor para conser-
var inviolable el juramento sagrado; 
deber de la fidelidad para no adulte-
rar su amor con afectos ilícitos, n i 
mancillar la santidad del tálamo con-
yugal con uniones prohibidas. 
Deber del respeto a la dignidad de 
su esposa. La mujer cristiana, en efec-
to, no es la esclava del tiempo del gen-
tilísimo, que se cubría con un velo la 
cara y se ocultaba en la parte mtís se-
creta de la casa, como una divinidad 
malhechora, o una esclava sospechosa.: 
no es una sierva a la que se le quitan 
todos los medios de ilustración, para 
que desconozca sus derechos y se dedi-
que a trabajos duros y forzados; no 
M una cosa que se compra cual un?) 
mercancía y se vende después de aja-
da y maltrecha cuando r n sirve de 
instrumento del placer: ¡ah, no! la 
mujer, formada por Dios en el Pa-
raíso, rescatada por Cristo en el Cal-
vario y dignificada por la religión 
cristiana, es la compañe.ra del hombre, 
la hermana del hombre y coheredera en 
él, de la suprema felicidad. Por con* 
siguiente el hombre debe respetar la 
dignidad de la mujer en su casa, donde 
debe aparecer como señora; en la so-
ciedad donde debe presentarse eomo 
compañera : en su vida privada donde 
deben ser garantidos sus derechos al 
honor, a sus intereses, a su salud, a 
su vida, y sobre todo, al Santuario d e 
su conciencia, que debe conservarse in-
violable y sagrado en sus .relaciones 
con Dios; que antes que esposa y mu-
jer de su esposo, es criatura e hija 
de Dios a quien debe adorar, amar y 
servir. , 
E l deber del honor para guardar in-
violable el juramento sagrado. Quod 
Deus conjunxit homo non separet 
lo que Dios ha ligado no lo separe el 
hombre, dijo el Apóstol San Pablo 
confirmando la doctrina de Cristo que, 
al elevar el contrato matrimonial cns. 
tiano, a la dignidad de Sacramento, 
ratificó la indisolubilidad del vinculo 
matrimonial en su forma pr imit iva: 
y serán dos en u m sola carne. \ este 
precepto divino es un freno moral pa-
ra el corazón humano voluble y torna-
dizo, es una barrera salvadora, que de-
fiende el hogar de las incursiones de 
los enemigos de fuera y hace que reine 
en él la paz, la tranquilidad, el amor, 
con lo que pueden i r desenvolviéndose 
las energías domésticas y cumpliéndo-
se paulatinamente los sagrado» fines 
del matrimonio cristiano; e! mutuo 
apoyo, la creación, conservación y edu-
cación de los hijos. Pero desde el mo-
mento en que ese valladar titubee y 
en él se abra el portillo legal del di-
vorcio y sepa el extraño que un -día 
más o menos lejano, puede posesionar-
se de aquel corazón, que hasta entonces 
era para él intangible y sagrado; y la 
mujer recele no más que en la posibili-
dad de la ruptura un vínculo, en 
cuya perpetuidad cifraba ella la salva-
guardia de su honor; los celos, los te-
mores, las sospechas sust i tuirán en 
aquel corazón a la- confianza, la fe, 
la alegría antiguas, el amor, vivo an-
tes, comenzará a debilitarse con los 
azare« y disgustos de la vida, y aquel 
lazo fuerte y sagrado, bendecido un 
día por Dios y embalsamado con el per-
fume de un amor que se presentaba 
sincero, perpetuo, inalterable, se i rá 
poco a poco aflojando, hasta que lle-
gará un día, aciago en verdad, en el 
que la mujer vea ante sus ojos roto 
legalmente aquel vínculo y la que poco 
ha era señora de la casa, se encontrará 
arrojada a la sociedad como una mu-
jer sin apellido, sin más amparo que 
su conciencia, sentada al borde _ del 
abismo que le arrastra, la frente incli-
nada con la mancha de un vergonzoso 
y supuesto delito, el corazón torturado 
por una pena indecible, y el alma reu-
nida en espantosa soledad; hasta que 
un día, en un momento de desespera^ 
eión se a r ro ja rá a la liviandad, que le 
ofrece un pedazo de pan que necesita, 
a t ruéque de un pedazo de carne que 
es lo único que ella puede dar. La dia-
dema de la señora cae por tierra hun-
dida en el fango, su manto de matro-
na se rasga en mi l girones y la que 
se llamaba señora, se l l a m a r á . . . vos-
otros sabéis cómo, vergüenza de la fa-
milia y escándalo de la sociedad. 
Y los hijos, que antes crecían tran-
quilos ni calor del hogar, y bajo la tú" 
tela materna, arrojados tal vez, tras-
ladados acaso a otra familia para ellos 
exótica, obligados a llamar madre, a la 
que np lo es, n i cumple los oficias de 
tal con ellos, l levarán la vida triste del 
ser separados de su centro d'el paja-
ri l lo arrojado de su nido. 
Y el triste divorcio llevará consigo, 
un hombr© libre legalmente, que, ro-
tas cadenas inviolables y compromi-
sos sagrados, puede impunamente en" 
tregarse a la liviandad; una mujer que 
o vivirá en la triste soledad de una 
viudez anticipada y tirana, o l lenará 
el vacío de u n corazón con amores ilí-
citos y placeTes vergonzosos, como me-
dio do sustentar su vida y buscar un 
consuelo en su desamparo; y unos hi-
jos abandonados en tierna edad a los 
azares de la ventura, materia apta 
para caalquier triste destino. 
E l remedio que la civilización mo-. 
derna ofrece en el divorcio a los lla-
mados matrimonios averiados; pocos 
en verdad, donde i'eina la fe y mora-
lidad cristianas, frutos la mayor par-
te de la inconsideración por parte de 
los contrayentes, y de su poca energía 
en dominar pasiones antiguas y ar-
monizar caracteres e idiosincrasias 
congénitas y se convierte en pócima 
que intoxica no pocos matrimonios sa-
nos, que hubieran sido felices en la 
seguridad de un compromiso sagrado 
y de una promesa inviolable. 
E l deber de la fidelidad para no 
adulterar el amor de su corazón ofre-
ciéndole a persona extraña, o no man-
cillar el tá lamo conyugal que Dios ha 
bendecido como cuna de una genera-
ción nueva. E l hombre no es un ani-
mal que deba dejarse llevar por los 
instintos brutales de las pasiones des-
enfrenadas; tiene una inteligencia que 
le guíe, una voluntad que le contenga 
en el cumplimiento de la ley moral; y 
así eomo Dios entregó a la mujer co-
mo compañera del hombre, dándola do-
minio sobve «u cuerpo y exigiéndole 
obediencia y fidelidad a su esp »so • 
así el hombre- entregó también k 
su mujer el dominio de su cuerpo 
para los usos lícitos del matrimo-
nio y debe verle fiel, como a co-
sa consagrada. Desde el moaum.to 
en que esta fidelidad se quebranta 
y el hombre busque el placer camal 
en uniones ilícitas, vendrán los hijos 
espúreos y las violaciones infandas y 
los crímenes pasionales y esas pági-
nas vergonzosas escritae no por ©1 ser 
racional que domina sus instintos, si-
no por el corazón voluptuoso que se en-
trega al desenfreno. Detengámonos; 
no removamos un cieno tan pestilont •; 
sns emanaciones son tan mefíticas, y 
corrosivas, que envenenan el alma v 
asquean la conciencie recta, Procure' 
mos regenerar la familia, con el respe-
to a 1» mujer, eon la inviolabilidad del 
compromiso sagrado y con la fidelidad 
en loa deberes conyugales, y con ella 
comenzaremos la verdadera' la sólida 
la desdada regeneración social 
P A R A L A T O S 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san-
gre, llagas, congestión, irritación 
con dolor sordo en las caderas v 
vientre, flujo blanco, deformación 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto' 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO 
parto y sobreparto. Aplicación dei 
tratamiento Rohegel, en la ESTE-
RILIDAD. con resultado positivo en 
el 98 por IQO de los casos, no 
habiendo lesión grave irremediable 
Dirigirse con detalles á la CLINI 
C A M A T E O S , Arenal , ̂ M A -
DRID. Consulta gratis y por carta. 
" S E V E R N " 
U n o de los mas popula res 
e n t r e los m u c h o s estilos de 
C U E L L O S 
A r r o w 
C A M I S A S 
A r r o w 
L e d a r á n á V d . t a n exce l -
en te r e s u l t a d o q u e b u s c a r á 
s i e m p r e l a m a r c a ARROW 
c u a n d o necesi te camisas. 
Cfeetti Peabody & Co., Ine. Fabricantes. 
Scfeechter & Zoller Agentes Generales y 
Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
Se vende en todas las camiserías-
D O C T O R C A L V E Z C O I L L E M 
IMPOTÜNOiA, — PERDIDAS S& 
r/UríAjufiS. — E 6 T Í Í E I L I D A B . — 
ÍÍEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QÜEBRADUBAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
46 H A B A N A 49. 
Especial para los pobres de 6^ a i 
1487 ÁíM 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eoíemedaíles que de 61 üimanaii 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cuócutim 
POR l_A 
C U S C U T I N E 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Precios moderadisi&DS 
Depósito en CUBA : 
Irogseriadel DrM.JOHNSOl 
L A . H A S A I V A 
pñ̂ - V TODAS FARMACIA* 
FOULON é ;~ " pham. 
188, Fe S'-Martin, PARI*. 
D E J O Y A S 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESO3 
en relojes y joyer ía francesa alta n<* 
vedad, oro 18 quilates con brillanteá» 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlaA 
etc., todo "se ha rebajado un sesean 
por ciento de sus» precios, para liq^1 
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . -
En joyería, corriente oro de 34 y 1 ' 
quilates, tenemos grandes existenciaa 
estilos modernistas, al alcance de W 
das las fortunas. ¿ 
Relojes para caballeros, 1» 2 y 
pas, oro 18 quilates, patente sjuzoe. 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 c w 
tenes en adelante. 1o 
Relojes de señora, 3 tapas, oro * 
quilates, con diamante y b n l l a n ^ j 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen w 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos. tres J 
cuatro pesos. Valen el <*oble. 
I»tí) compren antes ae ver Pr0Ci*v 
relojes, joyas y brillantes de esta c*-
ea importadora de brillantes y 
ría. 
E L D O S D e M A Y O 
d e N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G K L E S N 9 
A B R I L 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A G I N G O 
I 
PUENTE DE CONFIANZA. 
Debe hablarse bien del puent© 
que le conduce á nno con seguri-
dad al otro lado. Así dice un 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido común 
¿Q los tiempos. La mujer que 
ponía nna Tela encendida en su 
ventana durante las noches oscu-
ras para guiar á las gentes que 
viajaban, estaba poseída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
ca y más de un viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y obligación se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. Porque, ¿ qué alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
Bufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y aún entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
PREPARACION de WAMPOLE 
En ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos. - Con-
tribuye á la absorción de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
Es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Este es un 
triunfo de la medicina porque en 
esta forma científica y original, el 
sistema so nutre en seguida y se re-
fresca. Su acción en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones de los Pulmones es con-
vincente. E l Dr . F . H . Busquet, 
Ayudante de la Cátedra No. 13 
de la Escuela de Medicina de la 
Habana, dice: " H s usado desde 
hace años la Preparación de "Wam-
pole con éxito en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja al aceite de híga-
do de bacalao." 2 n las Boticas. 
Cuando está cansado por exceso de 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una copi-
ta de la deliciosa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
BRA. 
Una vez conocida, amiga para siem-
pre. 
Droguería Sarka y Farmacias. 
Co{niQ de la belleza; un buen cutis. 
CREMA ORIENTAL 6 
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sol, b a r-
ros, pecas 
mane h a s, 
sal pullido 
y demá s 
afecciones 
Que desfiguran la piel. No deja rastros de 
haberse empleado. 
Ha resistirlo o* años de prueba j es tan 
inofcnsira que la saboreamos para rcr si 
*stá hecha como es debió. Rechácense las 
imitaciones. 
El Dr. L,. A. Sayre dijo á una señora 
elefante, cliente suya: "Puesto que ustede ^ 
Bandeusar aicitcs.le recomiendo laCREWA 
'ÍOUR.AUD como la más benificioso para la 




c i b o MUESTRAS GRATIS íe 10 centavos, para cubrir el franqueo y 
la envoltura, enviaremos candidad sufici-
ente para que se pruebe durante una »e» 
nana. 
FER0.T.HOPKIHS,proprietario137Great Jones St.NüeviYort 
ra 
N O S E A F L A C O 
5er delgado prueb?, desequilibrio en 
vida. 
^star grueso prueba satisfacción, 
basta comer para engordar, si no 
66 asimila la comida. 
Una cepita de Vino Peptona BAR-
ISET vale má^ que un hecfteak para 
los flacos, pues está pred*gerido y se 
^Qüla sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio pa-
ra restable íer el apetito. 
^0 pierda tiempo tómelo. 
Frasco piueha 30 eentavor 
S o g u e r í a Sakra y Farmacia*. 
es radicalmente CURADO J 
en peo tiempo por ei 
P E S Q Ü I 
que hace disminuir de 1 gramo 
por dia el A Z U C A R DIABÉTICO 
E l V/NO URANIÁDO PESQÜI dá 
fuerza y rigor ; calma i f sed é impida 
los accidentes: 
G-angrena. A n t r a x , etc. 
per mayor ¡ PESQÜI rn BcráiSBg 
v en todas farmacias 
B a t u r r i l l o 
Son muy recomendables obrit.is di-
dácticas las que Uoredo y Comp. (An-
tigua de Valdepares) ofrecen a la j u -
ventud estudiosa "Fis iología e H i -
giene" y "Zoología y Botán ica ," ¿ 2 I 
José (í. Gil claras, breves, compon" 
dios precise de las ciencias que ense-
ñan, ilustradas con grabados y empas-
tadas. Y lo mismo "Elementos de His-
toria de. A m é r i c a " por dos escolapios; 
"Dibujo Geométr ico" por Tomé Pé-
rez, y "Or togra f í a Castellana," obra 
conocidísima de un antiguo amigo mío, 
ya difunto, el excelente pedagogo 
Bruno Valdés Miranda. 
Y viene con estos libros una obra 
nueva, editada por Lloredo y Comp, 
simpatiquísima para mi . porque lo es 
la ilustre persona que la ha traducido 
de la cuarta edición ingbsa. Se t i tula 
" E l corazón de Jesús Nazaret" y es el 
traductor un Príncipe de la Iglesia, 
cubano do gran talento, palabra elo-
cuente y sano corazón, a quien caluro-
samente felicito por esta, bü nueva con-
tribución al esplendor de las letras en 
nuestro país. 
No he de hacer un comentario, su-
perficial siquiera, de esta producción 
de inteligencia británica harto pagada 
a fe mía con la gloria de que su libro 
se haya agotado tres veces ya y vuelto 
a reimprimirse, porque en todos los 
pueblos oristianos del mundo se le lia 
leído. N i necesito decir a los lectores 
que, obra de un católico, vertida a 
nuestro idioma por otro católico nota" 
ble, al favorecimiento de la Iglesia ten-
dieron publicación y traducción. 
Cumplo anunciando lo hecho por el 
i lu s tre amigo mío que la ha puesto en 
castellano, y holgándome do que una 
vez más, a los veinte siglos del Cristo, 
la humanidad goce recordándolo, 
amándole y glorificándole. 
Yo soy—cualesquiera que sean cier-
tas dudas mías—honda, convencida y 
fervorosamente cristiano. 
De un suelto de fondo de E l Triun-
fo, diario cubano: " L a moral por los 
suelos. La Habana es una ciudad in-
munda. Las deshonestidades y el pro" 
xonetismo imperan. Todos los cuba-
nos decentes, cualesquiera que sea su 
opinión política, deben lucliar por la 
moral de las familias, villanamente ul -
trajada. 
Copio y conservo estas y otras fra-
ses de colegas liberales y cubanos, pa-
ra cuando cubanos liberales me acusen 
de exagerar el actual corrompimiento 
de las costumbres, y sostengan que lia" 
bía mayor inmoralidad bajo la colonia, 
y digan de mis nostalgias y mogigate-
rías porque condeno y maldigo la com-
plicidad de los de arriba con el enca-
nallamiento de los do abajo. 
# # * 
Y hablando de E l Triunfo, vaya mi 
aplauso para un trabajo de Carricar-
te censurando el derroche de dinero, 
so protexto de honrar memorias de l i -
bertadores, cuando no tienen n i pupi-
tres ni escuelas, y se ha podido abrir 
unas cuantas aulas más, porque los ve-
cipos regalan las casas y prestan sillas 
y mesas. 
E l Congresa cedió un crédito para 
nna estatua del Marqués do Santa L u -
cía, adorado y enaltecido después de 
muerto, que antes bien pocos lo ha-
cían justicia y no pocos se burlaban de 
sus "•senilidades." E l Consejo Pro-
vincial do Oriente cede 26 mi l duros 
para un monumento a Flor Crombet. 
Y así muchas estatuas se han levanta-
do y levantarán, si haciendo justicia al 
recuerdo de cubanos valerosos, desaten-
diendo en cambio necesidades más pe-
rentorias y atenciones de mayor tras-
eendoncia. 
Dice bien Carricarte: ninguna ma-
nera mejor de conservar la memoria de 
Cisneros y Crombet, y de otros gran-
des caídos, que poniendo sus nombres 
a institutos de educación, a escuelas 
modelos, a centros escolares donde la 
juventud, ilustrándose y educándose, 
se habituara a amar y bendecir esos 
hombros ilustres. 
La vanidad, esa que en los cemente-
rios, en tierra millones en forma de 
mausoleos y capillas, no encuentra sa-
tisfacción sino en la estatua marmórea 
que nos cuesta miles de duros, que sa-
len del país para no volver: mientras 
se dan casos como el que acaba de ob-
servar el Suporintendente de- Pinar 
del Bío en una escuela do San Juan, 
v el de otra de Bahía Honda visitada 
por la Inspectora de Guanaja.v. 
Dos o tros cajas de ropa vacías, sir-
viendo de asientos a seis u ocho niños 
cada una: veinte muchachos do pie du-
rante todas las clases por falta de pu-
pitres: por mesa una tabla sobre un 
cajón: n i pizarra, ni palangana, n i na-
da que indique progreso y parezca pe-
dagogía. Y cuando se lea a esos niños 
el discurso de Sanguily, que la Secre-
tar ía acaba de distribuir para que en 
todas las escuelas se loa, ya podrán 
preguntar los pobrecitos /, por qué en 
un país donde hay grandes vasí, y so 
honra a grandes así. no so gastan cua-
tro posos en cuatro bancos do pino pa-
ra nosotros? 
• • • 
De Rodas me envían unos versos, pu-
blicados en el semanario Dumují , y me 
dicen que el autor os maestro, padre 
de familia, joven laborioso y que estu-
dia para una carrera prestigiosa. Sin 
embargo de lo cual, en sus malos ver-
sos, "quiero abrasarse fn las carnes 
rrrosistibles do una mujer a cuyo imbé-
cil dueño odia, y la invitn a romperlos 
lazos que en mal hora forjó con aquel 
hombre;" su marido, seguramente. 
Es lástima que se emplee la inteli-
gencia en estas cosas y se traduzcan en 
versos malos o buenos el adulterio y la 
pasión carnal. 
Yo creo que a poco que medite el au-
tor de " A t í " , y apenas vuelva la mi-
rada al virtuoso hogar suyo, resolverá 
no volver a colaborar en Damuji, sino 
para propagar ideas de moral, de vir-
tud y de bien, con que so sirve cívica-
mente a la amada patria. 
* « * 
Un saludo do simpatía para Dolores 
Salvador de Lafuente, por su Kalci-
doscopio, premiado en el Certamen del 
Centenario de la Avellaneda. Es un 
regocijado cuadro de la vida cubana 
en Camagiiey: todos los tipos, las cos-
tumbres, el léxico de cada uno como 
los prejuicios y las buenas cualidades 
de cada tipo, aparecen y desaparecen 
en el escrito, como en esas películas de 
viajes del cinematógrafo. Obra de ob-
servación, bien merece el aplauso. 
* * * 
También merece calurosos plácemes 
Ramiro Mañalich, por su reciente l i -
bro, ilustrado con grabados y editado 
en Cuha Pedagógica, acerca del con-
cepto y evolución de esa ciencia her-
mosa que se llama Paidología, tan ne-
cesaria, tan indispensable, si la ense-
ñanza del n iño ha de ser eficaz y com-
pleta, y no un mero barniz, que fácil-
mente arrastran y deslustran las ma-
las pasiones. 
Paidología es el estudio, concienzu-
do, ejyicto, generoso, de la psiquis de 
osas criaturas que, conocidas a tiem-
po y bien guiadas, serán ejemplares 
admirables del tipo humano soñado 
por los insignes educadores de todos 
los tiempos. La pedagogía fracasará 
mil veces, si no procura penetrar en la 
médula del carácter, en el fondo do los 
sentimientos, en las condiciones instin-
tivas del niño, para modelarlo bien, em-
pleando los medios que cada caso estu-
diado aconseje. Así serían posibles los 
grandes ideales del espíritu. 
Mañalich, que es un culto y un fer-
voroso, por el mejoramiento de la pa-
tria, hace un gran beneficio a csta,coii-
sagrando sus inclinaciones a divulgar 
los medios do conocimiento y de refor-
ma de la psiquis infanti l . Urge hacer 
generaciones mejores que la nuestra; 
precisa elevar el concepto de la ense-
ñanza: se ha do hacer obra más sólida 
y fecunda en la escuela cubana, que 
esta del canturreo y la patriotería, con 
que algunos creen hacer ciudadanos 
dignos de serlo, para lo porvenir. 
joaquin N . ARAMBÜRU. 
E L A N V E R S O ' 
Y E L R E V E R S O 
Pulsando la actualidad, echamos de 
ver, entre admirados y tristes, las 
siguientes contradicciones. Mientras 
¡el pueblo francés, falto de educadores 
abuegados, corrompido por el socia-
lismo destructor en las ideas y por 
la más espantosa inmoralidad en las 
costumbres, pide la vuelta de los reli-
giosos, el castigo de divorciadas y la 
enseñanza religiosa para sus h i j o s . . . 
nuestra prensa nocturna hurga en to-
do lo cristiano, ansiosa de escándalo y 
de sensación, afirmando hoy horribles 
cargos que mañana se verá precisada 
a retractar, y abominando con íodas 
sus fuerzas de l a Iglesia que en sus 
Obispos y en- sus sacerdotes, en sus 
colegios y hospitales, en sus observa-
torios y Inbliotecas, viene trabajando 
por honrar* a Cuba y elevar su nivel 
moral; en tanto cierta prensa "d iu r -
na , " falta de criterio y guiada por el 
sectarismo, pide a voz en grito la san-
ción oficial del divorcio que lance al 
arroyo mul t i tud de inocentes criatu-
ras y abandone a innumerables espo-
sas desgraciadas. 
(Mientras la república portuguesa, 
si tal nombre merece, precipita en el 
abismo el honor de una nación que 
fué heroica y gloriosa cuando más 
cristianos fueron sus hijos, desterran-
do la flor y nata de sus ciudadanos, 
repartiendo, cual botín de guerra, el 
icaudal del trabajo y poniendo a la 
Europa en el trance de intervenir pa-
ra poner (joto a los desmanes de las 
sectas destructoras que desgobiernan 
la patria de Camóens y hasta de sus 
ideas pretenden obtener ganancias... 
«cierto núcleo de directores de nuestra 
cosa pública intenta imitar tales ha-
zañas, poniéndose en ridículo ante el 
mundo pensador y contribuyendo al 
desquiciamiento social de la patria 
cubana, digna de mejores jefes y an-
siosa de paz. honradez y moralidad. 
Mientras los gobiernos de Alema-
nia e Inglaterra, Bélgica y Holanda, 
Estados Unidos e Italia, Austria y 
España, dictan enérgicas leyes con-
ducentes a la represión de la porno-
grafía ou el teatro, en el cine, en la 1¡-
loratura y en las costumbres. . . noso-
tros contemplamos, para inmensa des-
dicha de la actual generación, un au-
mento espantoso en todo lo que sig-
nifica corrupción social y desmorali-
zación pública. Xo contentos con las 
desnudeces anticristianas y antisocia-
ies que privan, así en los salones de 
nombro y aristocracia, como en los 
más modestos del pueblucho y de la 
aldea, introducimos a la niñez en los 
bailes y en los saraovS, les ensoñamos 
el "besitation vals" y el "baile del 
pavo"; ponemos ante sus ojos las m.is 
inmundas novelas que podridos cora-
zones pudieron sentir, y le ofrecemos 
en plena vía pública los "verdes" y 
los " K . D. T . " que la inmoralidad ex-
tranjera, incapaz de propagar allen-
de los mares, introduce francamente 
en nuestro suelo. Y no digamos nada 
de la prosti tución, porque, a la ver-
dad, ya se hace imposible saber entre 
qué gentes vivimos: a la derecha y a 
fa izquierda de cualquier casa honra-
da topamos con las más redomadas 
hetairas, a ciencia y paciencia de los 
llamados, por Dios y por la sociedad, 
a impedirlo. 
Mientras el Kaiser Guillermo y el 
Rey de los belgas, los distintos Presi-
dentes de la Unión americana con-
temporánea y los Poderes ingleses, la 
Reina Guillermina do Holanda y has-
ta el Gobierno de la. República China, 
reconocen, protestantes o indiferen-
tes, la imperiosa necesidad de cristia-
nizar las costumbres y elevar las 
ideas, viendo al propio tiempo en el 
catolicismo al campeón más decidido 
de la verdadera libertad, paz y pro-
greso. . . gran número de nuestros le-
gisladores piden persecución para la 
Iglesia, amplia licencia a la corrup-
ción del hogar y silencio sepulcral pa-
ra el desmoronamiento de la nación. 
Ven el resultado del divorcio en la in-
fortunada Francia, oyen las elocuen-
tes palabras de los senadores ameri-
canos, pidiendo su abolición, saben al 
dedillo el horrible aumento de las es-
tadíst icas del crimen, y a pesar de to-
do, no cejan en su propaganda con-
traproducente y destruct-ora. 
Mientras en países europeos de 
grandes reformas sociales, como Ale-
mania y Bélgica, Austria o Italia, Es-
paña y Holanda, el catolicismo de-
fiende con denuedo los derechos del 
obrero, pidiendo para las elases po-
bres justicia y ' equidad, en perfecta 
consonancia con el primer sociólogo 
de los tiempos modernos, el inmortal 
León X I I I . . . nuestros sectarios osan 
desechar las ideas católicas, como re-
t r ó g r a d a s e incapaces de hacer nada 
por el bien temporal de los ciudada-
nos. Y mientras la enseñanza religio-
sa se hace sentir cada vez más en las 
grandes naciones que, en una hora de 
lamentable locura, desterraron a Cris-
to de su seno para contemplar acto 
continuo la multiplicación horripilan-
te de suicidios y asesinatos, desfalcos 
y traiciones.. . entre nosotros hay 
quienes se desvelan en sañuda y .sorda 
guerra a. la enseñanza de dignos je-
suítas y escolapios, hermanos cristia-
nos y demás congregaciones religio-
sas, tan cumplidoras de sus deberes 
como inmejorables pedagogos. 
Mionlras la histori-a, conforme con 
los idictados de la fe y la razón, de-
muestra los títulos gloriosos con que 
la Iglesia católica se ha llamado y 
conducido como madre de la Caridad 
y beuefactora de todas las miserias 
humanas.. . no faltan en nuestra so-
ciedad quienes ofenden a diario a esos 
ángeles de paz, amor y bendición que 
se llaman Hermanitas de los Pobres y 
de los Ancianos, Hijas y Hermanas de 
la Caridad, Oblatas de la Providencia 
y Siervas de María, tan conocidas de 
los favorecidos por su abnegación sin 
límites, como despreciadas por los que, 
errando en sus ideas, tiempo ha que 
endurecieron sus corazones. 
Concluyamos con las palabras de 
Roosevelt, hombre a la moderna y 
amante de la libertad y del progreso: 
' Enseñemos nuestros hijos de mane-
ra que sean esforzados, y a nuestras 
hijas para que sean capaces de ser es-
posas fieles y madres amantes, aptas 
para educar a sus hijos, por habérse-
Bducado debidamente, y que unos 
y otros salgan al mundo con los ojos 
abiertos y Dios en sus conciencias, " 
Un ciudadano libre de prejuicios. 
umm^lmí 
LOS MALHECHORES SON DETE-
NIDOS 
(POR TELEGRAFO) 
Mariol, A b r i l 7, 10 a. m, 
(Recibido con retraso). 
Anoche fué asaltada la residencia 
del señor Eustasio VaWés por dos in-
dividuos. 
Se cambiaron algunos tiros. A los 
disparos acudieron el policía Balsin-
de y el ru ra l A g u i ñ e y detuvieron a 
los inalíhechores a unos cuatro kiló-
metros del Maaúell. 
Resultaron ser los blancos Josc 
Alonso y Francisco Vicario, y según 
me informan, éste .pertenece al ejér-
cito. 
Se elogia al rural y al policía que 
hicieron el servicio. 
Alonso. 
C u a t r o b a l a z o s 
y u n a p u ñ a l a d a 
MUJER I N F E L I Z — E L C R I M I N A L 
SE D A A L A FUGA 
(POR TELEGRAFO) 
Florida, Camagüey, A b r i l 9, 3 p. m. 
E n la co¡lonk de caña " E l Porve-
n i r " el trabajador Pablo Hernández, 
le descerrajó cuatro balazos y le ases-
tó una puñalada a una infeliz mujer 
ilama>da Inés Mar ía Carrillo, ambos 
de la raza de color. 
Failleció la infeliz a las pocas ho-
ras. E l doctor Campo la asistió: pero 
fué inútil todo esfuerzo. 
El asesino se dio a la fuga. Su víc-
tima ora natural de Colón. 
La guardia rural ha salido en por-
socuoión del criminal. 
Fernáoidez. 
I 
C A S l _ _ 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría es on substiínto ioofensivo del Elíxir Paregó/lco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
•arcótica. Destruye las Lombrces y qtita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y ios ¡ctestiaos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Ami^o de las Madr&s. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c k e r 
3 
P O R Q U E s o n l o s r e v ó l v e r e s d e 
s u p e r i o r e s 
¡ J ^ á l o s o t r o s 
(O 
Por su lineamento perfecto. 
Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco s ó l i d o , sin junturas 
tornillos, etc. 
Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt , que se amolda perfecta-
mente a la mano 
Son éstos los cinco puntos más importantes que han hecho 
que los revólveres de Colt 'sean adoptados preferentemente por 
los Eje'rcitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero. 
A l comprar un Colt, cerciórese de que es un legitimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas" líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, de t rás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese e'sta publicación. * 
Correspondencia en español 
C o l t ' s Pa ten t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
^ HARTFORD, CONN., E. ü . de A. 
Marca de Fabrica. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á la buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
U n sistema nervioso decaído, es pen-
diente por la cual rodamos al desastre, asi 
como una salud quebrantada ó delicada, 
extermina todas nuestras ilusiones y 
ezperanzas. 
V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación de glicero-fosfatos ácidos, renueva las condiciones generales del 
organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le es 
necesario para regenerar las células vitales. 
De venta en todas las farmrcias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUTICAL C0. , Ltd., Di^wall Road, Croydon, London. 
A G U A D E A 
ide i D o c t o r J O H N S O N 
mnmk * * 
con tes ESENCIAS 
m á s l i n a s » » * 2 
EXQUISITA PASA EL BA^fl Y EL PASÍOELO 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
1457 Ab.-l 
I n s o m n i o 
e s u n s í n t o m a d e d e b i l i -
d a d e n e l s i s t e m a n e r -
v i o s o . P u e d e t r a e r g r a -
v e s c o m p l i e a c i o n e s s i 
n o s e c o r r i g e p r o n t o c o n 
u n b u e n t ó n i c o n e r v i n o . 
M i l e s r e c o m i e n d a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s p o r e x p e -
r i e n c i a p e r s o n a l . C o n -
v é n z a s e 
s u e j e m p l o . 
"Por e m u o anos me m o l e s t ó el insomnio, debido á debilidiif 
" 7 ™ " / . " " J l ^ ™ ? ! . 0 ÍÍ8eslií0- L ? 8 Pieparadcs pata ¿5 
• 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L l o D e l9 l4 
l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando el gTáti uuinonto que se está operando en la aotualldad en la aplica-
ción del petróleo como combustible, el cual se usa ©n los motores especiales 
DIESEL, M. A. N., AVANCE, REFORM, REMINGTON, SVEA, ALAMO, etc., etc., he-
mos decidido con el propósito de beneficiar a los Agricultores e Industriales hacer 
una reducción substancia en los precios de Fuel Oil y Gas Oil, los que rigen ahora así: 
F U E L O I L : 
En barriles de madera de 5'í galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonea, a 13 centavos galón y el 
envase. 
G A S O I L : 
En barriles de madera do 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galonefl, a 16 centavos galón y 57-00 el 
envase. 
Loa tambores de hierro les compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G G O M P A N Y 
T e l e f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
1484 Ab.-l 
u mmm con s u s s í n t o m a s : l l í n ü r a , g a s e s . v ó m i t o s 
(HARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILI OS I D A * 
DEBILIDAD. N E R V I O S A T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V f R 
S A I U P 
L A P E P 5 1 N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
WCE QUE EL ENFERMO DIGIERA. I O T A Y3E CURE RADICALMENTE 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H A B A N A 4 - 9 . C o n s u l t a s d e 11 á I y c te 4 á 5 
SMptcUl para los pobres de a A> 
1488 Afc.-l 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
C O N V A L E C E N C I A 
H é m o g l o b f n e 
v m o y j a r a b e D e s c h i e n s 
r0d2Si]0̂ í!ídÍC<)Ŝ pror1?maP 'ni*.esfft Hierro vital de «« Sangre CURA SIEMPRE. - Es mny superiot * *» carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura i iodos- — FJLMIS, 
i 
3 . . 
G I N E B R A A r o m á t i c a i l e M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
S = » E N L A R E P U B L I C A i 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
. J 
m » 9 
C 801 r-17 
Eso de la carest ía de la carne, o de 
la eareneia si ustedes quieren, es una 
variante digna de agradecer; por-
que, francamente, la variación hace 
más grata la vida y uno ya está de 
carne hasta la coronilla. 
Las chernas sencillas y los pargos 
altivos,, las ligeras cabrillas y los 
aplaudidos ostiones han alcanzado 
una importancia t a l que cuando uno 
dice en el café : " H o y he comido una 
rueda de pargo f r i t o " , todo el mundo 
le contempla con envidia y no falta 
quien diga: 
—Este señor debe de ser " d i v o " 
de alguna compañía de ópera, o por 
lo menos concejal del Ayuntamiento. 
Pues ¿no dice que ha comido pargo 
fri to, hoy que el pargo se ha subido 
del mar a las nubes debido a que no 
hay carne que comer? 
La verdad es que una huelga más 
a tiempo nadie pudiera soñarla. Y yo 
creo que si S. S. P ío X se enterase do 
que en la Habana los ' encoméndero3 
o los matarifes o los carniceros, o 
quienquiera que sea que tenga culpa 
de lo que: ocurre con la carne, han 
hecho que en plena Semana Santa 
fuese imposible comer aquella, man-
daría una bendición de esas que ya 
quisiéramos muchos para los días de 
fiesta. 
Los hogares católicos no se han en-
terado de nada. E n mi casa, por 
ejemplo, sujetos como estamos a las 
espinacas y al bacalao, más o menos 
a la vizcaína, comemos tan ricamente 
sin que el estómago se nos convulsio-
ne y se rebele contra lo que la reli-
gión manda. 
Pero ¡ a y ! como que hay de^todo en 
la viña del Señor, no faltan católicos 
vergonzantes de esos que en el café 
hablan mal de todo lo existente, pero 
que en llegando a su casa han de re-
zar el rosario si no quieren que una 
serie de improperios les amargue la 
existencia; porque la cónyuge es cre-
yente convencida, que dicen indigna-
dos, o fingiendo una indignación que 
no sienten, pero que " v i s t e " mucho: 
—¿Habéis visto lo que ocurre? 
•—¿Qué cosa? 
—¡Poca cosa si os parece! Que hoy 
no se puede comer carne. 
—Naturalmente: Jueves Santo. . . 
-^-¡Qué jueves n i qué viernes! 
Yo no ando creyendo en cosas anti-
cuadas. Yo acostumbro comer un 
bueü trozo áo carne me.chada y unos; 
ríñones saltados ¡Y hoy no ma-
tan ! Ya véis qué contrariedad la 
raía. 
Y el tal individuo solamente come 
arroz con frijoles por la mañana y 
frijoles con arroz por la noche. Pero 
en llegando los días de vigilia protes-
ta, porque es de los que creen .ie 
buen tono eso de llegar a un restau-
rant y pedir en voz alta: 
—Una sopa de menudos, una ga-
lantina de pavo y un " b i s t é " térmi-
no, medio . . . dirigiendo una mirada 
,de conmiseración a los que con unos 
ostiones, una ensalada y una minuta 
quedan tan conformes... 
Lo dicho: si S. S. estuviese entera-
do de lo que en la Habana ocurre, 
llovían sobre la Habana unas cuan-
tas bendiciones. 
La cuestión de comestibles viene a 
ser una cuest ión batallona, siempre 
de actualidad. Cuando no la tomar 
mos con el pescado, por si se pesca en 
la época del celo, lo cual implica un 
gran peligro para el estómago, por-
que nadie sabe lo que es comer pesca-
do celoso, la tomamos con la carne, y 
cuando no con el pan. 
Ahora éste es objeto de las mayo-
res atenciones, y parece que las auto-
ridades sanitarias quieren que el pan 
de flauta de cada día llegue a nues-
tras bocas libre de polvo, y al efecto, 
quieren que sea conducido en carri-
tos de mano " a d hoc" y con envolto-
rio especial, y con la mar de plecau-
ciones. 
Bueno; pues una vez así el pan en 
casa, se cu idarán los barrenderos, jus 
tamente a la hora de comer, que es la' 
hora que la superioridad, "talento-
sa" siempre, les ha señalado, de lle-
narnos de polvo la casa, la comida y 
¡ el pan! 
Es irreverente ta l vez hablar hoy 
de la prosa v i l que la alimentación 
supone. 
Pero entre eso de la carne, lo otro 
del pescado que cuesta un ojo de la 
cara, y los prolijos cuidados de que 
va a ser objeto el pan para librarlo 
del polvo, ese polvo que barriendo 
brutalmente en seco como se barre 
en la Habana, nos empolva el alma.... 
uno llega a olvidar en qué día escri-
be, y se siente dispuesto a anticipar 
el toque de aleluya tirando con bala 
rasa. 
Otra de las gangas que nos aguar-
da. E l tiroteo del sábado. 
;Todt) sea pór Dios! 
ENRIQUE COLL. 
General Agramonte, un- perro Da-
nés. «» T> • ^ 
Sr Crespo, un (perro Paamber. 
Eugenio Zehibler, un perro polcía. 
B. Galí, dos perros Chihuahua. 
Mareos Femánídez, un. perro galgo 
Coroneil Vafliente, un perro gaigo. 
Ernesito Plasencia, un perro Fox-
Terrier.. 
Señor MaMrténez, un perro Boston 
Bul l . ' ^ 
O. Oonor, un iperro Braceo Bleno 
Habergue; un perro TerranoVa. 
Digón y Hermanos, una perra Tak, 
Dogo aflemán; un (perro Tom Dogo 
alemán. 
L A E X P O S I C I O N G A N A D E R A 
L o s s e ñ o r e s 
T ó m e n t e y N ú ñ e z 
E l miércoles último, visitaron al Je-, 
fe del Estado, en el Mariel, los señores 
Emilio Núñez y Cosme de la Torriente. 
La visita tuvo por objeto darle cuen-
ta del resultado de la junta celebrada 
en el Círculo Conservador para tratar 
de la unificación de los elementos del 
partido en Pinar del Río. 
MAS V I S I T A S . 
Para darle cuenta de asuntos de la 
Secretaría a su cargo, ayer lo visitó 
también el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Villalón. 
«lUI.VIXA- <*TJE NO AFBCTA CABE-
ZA. LAXATIVO BROMO QUININA «£ mis 
eficaz en todos los casos en que se necesite 
tomar Quinina, no catrsando zumbidos de 
oídos. Contra Resfriados, la Grrlppe. In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La. firma de 
E. W. GROVE viene con caaa caja. 
m P E S T E 
Bajo la presidenicia ded general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, con asistecn-
cia de los señores José Cadenas, Ho-
noré Lainé, Adolfo Núñez, Manuel 
González Iglesias, Juan Santos Fer-
nánidezy Eugenio Sánichez Agramen 
te, ajctuasoido de Secretario el doctor 
Bernardo J. Crespo, sfc- reunió ayer 
tarde la Comisión de la Exposición en 
la Quinta de los Molinos. 
E l señor Presidente de la Comisión 
de admisión, general Eugenio Sénicihez 
Agraimonlte, dio. cuenta de la labor 
que ihabía realizado dicha Comisión 
durante los días del miércoles y jue-
ves en el examen del ganado que ha 
llegado a los terrenos dle ~la Exposi-
ción. 
Se aceptó el boteeto preseontaldo por 
la Compañía Li tográf ica de Cuba del 
Diploma que se le ha, de extender a 
los exjpositores como justificante del 
premio que hayan alcanzado en la Ex-
posición. 
Desude ayer es oonstantemente visi-
tada la Quinta de los Molinos donde 
ha de verificarse la Exposición Ga-
nadera, por elementos interesados en 
conocer los valiosos ejemplares de las 
distintas especies de ganado que" han 
tenido ingreso en el Certétmien que se 
inaugura rá mañana sábado . -
Ayer ha sido colocado i m hermoso 
letrero con el eScudo nacional en la 
portada de la Quitna de los Molinos: 
que da frente a Garlos IIT, lugar por 
donde se en t ra rá a la Exposición. 
A f i n de darle expansión a l a nu-
npmerosa concurrencia que há de v i -
sitar los terreiios de la Quinta de los 
Molinos durante el tiemfpo que dure 
la Exposición Ganadera, se ha tenido 
especial cuidado en arreglar conve-
nienteanentc todas las calles de dicha 
Quinta. Isnialmente han sido pintados 
todos los edificios y pabellones que se 
encuentran dentro del per ímetro de l i 
Quinta y engalanados con cortinas y» 
gallard etcs. 
La fiesta de inauguración será de 
invitación, haibiémdose dástribuídn 
seis mi l invitaciones entre las autori-
dades, diferentes Corporaciones, ele-
mentos sociales, e'l comercio y demás 
entidades, prometiendo por esté moti-
vo quedar muy lucido el acto. 
^ Relación nominal de los señores cx-
hibidores de perros en la Exposición 
Ganadera: 
Enrique Cnstin, nn perro Scott Co-
llie. 
César C. de la Vega, Una (perra 
Fox-Terrier. 
: José Manuel Quijano, un perro Oo-
Uie. 
Pedro J. Estévez, un (perro de caza. 
Salvador Miró, tres perros San Ber 
nardo. 
L. Baivarrete, perro pomerania; 
dos perros Scott Collie. 
Moisés Pérez, un perro Maltés. 
Morris Heyman, un perro Bull-Te-
rrier. 
Julio Munch, un perro Braceo, ale-
mán. 
Lui^ Valdeepino, una iperra English 
Buli-Dog. 
Marino Díaz, un perro Rough Ouar-
ter Scott Co l l i ; un perro Aider. 
Consuelo R. de Noa, dos perros mal-
teses. 
Gonzalo Ledón, un perro Pinscher. 
Mr. Mahony, un perro Bull-Dog in-
glés. 
Manuel Reigosa, dos perros Spitz 
Mancos. 
Erasmo Calvo, tres perros Ta i Tzai-
Pequines. 
Etseban Calvo, dos (perros Scott 
Collie. 
Señor O'Farr i l , dos perros pointer. 
P. Williaims, un perro Bull-Dog in-
glés ; dos perros Pequinés Dogs; tres 
peirros Aider Terr i r y seis cachorros 
dé los mismos. 
Nicolás Rivero, un perro San Ber-
nardo. 
Agustina Fe r r án , una perra ohihua-
hua. 
Carmen Bernal de Hortsman, un 
perro siberiano. 
Mar ía Calvo, un perro Pequinés. 
. R. de la Torre, dos (perros Collie. 
. José Refaix, un perro Pointer; un 
perro Stter. 
Dr. Luaces, un perro de Dalmacia.. 
P. P. Maibury. un perro Bull-Te-
rr ier y un perro Brandle Bul l . 
Dr. Robelin, u n perro Collie. 
. ..Teté Robelin, un perro Pequinés. 
Dr. Yar in i , un perro galgo. 
Sr. Sodís, un perro ipomerania. 
Dr. Alfonso, u n perro Bu l l Terrier. 
J.- A. Bravet, tres perros Bacetos. 
Abelardo Castellanos, un perro 
Bul l Terrier. 
Sergio Suárez, un perro Setter. 
David Masm'ats, un perro Boston 
B u l l ; dos perros Spiths; un perro Po 
merania. 
Eduardo Cumbrands, un perro 
Pontier. 
- Gonzalo Angulo, un perro Pointer. 
Dr. A. Betaneourt, un iperro Fox-
Terrier. 
Franeisbo Alfonso, un perro Poin-
ter" • • 
IMPORTANTES TRABAJOS QUE 
R E A L I Z A E L SERVICIO DE 
DESRATIZACION 
Ampliamos nuestra información ex-
clusiva, del mártes, sobre el Servicio 
de Desratización de la Habana, a cargo 
del señor Jefe local de Sanidad. 
E N CASA B L A N C A 
En el trancurso de los días 8 y 9 se 
han recogido en el distrito de* Casa 
Blanca, 35 ratas de la familia Mus A h -
xandrims, que ha llamado la atención 
de la Jefatura Local, dado que, no es 
la especie de rata, abundante en Cuba, 
sino la Mus Decumanus. 
A LAS LEGACIONES 
E l señor Director de Sanidad, ins-
pirándose en el deseo de que los traba-
jos de la Sanidad, en su campana pro-
filáctica de la peste 'bubónica, sea co-
nocida por todas las Naciones que se 
encuentran acreditadas ante el Gobier-
no dê  Cuba, ha dispuesto, se redacten 
unos informes generales de esos servi-
cios y que sean distribuidos entre las 
Legaciones de esos países. 
La medida es muy conveniente, por-
que siempre es bueno que en Cuba y 
•fuera de ella se conozca todo aquello 
que intéresa a la humanidad. 
B R I G A D A A M B U L A N T E 
Se ha formado una cuadrilla ambu-
lante que tiene de capataz al señor Isi-
doro Potts. 
Los trabajos a su cuidado, son los de 
albañilería e inyección de cuevas de 
roedores. 
E l procedimiento, es como sigue: al 
conocer la Oficina de Desratización, 
bien por correo o por medio de su telé-
fono A.-1480, que en alguna casa hay 
existencia considerable de ratas, se dis-
pone que ésta cuadrilla, se inyecten 
con foimol las cuevas, e inmediatamen-
te se obturan con cemento. 
CUEVAS OBTURADAS 
Hasta ayer, se habían obturado cien-
to once cuevas de ratas en distintas ca^ 
sas de la zona comercial. 
D E S R A T I Z A C I O N T R A B A J A R A 
Lo dispuesto por el señor Secretario, 
acerca del cese de los trabajos en laa 
dependencias de Sanidad, hoy a las 
once de la mañana, no reza con la Des-
ratización, esta t raba ja rá día y noche 
como de costumbre. 
D E N U N C I A I M P O R T A N T E 
, En la Jefatura Local de Sanidad se 
ha recibido una grave denuncia sobre 
la existencia considerable de ratas y 
mosquitos en la antigua Estación de 
Villanueva, que perteneció a los ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
En esa denuncia se dice a la Sani-
dad que en las proximidades de la an-
tigua Estación ha aparecido mult i tud 
de ratas de gran tamaño—probable-
mente de la familia Mus Decumanuá— 
que van a alojarse en las casas del ve-
cindario. 
La Jefatura Local comisionó al Ins-
pector señor Benjamín P; Clark, para 
que comprobase lo denunciado, y así 
resultó en la visita girada por dicho 
Inspector, que además, pudo ver el es-
tado lamentable antihigiénico en que 
se encuentra todo aquel ruinoso edifi-
cio. 
E n su inspección también comprobó 
que, en la antigua plataforma, usada 
para dar vueltas a las locomotoras, se 
deposita el agua, encontrando un gran 
criadero de larvas de mosquitos. 
Sanidad ha de tomar enérgica acción 
contra quién deba atender al inmedia-
to remedio de un mal de tanta impor-
tancia, existente en el centro de la ciu-
dad : y esa acción parece que se verá 
precisada a tomarla con personal de 
la propia Secretaría, dado que los te-
rrenos de Villanueva en la actualidad 
creemos que pertenecen o están bajo 
el control del Estado. 
NUEVOS CASOS 
Hasta la hora de entrar en prensa 
ésta edición, no se tienen noticias do 
enfermos sospechosos de peste bubó-
nica. 
F r u t o l a x a n t e r e S ^ ? > 
cont ra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r b o i d e s , B i l i s , E m h ^ 
g á s t r i c o é i n t e s t m l , 
T A M A R 
I N D I E N 
C R I L L O N 
P A R I S . - 13 , r u é P a v é e 1 
y en todas las Farmacias 
r 
No es un Tónico 
cualquiera lo que 
se necesita. 
Vaya, pues, á c o m -
p r a r el 
Sanatogen. 
ESTAS son las últimas palabras que diariamente pronuncian 
más de 18,000 facultativos al despe-
dirse luego de visitar sus enfermos. 
Y recomiendan con insistencia dicho 
Tónico-Nutritivo) por la confianza 
que, debido á la experiencia, deposi-
tan en sus maravillosos efectos. 
El médico reconoce que un tónico 
cualquiera es sólo un estimulante 
temporal, y reconoce tam' ién que el 
Samioqen 
& TÓNICO N u r m i r m 
es el medicamento que debe rece-
tarse cuando es preciso nutrir el sis-
tema nervioso y proporcionar á las 
células el fósforo orgánico que Ib 
hace falta. De igual modo sabe, por 
experiencia propia, que el Saxato-
gen presta inestimables beneficios á 
todos aquellos que se hallan cansa-
dos, abatidos y sin ambición, pues b 
albúmina pura y el gUcerofosfato i» 
sodio de que se compone dicha pre-
paración, suministran al organismo 
exhausto, sin perjudicarlo, los de-
tnentos naturales que necesita para 
su completa reconstitución. 
El SANATOGEN se baila de venta ea 
todas las principales farmacias envarado 
en frascos de dos tamaños. 
Un interesante folleto, con valiosas in-
formaciones y consejos muy- importantes 
relativos á sn bienestar, se Le enviará gî 18 
sí lo solicita al único representante para la 
Isla de Coba, Cbristian Euler, Muralla 68, 
Apartado 92, Habana» 
E N S U E Ñ O D E D A M A S Y 
D E L E I T E D E C A B A U E R O S 
Es tener un Cutis fresco, suave 1 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loc ión Nevada S A R R A , ideal para 
limpieza del cutis en las Damas y ^ 
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
U S E E L I X R 
M O R R H U A L T A 
D E U L R I C I 
para f o r t i f i c a r «1 
p u l m ó n y co ra r 
l o s C a t a r r o s » 
A s m a . T i s i s » 
O r i p p o y d a m á s 
Afeccionas d e l 
A p a r a t o Respi -
r a t o r i o . 
PIDA 5 ^ E L 
i 
A B R I L 10 D E 1914 
F A G I N A S I E T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ S o l a . . . . s o l a ! 
E l día había amanecido espléndido. 
£1 cielo estaba limpio como el corazón 
de un justo. La luz del sol, derramada 
a torrentes, era clara y deslumbrante. 
Ivos pajarillos madrugadores se pre-
sentaron muy temprano en escena, tra-
tando do alegrar a la Naturaleza con 
sus trinas y matizados gorjeos. Los to-
rrentes, con sus murmurios, también 
quisieron tomar parte en el grandioso 
himno que la agradecida Naturaleza en-
lona todos los días a su Criador. Y, 
sin embargo, algo misteriosamente me-
lancólk-o flotaba en el ambiente, que 
a todos parecía triste la espléndida au-
rora, sombrío el limpio cielo, pálidos los 
torrentes de luz del astro del día, y el 
oncantador murmurio de las parleras 
fuentes y riachuelos, quejidos de angus-
tia, resultando de todo esto, no un him-
no de la Naturaleza a su Criador, sino 
más bien una fúnebre y tristísima ele-
gía sobre el sepulcro del Dios-Hombre, 
víctima de la mayor de la^felonías que 
"ha presenciado el mundo, por parte de 
un pueblo ingrato c impío, sobro el 
cual, desde entonces, pesan todas las 
maldiciones del cielo, y sobre el aban-
dono y soledad de su Madre, que se que-
daba en el mundo como sumergida en 
un agitado mar de pena^. 
No hay cosa que más aflija al huma-
no corazón como la soledad ocasionada 
por la desaparición de las personas más 
queridas. ¡ Cuántas veces se siente solo 
en medio del más vertiginoso bullicio! 
¿Qué íé importa al cariñoso y amantí-
simo padre la febril multitud de la más 
populosa capital, si ha perdido a su hi-
jo, al ídolo de su corazón? En medio 
de esa imponente racha humana, se en-
contrará tan solo como en medio del 
más espantoso desierto. ¿Qué le im-
porta a la tierna esposa viv i r en medio 
de los agasajos y mimos de la sociedad, 
si carece de las caricias de su esposo, 
únicas que apetece su corazón ? Se en-
contrará sola en medio de los halagos 
dé una multi tud. ¿Qué le importa al 
hijo que ha perdido alguno de sus que-
ridísimos padres, morar en medio del 
torbellino del mundo? Su corazón se 
encontrará solo, sufriendo las más te-
rribles nostalgias. 
Y a esa Virgen hermosa, a esa madre 
cariñosa, a esa mujer sublime, ¿quién 
la consolará ? /. Quién tendrá palabras 
ra sus labias y dulzura en su corazón 
para dulcificar las hieles y amarguras 
del suyo, torturado y amargado con 
la más espantosa de las soledades? 
¡Pobre Madre! En otro tiempo, se 
le apareció el Arcángel y le di jo: "Dios 
te salve, María, llena eres de gracia, el 
Señor es contigo, bendita eres en-
tre todas las mujeres y bendito es e! 
fruto de tu vientre." Y entonces, en 
verdad, que era la más dichosa de todas 
las mujeres, pues en aquel instante, sin 
detrimento de su virginidad, concibió, 
al mismo Hi jo de Dios, y más tarde vi-
mos al fruto de su seno, al más hermoso 
de los hijos de los hombres, al Verbo 
humanado, al dulce Jesús, nuestro 
amantísimo Redentor. ¡Ah! Lósanos 
do María se deslizaban felicísimos al 
lado de Jesús, embriagada en los dulcí-
simos y purísimos deleites de su amor. 
Pero he aquí que llegó un día- cé-
lebre en la historia de la Humanidad, 
llegó el día señalado por los inescruta-
bles juicios de Dios para realizar la 
más grande de sus obras, mayor que la 
creación del mundo, mayor que la for-
mación del homure, mayor que todas 
las maravillas y prodigios obrados por 
Aquel que tiene pendiente de dos dedos 
toda b. Creación: la redención del gé-
ñero humano. E l Cordero inmacula-
do fué sacrificado en lo alto del Cal-
vario para aplacar la justicia de Dios, 
irritada contra el hombre. La victima, 
única agradable a los ojos de Dios, fué 
inmolad^ en lo alto del Gólgota en esc 
día grandioso. 
Y ved a la gran Madre de Dios, a la 
inmaculada paloma de Nazareth, aban-
donada, sola, completamente sola, en 
medio de una formidable avalancha hu-
mana, después de la espantosa trage-
dia. Por todas partes el crimen, la en-
vidia, el odio, la persecución y todas Jas 
pasiones humanas desbordadas. Por 
todas parte la sed de sangre, la sed de 
venganza, y Ella en medio, sin el ampa-
ro de su Hi jo . Aquella ciudad era un 
cenagal inmundo de maldades y des-
vergüenzas, y María, la criatura más 
pura que había salido de las manos de 
Dios, víctima del más espantoso aban-
dono. Los judíos acaban de cometer 
el mayor crimen que registran las cró-
nicas de la Humanidad, Pilatos les ha-
bía dicho que no quisieran hacerse reos 
de la sangre del justo, de la sangre de 
un inocente, para no atraerse sobre sí 
las divinas venganzas, y ellos le ha-
bían contestado con frío cinismo: San-
güis ejus sxiper nos, et svpcr filios nos-
tros.. Y después de tanta maldad, no 
sienten la más leve punzada de arre-
pentimiento. 
Jesús ha muerto en la cruz, y Ma-
ría, ajena a lo que pasa a su lado, le 
contempla con ojos atónicos y extravia-
dos, dibujando en su virginal rostro el 
más sublime de los dolores. Como ala-
bastrina estatua está delante de su H i -
jo, Ve que un soldado le atraviesa el 
corazón con una lanza, y ya no puede 
exhalar n i un ¡ay!de su afligido pecho. 
E l sol se obscurece, los elementos se 
desatan, las piedras mismas se rompen 
con horrísono estruendo, como si hasta 
ellas mismas sintiesen la muerte de 
su Creador, y María nada advierte, y 
no se separa de su Hijo, La muche-
dumbre abandona el lugar del suplicio, 
pero María no se siente má.s sola que 
antes, ¡Oh! Si Jesús volviese a la v i -
da, ¿qué le imbportaba el abandono de 
los hombres ? 
Pero más tarde fué necesario dar se-
pultura al cuerpo de Jesús, y entonces 
sj que le fué amarga la vida a su purí-
Sima Madre, Quisiera también ella 
morir para juntarse con su Hijo, pero 
era necesario v iv i r una vida mi l veces 
más dura que la misma muerte. E l via-
jero y el peregrino se alegran y dis-
traen con las bellezas y variedades del 
paisaje; el solitario y el anacoreta le-
vantan al cielo su espír i tu lleno de pla-
cidez; el navegante, tal vez goza, a 
pesar de los peligros que le amenazan, 
con el grandioso espectáculo que le 
ofrece la deshecha tempestad y con los 
imponentes y horrísonos bramidos del 
líquido elemento, que, como monstruo 
de inconmensurable grandeza, presa de 
epilépticas convulsiones, ya se levan-
ta hasta las nubes, ya se abate hasta los 
abismos. E l desterrado, ta l vez tiene 
amigos que le consuelen en su destierro 
y recibe cartas de las personas queridas 
de su corazón, y leyéndolas es feliz. 
Pero María está abandonada de todo 
consuelo, está sola, completamente so-
la, y tiene que abandonar el sepulcro 
de su Hi jo . 
La plácida luna refleja sus, pálidos 
rayos en los plateados espejos de los 
torrentes, el ambiente está quieto, 
tibio y cargado de aromas, María 
se dirige a la ciudad con pocos acom-
pañan tes ; pero, ¡ay!, su Hi jo queda 
allá, encerrado en un obscurísimo sepul-
cro, y con E l quedan también encerra-
dos su corazón y su felicidad. La Na-
turaleza es bella, pero para María no 
es más que un negro e inmenso borrón. 
FR. Serapio GONZALEZ GALLEGO. 
Mjrcedario. 
¿ S t a b a t M l a t e r ? 
I 
¡Pobre Madre! está, llorando 
al pie del santo madero; 
el pueblo murmura fiero, 
por la montaña girando, 
y la luz muere en la sombra; 
y el nublado se agiganta, 
y la creación llora y canta 
con voz que aturde y asombra. . 
¡ Pobre Madre!... ante los sones 
de sus dolientes afanes 
alzan truenos y volcanes 
sus más terribles canciones. 
Y el ángel llora,,, y se arredra, 
rugen los mares inquietos, 
y se alzan los esqueletos 
sobre sus tumbas de piedra. 
Porque es tan hondo el pesar 
de la madre del amor 
que llora el mismo dolor 
al contemplarla llorar!. . . . , 
I I \ 
Ella vió al hijo nacer 
su esperanza realizando; 
ella le durmió cantando 
las endechas del placer. 
Ella, con ansia divina 
dejó sus plácidos lares: 
cruzó de Judá los mares, 
las cumbres de Palestina; 
y siempre del Hijo en pos -
le siguió amante y serena, 
como sigue el alma buena 
la sombra santa de Dios... 
Hoy ., pobre Madre... lo m l i j 
sobre el Gólgota sangriento, 
suspiros lanzando al viento 
que en torno del árbol gira. 
Lo mira triste, llorando 
por el pueblo su asesino; 
oye su acento divino 
¡perdón!... ¡perdón!... murmurando. 
Ve sus sienes desgarradas 
por las espinas crueles; 
ve marcados los cordeles 
en sus manos venerandas: 
Y si oye de su ansia en pos, 
del pueblo el acento fijo, 
ve... que le matan al Hijo 
por el crimen de ser Dios.. 
II I 
Pura... mística azucena 
del desierto de la vida, 
lámpara siempre encendida 
para templar nuestra pena: 
Celeste, eterno delirio 
por los ángeles cuidado; 
puro clavel perfumado 
con la esencia del martirio... 
Yo vengo, Madre a besar 
las estrellas de tu manto: 
vengo a regar con mi llanto 
los mármoles del altar: 
Yo padezco a tu dolor; 
lloro al mirar tu agonía; 
yo tengo por tí, María, 
rico manantial de amor. 
Del relájnpago la luz 
que la tormenta anunciaba, 
yo vía a Dios que vacilaba 
bajo el peso de la cruz. 
Lo vi triste ante el desdén 
del pueblo vil y asesino; 
lo vi con llanto divino 
llorar por Jerusalén. 
"Vi su cabeza sangrienta 
tocar en la dura roca; 
vi un insulto en cada boca, 
y en cada grupo una afrenta, 
Y absorto a su lado al ir 
dije con llanto de amor: 
¡pobre madre del dolor, 
cuánto deberá sufrir.,, 1 
IV 
Pueblo... con llanto profunoo 
ve a contemplar su agonía; 
hoy es. la fecha, es el día 
de la redención del mundo. 
Do quiera se oye el concierta 
de la más honda tristeza; 
hasta la Naturaleza 
parece que toca a muerto, 
Bl templo, todo es dolor; 
negra el ara, poca luz; 
sobre el sacro altar, la cruz 
sosteniendo al Redentor, 
Al pie de la cruz, María..^ 
cerca, el sacerdote implora; 
allá en las tinieblas, llora 
el órgano una armonía. 
De las campanas el son 
no se mezcla en el lamento, 
por no turbar en el viento 
los ecos de la oración; 
y la luz que ante el altar, 
mal a la sombra resiste, 
está tan triste,., tan triste, 
que no se atreve a alumhrar..., 
todo es llanto, y es dolor; 
mujeres, niños, ancianos, 
venid, venid, de las manos 
a llorar al Redentor,.. 
Venid ante el que se inmola 
por calmar vuestra alegría; 
venid a ver a María 
que está sollozando, y sola, . . 
Llegad de vuestros hogares 
con ofrenda a bus dolores; 
dejad los campos sin flores 
para adornar sus altares, 
y no déis al corazón 
hoy consuelo a su quebranto, 
porque será vuestro llanto 
la segunda Redención... 
H a s s i e t e p a l a b r a s 
T L a V i r g e n a l f > i é 6 e l a C r u * 
F O L L E T I N 4 6 
M A U R I C E L E B L A . N C 
l u p í n c o n t r a S h o l m e s 
teventaen "La Moderna Poesii" 
i'on presa en seguida, arrojando un 
doloroso gemido: con sus dos manos, 
Arsenio les hund ía en la carne dos 
largas agujas. 
Locos de ira, los demás se precipi-
taron, deseosos de vengarse a sí mis-
mos de tantas afrentas, y sacudieron 
puñetazos a porfía. Uno de estos toco 
una sien. Lupín cayó. 
—Si lo estropean ustedes, gri tó Ga-
uimard, ha de costarles caro. 
>Se agachó, dispuesto a socorrerle, 
^ero, a l notar que respiraba libre-
mente, mandó que lo cogieran por los 
pies y por la cabeza, y él lo sostuvo 
Por los ríñones. 
—¡Y vayan despacito!... sin sacu-
d a s . . . ¡Qué bárbaros , si los dejo 
me lo matan ! ¿Qué tal, Lupín? 
Lupín abrió los ojos y balbució: 
—Poco amable, GanLmard..ha de-
jado usted que m© estropeen. 
— ¡ P o r culpa de usted, qué demo-
nio, con su testarudez! contestó Gaui-
mar apenado.. .¿Le duele a usted al-
go? , ' 
Llegaban al descansillo. Lupyi gi-
mió : 
—Gan imard . . . . el ascensor... Mo 
van a despedazar... 
—Buena idea, excelente idea, apro-
bó Ganimard. Además, es tan estre-
cha- la escalera.. .no sería posible. . . 
Hizo subir el ascensor. Instalaron 
a Lupín en el asiento, con toda especie 
de precauciones. Ganimard se sentó a 
su lado y dijo a su gente: 
—Bajen, al mismo tiempo que nos-
otros. Espérenme en la porter ía . ¿ l i a n 
oído? 
Tiró de la puerta. Mas, apenas la 
hubo cerrado, se oyeron gritos. De 
un salto, el ascensor se había elevado 
como un globo cuyo cable se rompe. 
Resonó una risotada sardónica. 
Ganimard bramó de ira, buscando 
frenéticamente en la obscuridad ei 
botón de bajada. A l no dar con él, 
gritó;» 
— ¡ E l quinto! guardad la puerta 
del quinto. 
A escape subieron la escalera los 
agentes. Pero se produjo este hecho 
e x t r a ñ o : el ascensor pareció aguje-
rear, ei \ & & f i .del úl t ima ci&o» dc&axa 
Pendiente de alto madero 
!Dó recibe mi l afrentas. 
Lleno de llagas cruentas, 
Es t á del orbe el Señor ; 
A sus pies la Virgen Madre 
Le contempla lagrimosa, 
Triste la faz, angustiosa, 
Y transida de dolor. 
¡Pobre Madre, acongojada, 
Desamparada del. mundo. 
Sin que su dolor pro íundo 
Logre consuelo teaier! 
¡Pobre Virgen, suspirando, 
Contempla en su desventura, 
La dolorosa amargura, 
1 >e] hijo que vio nacer! 
¡Del 'hijo, que muchas veces, 
Besara, con dulce encanto, 
Y que ahora desecha en llanto, 
En el árbol ve espirar! 
Del hi jo de sus entrañas . 
Del consuelo de su vida. 
Que allí, contempla afligida 
Mor i r de horrible penar! 
Y el viento corre bravio, 
Y el sol, su luz oscurece, 
Y el orbe entero, parece, 
Que llora de compasión; 
reció de la vista de los agentes, sobre 
salió de las bohardillas de los criados, 
y se detuvo. Tres hombres, que peta-
ban en acecho, abrieron Ja puerta. 
Dos de elos sujetaron a Ganimard, 
quien, atontado, atajado en sus moví 
raientos, no pensaba en defenderse. 
E l tercero se llevó a Lupín. 
—Ya se lo dije a usted, Ganimard.. 
j.in rapto en g lobo . . . i y merced a us 
ted! Otra vez, sea menos compasivo. 
Y, sobre todo, no olvide que cuando 
Lupín se deja maltratar, es porque le 
tiene cuenta. Adiós. 
Quedó de nuevo cerrada la puerta, 
y el ascensor, a los pocos segundos, 
depositó a Ganimard en los pisos in-
feriores. Tan rápido había sido eslo, 
que el inspector llegó a la por ter ía al 
mismo tiempo que los agentes. 
Sin siquiera concertarse, atravesa-
ron corriendo el patio Y de nuevo 
subieron por la escalera de servicio, 
único medio de llegar al piso de la ser-
vidumbre, por donde se había efectúa-
do la evasión. 
Un largo pasillo con varios recodos, 
y limitado por cuartitos numerados, 
conducía «, una puerta que no estaba 
más que entornada. Del otro lado de 
dicha puerta, y por consiguiente en 
otra casa, pa r t í a otro pasillo, forman-
da también recodos y limitados por 
Y las piedras se quebrantan 
Y sucédense los truenos, 
Ellos respetan al menos, 
De la Virgen la aflicción. 
Y ante los tristes lamentos 
De su inagotable duelo. 
Su dolor, la tierra y cielo. 
Demuestran con majestad; 
Y arrojan negras tinieblas, 
¡Los cielos a los espacios, 
Y retiemblan los palacios, 
A l fenecer la Verdad. 
¡(Pobre M a d r e ! . . . ¡ella recuerda, 
Las caricias de aquel hijo. 
Que con afán tan prolijo, 
'Endulzaba su dolor! 
¡Y en el Gólgota sangriento. 
Le contempla triste ahora, 
Y la pobre Virgen Hora, 
¡ A y ! llora de tierno amor! 
Y abrazada con las plantas. 
Del mansísimo cordeío . 
Contempla aquel pueblo fiero. 
De los rayos a la luz; 
Su furor van con el tiempo. 
Los elementos calmando, 
Mas e l l a . . . queda llorando, 
A l pie ele la tosca cruz. 
Antonio Rubió y LtLUCH. 
cuartitos semejantes. A l final , una 
escalera de servicio. Ganimard la ba-
jó, a t r avesó un patio, un vestíbulo, y 
llegó a una calle, la calle Picot. En-
tonces comprendió : las dos casas, muy 
profundas, se tocaban, y sus fachadas 
daban a dos calles, no perpendicula-
res, sino paralelas, mediando entre 
ellas más de sesenta metros. 
E n t r ó en la porter ía , enseñó su tar-
jeta y p r e g u n t ó : 
—¿Acaban de pasar cuatro hom-
mres ? 
Sí, los dos críalos del cuarto y quin-
to pisos, y dos amigos. 
—¿ Quién vive en el cuarto y en el 
quinto pisos? 
—Los señores Fauvel y sus primos 
Provost . . . Se han mudado hoy, No 
quedaban más que esos dos criados. . . 
Acaban de marcharse. 
—¡Ah, pensó Ganimard dejándose 
caer en un sofá de la portería, qué 
golpe tan hermoso hemos errado! To-
da la banda ocupaba esta manzana. 
Cuarenta minutos después, dos se-
ñores llegaban en coche a la estación 
del Norte y se apresuraban hacia el 
rápido de Calaos, seguidos de un mo-
/ o de estación que llevaba sus male-
tas. 
PRIMERA PALABRA 
"Perdónalos, Señor porque no saben lo 
que hacen. 
La primera palabra que ha salido 
de los latios divinos del Cordero 
cuando estaba pendiente del Madero, 
por el pueblo deicida escarnecido, 
de perdón y de amor y excusa ha sido 
la primera oración, y El el primero 
que consigue que el Padre Justiciero 
no castigue a su pueblo envilecido. 
¡Oh, qué hermosa lección, Jesús amado, 
de perdón y oración, nos has legado! 
Si tus leyes. Señor, no satisfice, 
porque no perdoné cual Tú me ordenas, 
si no oré y mis acciones no son buenas... 
¡perdonádme. Señor, no sé lo que hice! 
SEGUNDA PALABRA 
De verdad te digo que hoy serás con-
migo en el Paraíso." 
Enclavado en la Cruz, y entre ladrones, 
uno de ellos admira su paciencia 
y contrito se mueve a penitencia, 
así, hablando a Jesús, entre oraciones: 
"Cuando en tu Reino estés no me aban-
(dones." 
Y contesta el Señor, todo indulgencia: 
"Hoy irás al Paraíso." Y su clemencia 
le franqueó las empíreas regiones. 
¡Buen Jesús!, si al ladrón la gloria diste 
porque a Tí confió su eterna suerte 
confesando sus crímenes sumiso, 
a quién Tú, con tu sangre redimiste, 
¿negarás en el día de su muerte? 
¡conducidme como a él al Paraíso! 
TERCERA PALABRA 
"Esa es tu madre, Juan; mujer, ese es 
tu hijo." 
Olvidando su propio sufrimiento 
da consuelo a su Madre tan prolijo, 
que le dice: "Mujer, ese es tu hijo, 
y a tí, Juan, a tu Madre te presento." 
El discípulo amado, en tal momento, 
era el género humano a quien bendijo, 
y en su Madre bendita, yo colijo 
que nos dió el más preciado testamento. 
¡Oh mi Rey y Señor!, nunca el pecado 
consintáis que me prive del agrado 
de mi Madre amorosa del Consuelo! 
Sobre todo en mi última agonía 
¡el Dulcísimo Nombre de María 
sea herencia de amor que me abra el cielo! 
CUARTA PALABRA 
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" 
Desde la hora de sexta a la hora nona 
de tinieblas se cubre el firmamento, 
y por dar a Jesús mayor tormento, 
hasta el Padre parece le abaldona. 
Es tan grande su amor, que por corona 
al sublime martirio, el más cruento, 
su oración tuvo allí tal valimiento, 
que su Padre la escucha y nos perdona. 
¡Oh, Jesús!, si al Eterno triste clamas, 
porque ves a las almas que has salvado 
que te pagan, ingratas, con pesares, 
sea yo fiel oveja cuando llamas..., 
¡haz que siempre me aparte del pecado! 
Y Tú nunca, ¡mi Dios!, me desampares. 
QUINTA PALABRA 
"Tengo sed." 
Para dar cumplimiento a la Escritura, 
"Tengo sed," ha exclamado el Nazareno, 
y en su dulce mirada de Dios Bueno 
se retrata lo cruel de su amargura; 
tiene sed de sufrir hasta la hartura, 
que su gran corazón arde en su seno 
poqué está de cariños todo él lleno 
por la. pobre y caída criatura. 
¡Haz, Jesús, que mi amor tu sed apague 
y que nunca a saciar tu sed me niegue, 
ya que sufres la sed de mi desvío! 
¡Con mi amor, a tu Amor Divino pague. 
¡Que por siempre, mi Dios, a Tí me entre-
(gue, 
porque Tú eres mi dicha, Jesús mío! 
SEXTA PALABRA 
"Consumado es." 
"¡Todo está consumado!" Ya ha cum-
(plida 
la misión que su Padre le confiara; 
que al mortal de la culpa levantara, 
y al mortal con su sangre ha redimido; 
el dragón infernal ya está vencido 
con la sangre que el Justo derramara, 
que sin ella, jamás el hombre entrara 
en el cielo que el Padre ha prometido. 
¡Buen Jesús! con tus gracias y tus doñea 
ni un momento en la vida me abandones, 
y así pueda decir en mi agonía: 
"Todo lo he consumado como El quiso/ 
y cual Dimas, Señor, ¡al Paraíso 
pueda yo ir en tu dulce compañía! 
SEPTIMA PALABRA 
"Padre, en tus manos encomiendo mi ete 
pírítu." 
A su Padre su espíritu encomienda 
y la hermosa cabeza inclina al suelo, 
abrumado de grande desconsuelo 
por la vida que pierde y que El ofrenda, 
¡Ya murió el Buen Jesús! El que com* 
(prenda 
tan gran drama de Amor, con santo celo 
cargará con su cruz—¡llave del cielo!— 
caminando del cielo por la senda. 
¡Oh! ¡mi dulce Jesús, mi amado dueño 
que la vida por mí diste en el Leño! 
;Haz que nunca, jamás, pueda ofenderte! 
¡Ved que quiero tenerte por amigo! 
¡Que no quiero vivir si no es contigo! 
¡Sí, contigo en la vida y en la muerteí 
Cataleno ZONGLEZA. 
Madrid, 1913. 
^A.nte e l San to Sepu lc ro 
SONETO 
Humillado, mi Dios, vengo a adorarte, 
de mis culpas, sin cuento, arrepentido, 
¡perdóname. Señor!, cual te lo pido, 
y olvida Tú si yo llegué a olvidarte. 
Si mucho te oféndí, más quiero amarte, 
y, ante el Santo Sepulcro, confundido 
vengo a lavar, con lágrimas, mi olvido 
y cuanto soy y tengo, a consagrarte». 
Si más pudiera, más te consagrara, 
si más tuviese, igual te lo ofreciera 
y el perdón de mis culpas, no impetrara, 
ni confiado, yo te lo pidiera. 
Si, como quiero amarte, no te amara, 
o, ingrato, nuevamente te ofendiera. 
J. MALLA, Presbítenf 
£ 1 ( M ^ o t y a 
Lo eterno 
De los siglos cediendo a la carcoma, 
volcados como escombros seculares, 
todo cruje, vacila y se desploma: 
imperios, nombres, fe, tronos y altares. 
El vencedor de ayer hoy es vencido, 
sucumbe esclavo el que se alzaba fuertr 
e implacable y tenaz, viene el olvido 
a completar el triunfo de la muerte. 
Sólo una cosa, entre la eterna ruina, 
el torrente del tiempo no despeña: 
la salvadora, sin igual doctrina 
que allá en la Cruz un Justo nos enseñ». 
Y seguirá del tiempo la esdena 
burlando la soberbia de los hombres, 
borrando, cual las olas en la arena, 
glorias, imperios, religiones, nombres. 
Y cuando llegue el pavoroso instante 
que marcará el supremo poderío, 
y los siglos den fin, y agonizante 
la tierra se desplome en el vacío; 
antes que la Creación vuelva a la nada 
sobre un caos de escombros y de horrore», 
por la postrera vez la Cruz sagrada 
aún abrirá sus brazos redentores. 
Juan Antonio Cavestany, 
CORAZON ABIERTO DE UNA LANZADA 
(Para ei DIARIO DE LA MARINA.) 
A mi distinguido amigo R. P. 
Juan Alvarez, Rector del Colegio 
"El Sagrado Corazón de Jesús." 
Matanzas. . 
Solo Dios es grande. E l es tipo, 
esencia de toda grandeza y excelsitud. 
No le conocemos en Si mismo.. . pero 
todavía ha querido E l revelársenos eu 
sus obras, patentizando en ellas sus 
perfecciones y atributos. 
«Su graiidcza hénosla revelado en el 
espacio, en la inmensidad que nos ro-
dea y de la que fonuanios parte. E l 
Uno de ellos tenía un brazo en ca-
bestrillo, y su cara pálidíj, denotaba 
padecimiento. E l otra aparentaba ale-
gría. 
—Corriendo, Wilson, se trata de no 
perder el t r e u . . . ¡ A b , Wilson, jamás 
olvidaré estos diez d ías! 
— N i yo. 
—¡Qué hermosas batallasI 
—Soberbias. 
—Apenas algunos disgustillos.. • 
—Insignificantes. 
Y , finalmente, t r iunfo completo: 
; Lup ín arrestado, el diamante azul 
reconquistado! 
—¡Mi brazo roto! 
—¡Al lado de semejantes satisfac-
ciones, qué importa un brazo roto! 
—Sobre todo el mío. 
—Desde luego. Recuerde usted, W i l -
son, que justamente cuando usted es-
taba en la farmacia, sufriendo como 
un héroe, descubrí yo el hilo que me 
ha guiado entre tantas tinieblas. 
—¡ ¡ Qué suerte! 
Algunas portezuelas se cerraban ya. 
—Dense prisa, señores. 
E l mozo de estación subió a un com-
partimiento vacío y colocó las male-
tas en la red, mentras Sholmes ayu-
daba al infortunado. Wilson. 
—¡Varaos, hombre, acabe de subir! 
¡.Animo, comnañero. ánimo 1 
espacio viene constituido por tres di-
mensiones: altura, anchura y profun* 
didad. Y el Apóstol San Pablo, que-
riendo cantar la Grandeza de Dios A l -
tísimo, dice:_"Yo doblo la rodilla de-
lante de mi Dios y Padre Nuestro Se-
ñor Jesucristo,' a f in de que compren* 
dais con todos ôs Santos cuál sea la 
altura, la anchura y profundidad di-
vinas : que no hemos de desdeñar el es-
pectáculo de las cosas criadas, par?, 
venir en conocimiento de la grandeza 
y majestad de D i o s " . . . 
He ahí tres cualidades que aeredl 
—No es ánimo lo que rae falta. 
—¿Qué, entonces? • 
—Sólo una mano tengo disponibk 
•—¡ Creí que se trataba de algo raái 
serio! exclamó alegremente Sholmes.., 
¡ Tantas quejas para tan poco! ¡ Como 
si fuera usted el único hombre que sa 
halla en ese estado! ¿Entonces, loa 
mancos, los verdaderos mancos? 
¿Es tá usted ya a gusto?.. . No habrá 
sido sin trabajo. 
Tendió al mozo una pieza de ciu 
run i t a céntimos. 
Tome, amigo. 
—Gracias, señor Sholmes. 
E l inglés alzó los ojos: Arsenio Lu. 
pin. 
—¡ Usted. . .usted! balbució alelado. 
Y Wilson t a r t amudeó , blandiendo 
su única mano con gestos de alguien 
que demuestra un hecho: 
—¡Usted, usted! ¡pero si está us-
ted preso! Sholmes rae lo ha dicho. 
Do dejó a usted en manos de Gani-
mard y de sus treinta agentes.. 
Cruzó Lupín los brazos; y con airo 
indignado contes tó: 
—¿De modo que ha podido t t s M 
suponer que les dejar ía marchiarse 
sin despedirme de ustedes? ¡Después 
do las excelentes relaciones de amis-
tad que han mediado entre nosotros i 
.Incorrecta ¿)or demás hubiera sido 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 10 D E 1914 
U n la grimdéfca moral de nn 
iJMwfmt, . • Esa elevación de miras 
que nos Ueva a tomar por f i n de núes 
^os ac t^ algo que J ^ ^ J j ^ 
otros, mas alia de los cieios, 
de 1(4 ast^s, en la región de la etemi-
t A * c k v n ! . . . Esa dilatación y ex-
pansión de nuestra actividad, no en 
provecho nuestro, siquiera con ella ha-
gamos nuestras todas I * clonas, to-
das las dignidades, todos los tesoros 
del universo; n i en provecho de núes-
tros parientes y amigos únicamente, 
que por ahí no lograríamos salir de 
nosotros mismos: sino en pro de os 
que viven fuera de nosotros, más alia 
de la Patria, más allá de los mares, 
más allá de las fronteras de los si-
g( fprofu iu i idad! , . . . en f i n : ese áni-
mo sereno, inquebrantable, impávido, 
para descondex- hasta los úl t imas abis-
mos de la contradicción y del sufri-
miento, esa entereza del alma para lle-
gar sin quebrantarse hasta las ultimas 
heces del dolor y de la amargura. . . 
Convengamos en que en los días an-
tiguos, en el seno de Isrrael sobretodo, 
hubo almas nobles, corazones verdade-
ramente grandes, porque conocieron 
3a elevación, la generosidad y la pa-
ciencia. . . Pero no se podrá menos de 
convenir conmigo que toda aquella 
grandeza no pasó de una sombra, una 
ráfaga cuando más, présaga del cora-
zón grande, incomparaible, que habrá 
de aparecer en medio de los tiempos, 
partido cruelmente por el hierro de 
una lanza el Corazón de Cristo. 
* ¡Al tu ra y elevación de m i r M . l . . , 
Contempladle. 
A su entrada en el mundo imperan 
los sentidos, extiéndese por doquier el 
reinado de la criatura, todo es Dios, 
menos Dios mismo. . . Jesucristo, sin 
embargo, exclama: ¡Oh!, veo oprimr-
das las almas; se hace todo por el 
cuerpo y nada por el esp í r i tu ; lo pre-
sente absorve todos los pensamientos, 
nadie hay que piense en el porvenir; 
3a criatura está en los altares, Dios en 
el cieno y en el fango. . . Bien. Yo 
cambiaré y renovaré la faz de la tierra. 
Servidumbre para el sentido, libertad 
para el alma; nada para el tiempo, to-
do para la eternidad; el hombre será 
olvidado, y Dios adorado y glorificado. 
Tal fué el ideal de Jesucristo. ¿Hay 
otro más sublime ? 
Se trata nada menos que de la res-
tauración moral del mundo, devolver 
a Dios el imperio sobre la humanidad. 
E n los días antiguos pudo haber ge-
nios que emprendieran hazañas glorio-
sas . . , tan gloriosa y sublime como és-
ta, ninguna. Semejantes genios bus-
caron siempre el lado sensible de la 
humanidad, su fase temporal: a na-
die se le ocurrió renovar la fase es-
pir i tual , la que pertenece al alma, lo 
que sobrevive a la tumba, lo que se re-
fiere a Dios. Yo veo a los legisladores 
y guerreros implantando sus ideas po-
líitcas, a los sabios y filósofos dando 
cuerpo a sus sistemas,... pero, en el 
imperio del alma, ¿quién piensa? 
-.Quién trabaja por implantarlo? 
Solo Jesucristo, loco por la gloria de 
su Padre Celestial, empeñado en resti-
tuirle el imperio de las almas.. . ¿Co-
nocéis miras más altas que las de este 
Corazón ?... 
Con tan encumbrados pensamientos 
no podía menos su actividad de reco" 
rrer latitudes inmensas. 
Cuánto más alto mira el corazón, 
más amplitud tienen sus vuelos: cuán-
to más sube y se remonta hacia Dios, 
más se extiende al descender a las 
criaturas. Nosotros al obrar nos mi-
ramos generalmente a nosotros mismos 
y por ésto nuestra actividad y amor 
tienen tan corto círculo: el padre, la 
madre, los parientes, unos pocos ami-
gos. . . ;Qué diferente fué el Corazón 
de Jesucristo! Grandes, pequeños, po-
bres, ricos, justos, pecadores, desampa-
rados y abandonados del mundo, a to-
dos se extiende su amor, sobre todos 
derrama sus misericordias, ¿A quién 
deja olvidado? ¿Quién es sobradamen-
te muchacho para ese Corazón tan pu-
ro, o sobradamente vulgar para ese 
Corazón tan noble, o sobrado pequeño 
para ese Corazón tan^sublirae?... Es 
el amigo de los Publícanos, dicen unos; 
y otros, es el amigo de los pecadores... 
No le basta esta inmensidad. Su Co-
razón ansia otra mayor. Los grandes 
hombres de la historia han trabajado 
por un pueblo, Jesucristo trabaja por 
el universo; han extendido aquéllos su 
influencia a algunas generaciones, Je-
sucristo extiende la suya a todos los 
siglos; aquéllos han hecho bien en este 
mundo, Jesucristo ha abrazado en su 
amor mundos que no conocemos. De 
su Corazón amantísimo, hendido por 
la lanza, brotan oleadas de sangre en 
la cual se purifican las generaciones.... 
¿hasta dónde han de extenderse estas 
oleadas? A todos los siglos, más allá 
de los tiempos, hasta la región misma 
de la eternidad. . . E n el siglo venide-
ro, allá, cuando ya no haya más tiem-
po, los hijos de Dios ostentarán sus 
estolas Cándidas bañadas en la Sangre 
de Cr is to . . . ¿ Hasta allí llegará la in -
fluencia, el amor de Jesucristo??... 
Sí, hasta a l l í . . . ¡ Ohí , qué ancho, qué 
dilatado es este C o r a z ó n ! . . . 
Nadie pensará, sin embargo, que el 
amor de Cristo no había de encontrar 
obstáculos y dificultades en su cami-
no. E l quiere, sí. abrazar en su amor 
a todos los pueblos... pero tiene de-
lantft muchos prejuicios que vencer, 
muchas conciencias que r end i r . . . Ha 
de hacer la güera a todo lo existente, 
a las ideas, a las costumbres, a las 
leyes, a las instituciones... Ha de de-
« r al soberbio humíllate, v al sensual 
^ c i ^ t e * * y al codicioso "des-
préndete '* y, en fm, » todos "obede-
ced.' ¿Cómo no se habían de conci-
jtaj contra E l todas las iras humanas los 
sabios con sus escuelas, los políticos 
con sus leyes, los Césares con su es-
pada, los Sacerdotes con su influen-
cia? . . . Miradme: de tal manera se 
han ensañado con su persona que no 
han visto los siglos hundido a nadie 
en tan hondos abismos de vergüenza. 
E l oprobio cae sobre E l de todas par-
tes, de arriba, de abajo, de loa costa-
les; del odio que le maniata, de la 
amistad que le traiciona, de los pode-
res públicos que le proscriben, de la 
muchedumbre que le insulta. Jamás 
en la vida de un solo hombre serán de 
ver juntos tantos ultrajes: pretendió 
someter la humanidad a la ley, pero la 
Cruz de puso a E l por debajo de la 
humanidad. Su últ ima hora es prue-
ba de lo que puede la i ra del hombre 
cuando se desata contra otro hom-
bre . . . Podía desafiar al odio, para 
que inventase un padecimiento más, 
sin temor de encontrar respuesta... 
¡ Y E l , entretanto ?.. . Impávido, in-
quebrantable,. . . como los picachos de 
los montes, como las rocas del Occca-
no. N i una queja, n i un gemido, n i 
una l á g r i m a . . . ¿Le insultan ? Ca-
lla. ¿Le azotan? No se mueve. ¿Lo 
cargan con la Cruz? La lleva imper-
térr i to . . . Todos los tormentos, todos 
los martirios, todas las amarguras e 
ingratutudes del mundo no son capa-
ces de removerle del propósito de ha-
cer bien. Lo qui ta rán la v ida; pero, 
mejor que Augusto, d i rá a los hom-
bres: " ¿ O s empeñáis en desconocer 
mis beneficios ?.. . Yo os cubri ré de 
ellos. Yo os a b r u m a r é . " 
Y, reunidos doce hombres, dióles oir-
den de i r a esparcir en las generacio-
nes y en los siglos aquellos tesoros de 
su amor . . . 
¡ A h ! lector; no conocía corazón más 
alto y encumbrado que el Corazón de 
Cr is to . . . Nunca conocí otro más ge-
neroso y de mayor a m p l i t u d . . . Pero, 
ante su profundidad, ante lo hondo 
que supo hundirse en los abismos del 
sufrimiento sin padecer quebranto, yo 
me admiro y no salgo de mi estupor 
sino para exclamar con toda la convic-
ción de mi alma: 
" ¡ N o hay corazón tan grande como 
el Coraron de Jesucristo!". . . 
" ¡ E s t e Corazón sí que es verdadera-
mente grande!" . . . 
ramón D E DIEGO Y A B A D I A . 
Matanzas, 1914. 
El Monte 
de los Olivos 
D E " A U P A Y S D E J E S U S " 
(Traducido por Dottores Ur ru t i a y 
Waterland) 
A i Este de Jerusalem, a tres pasos 
de la puerta de ¡San Estéifano, se alza 
el monte de los Olivos—separado de 
Sión por el sombrío valle de Josafat 
—siendo este nombre suficiente para 
hacer la t i r el corazón de los seres 
que comprenden la poesía dulce y 
triste de la Pasión, remozando él, sus 
eternos e imborrables recuerdos. 
Este monte no es muy alto, pero se 
le ve desde cualquier punto de Jeru-
salem, porque domina todo lo que le 
rodea. No es elevado en verdad, pero, 
la gran luz que le envuelve desde la 
aurocra nimba su cima de una clari-
dad tan cristalina y dorada que le 
hace parecer de mucha mayor altu-
ra, 
Y siempre se destaca en el puro 
horizonte, a ú n durante las horas noc-
turnas, cuando la terrestre Sión, con 
sus casitas blancas diseminadas ba-
jo la sombra de sus monasterios cris-
tianos, su mezquita triunfante y su 
sagrado muro; parece dormir. 
E igualmente a la ca ída de la tar-
de, cuando el silencio reina en las 
calles, en sus desiertas callejuelas y 
en sus bazares mudos, puede el pere-
prrino contemplar la montaña sagrada 
donde Jesús rogó y sufrió aquella 
terrible noche que precedió a su pr i -
sión. 
Allí fué besado por Judas y preso 
por los soldados, después de haber di-
cho a sus discípulos dormidos, a pe-
sar de sus anteriores llamamientos— 
^ ¡ D o r m i d y descansad ya; he aquí 
llegada la hora en que el hi jo del 
hombre será entregado a los pecado-
r e s . . . ! " 
¿No es pues en el Monte de los 
Olivos donde comienza la verdadera 
Vía Dolorosa, y no en el Pretorio de 
Pon cío Pilatos?. . . 
¡ A h ! entre las tinieblas argentadas, 
con qué avidez las miradas de los 
que piensan, creen y re merclan se f i -
jan sobre este sagrado monte, como 
si contemplaran el triste cortejo, i lu -
minado por las aatorcha«, de ios sol-
dados con las espadas desnudas, des-
cendiendo hacia el Cedrón y trayen-
do atado, como a un malhechor* al 
dulce ¡hijo de M a r í a ! . . . 
« 
E l camino, para llegar al monte de 
los Olivos es muy « c a r p a d o . Tiene 
dos senderos rudos y pedregosos. Los 
viajeros que aman el ^comfort, '* su-
ben a caballo o en asno—sobre todo 
en asno porque estos tranquilos ani-
males tienen el paso seguro, cosa muy 
necesaria en estos caminos de Pales-
tina, en que las piedras rocosas están 
vueltas sobre la tierra, volviendo pe-
ligroso el camino por lo movedizo. 
Pero, los que desean visitar piadosa-
mente estos lugares y llegar a la mon-
taña divina, van a pie, lentamente, 
sin el apresuramiento del turista, con 
la calma silenciosa de los que desean 
pensar y reflexionar después de ha-
ber visto, tomando, pues, el sendero 
más abrupto, que es, según la tradi-
•ción, el..que en .el ú l t i m o ^ r í o d q de 
su vida Jesús recorr ía diariamente y 
donde el suelo parece a ú n conservar 
la impresión divina de sus pasos... 
Enonces surge por doquier un re-
cuerdo, una reminiscencia, una ima-
gen de ese pasado tan lejano y tan 
próximo al alma del que cree y sien-
t e . . . 
He aquí el Huerto de Getsemani, 
con sus ocho olivos sagrados; los oli-
vos de '•'entonces" porque el olivo, 
renace de sus antiguas raíces y todas 
las tradiciones, la hebraica, la musul-
mana y la cristiana, afirman riguro-
samente que aquí bajo estos nudosos 
troncos E l venía cada día a orar a 
su padre que era su ¡fuerza y su va-
lor. 
E l Huerta de Oetsemani merece él 
sólo muchas visitas y recogimiento, 
bajo los árboles sagrados, cuyas co-
pas, .de plateada verdura, han visto 
dirigirse a ellas las miradas de los 
dulces y azules ojos del rubio Naza-
reno, cuando oraba a su Padre y 
buscaba en el Cielo él consuelo a los 
sinsabores humanos. 
Pero el Monte de los Olivos no es 
sólo Getsemani—el teatro de la más 
grande tragedia moral, que ha tur-
bado y desolado un alma divina—el 
que constituye sólo una parte del 
drama sagrado. 
Aquí, a m i lado, algunas piedras 
indican el lugar donde estuvo una 
antigua capilla, llamada "Dominus 
f l e r i t " (el señor ha llorado). Pué 
aquí donde Jesús , contemplando a 
Jerusalem durante un brillante día 
dfc primavera en todo su esplendor 
y poder; en todo su orgullo e impe-
nitencia, lloró, previendo la ruina de 
la soberbia C iudad . . . 
F u é desde allí que, cuarenta años 
después de la muerte del Justo, el 
emperador Tito, con su novena le-
gión, lanzó contra Jerusalem la on-
da violenta y devastadora de los sol-
dados romanos y Sión cayó y su pue-
blo fué destrozado, sus templos arra-
sados y millares de judíos comenza-
ren a gemir y vagar por la t ierra 
bajo la maldición terrible que su im-
penitencia hace eterna. . . 
Cerca del Huerto de Getsemani, 
H a r í a de Nazaretlh, a la edad de 
sesenta y tres años, volvió a encon-
trar al ángel Gabriel, que le ofreció 
una palma anunciándole el f i n de su 
vida y remontándose a l cielo en una 
nube. El la bajó la cabeza y obede-
ciendo como la primera vez, subió a 
su patria divina. 
Una roca iblanca marca el lugar 
donde Mar ía se elevó en los aires 
dejando caer su ceñidor, que fué re-
cogido y conservado por el apóstol 
Tomás. Algunos pasos más lejos, en 
una iglesia a la cual se desciende por 
una larga escalera, se encuentra la 
tumba de Nuestra Señora , así como 
las de iSan Joaqu ín y iSanta A n a ; es-
ta Iglesia pertenece al r i to griego y 
continuamente se dicen misas, plega-
rias y letanías sobre la roca, donde 
no existe después de su muerte, más 
que la mortaja que envuelve el cuer-
po de la madre del Cristo. Algo más 
lejos se eleva la Gruta de la Ago-
nía, donde el que deb ía perecer para 
salvar la humanidad, sudó sangre y 
bañó la tierra de purpúrea espuma. 
Cada mañana , a la aurora, un francis-
cano viene a celebrar una misa en es-
ta gruta que felizmente depende del 
culto latino. 
Una piedra blanca, sobre el costa-
do de la montaña , marca el lugar del 
sueño de los Apóstoles, y a l f inal de 
uno de los senderos se eleva una co-
lunuia; allí fué donde Jesús fué t ra i -
cionado por Judas. 
pAfli! sí, es necesario visitar pa-
so a paso el Monte de los Olivos, y 
varias veces, porque las impresiones 
son muy variadas y hondas. No se 
debe olvidar que hay que subir hasta 
la cúspide, donde se halla la "Capi-
lla del Padre." Aquí Jesús enseñó a 
sus discípulos a orar uniendo las 
manos y pronunciando las divinas 
frases que consuelan, glorifican e im-
petran p e r d ó n : "¡iBl Padre Nues-
t r o ! " Oración que ya E l les ¡había 
enseñado otra vez, en Galilea, en ese 
maravilloso " S e r m ó n de la M o n t a ñ a " 
que cada cristiano debe conocer y es-
culpir en su corazón y cada filósofo 
admirar en su sencilla grandeza.. . 
l ia magnificencia de Adelaida de 
Bossi, Duquesa de Bouillon, una fran-
cesa cuyo padre era italiano, fundó 
aquí un convento de carmelitas, y la 
Iglesia del "Padre , " clara y silencio-
sa, cuyo claustro todo iflorido se ha-
lla revestido de mármoles preciosos, 
sobre los cuales está inscrito el "Pa-
dre Nuestro" en treinta y seis idio-
mas. A la derecha se entra en una 
celda mortuoria, donde duerme el 
sueño eterno la ilustre fundadora, la 
Duquesa de ¡Bouillon, y cerca de ella, 
en una urna, está el corazón de bu 
padre. 
De t r á s de los muros del monasterio 
los carmelitas, que siguen la regla de 
la^ ardiente Teresa de Avila, ruegan, 
lejos de las ¡miradas humanas; y esta 
"Iglesia del Padre," 'blanca y f lor i -
da, se presta a la contemplación y a 
los ensueños vagos y lejanos. . , 
• 
Es este monte de los Olivos el l u -
gar donde Jesús se elevó al Cielo, cum-
pliendo las predicciones de la Escritu-
ra y su destino divino. 
Es menester subir mucho, hasta lo 
más alto, para encontrar el lugar sa-
grado en que este monte de Oriente 
vió la Gloria de su Señor, como ha-
bía visto antes las afrentas que le 
infligieran y su dolor por las cul-
pas humanas. 
¡ A y de m í ! jeste lugar está ocu-
pado por una mezquita! No obstante, 
con. esa lqleraiidak.4ft< .que h o j dan 
continuamente ejemplo los musulma-
nes, el templo turco abre voluntaria-
mente la puerta a los cristianos. Así el 
d ía de la " A s c e n s i ó n , " los francisca-
nos llevan allá arriba su altar por tá-
t i l y sus ornamentos religiosos y ce-
lebran la misa. E n el resto del año 
con dar una propina puede cualquier 
sacerdote griego latino, celebrar la 
misa en la mezquita sobre un altar 
p o r t á t i l . . . 
E l Monte de los Olivos, oue ha 
visto a su pie tantas lágr imas, tris-
tezas y agonía, arroja de su cima ra-
yos de glorioso esplendor, y la tierra 
toda en su derredor parece reflejar 
estas claridades semidivinas; el Cielo 
parece inclinarse dulcemente hacia 
el monte de las angustias, y la 
"Mezqui ta" desaparece, ocultándose 
tras un nimbo de luz deslumbrante, 
que se quiebra en brillantes haces so-
bre el suelo esmaltado de humildes y 
floridas malvas. . . 
[Matilde SERAO. 
DIOS, PATRIA Y FAMILIA 
Estamos a l borde de una pendiente 
muy peligrosa para la tranquilidad 
moral de la sociedad cíubana y la vida 
ordenada de nuestra República. 
Se principia a discutir entre noso-
tros la religión que nos enseña a ve-
nerar y rendir culto a Dios y a Je 
sucristo. Se principian a discutir los 
Sacramentos que nos ponen en rela-
ción espiritual con Dios, unos y otros 
son base de estrecha unión y mutuo 
amor entre los individuos de cada fa-
milia, como la® familias así constitui-
das lo son de los grandes grupos so 
cíales y naciones más civilizadas y 
poderosas. 
Se prinscipian a discutir Comunida-
des y Pr íncipes de la Iglesia que 
practican a diario entre nosotros la 
Caridad y demás virtudes cristianas, 
todo por haber levantado y propalado 
el sectarismo anticatólico, un falso tes-
timonio contra algunos sacerdotes y 
supuestas faltas de otros que no eran 
sino actos obligados y habituales de 
disciplina eclesiástica, para llamar a 
los fieles al templo; y úl t imamente , 
por palabra más o menos que se habrá 
puesto al correr de la pluma en algún 
escrito, en cuyo fondo no se verá más 
que un sentimiento de disgusto por las 
discusiones citadas. 
Hay qlue hacer un alto en todo este ; 
hay que dominar los primeros impul-
sos y reflexionar serenamente, prime 
ro sobre la veracidad de las noticias 
y faltas atribuidas a los Ministros de 
la Iglesia y segundo sobre las conse-
cuencias que pueden traer a las fami-
lias cubanas y a la Repúbl ica esas dis-
cusiones y campañas contra la Iglesia 
Católica y síus Ministros. Bastantes 
problemas tenemos entre manos para 
discutir y estudiar, sin necesidad de 
plantear el religioso que está estu-
diado y resuelto entre nosotros con la 
separación de la Iglesia y el Estado y 
la libertad de cultos. 
La religión cristiana ha sido en to -
dos los países y épocas el factor más 
poderoso de civilización y moralidad; 
y es, fué y será siempre consuelo y es-
peranza de cuantos creen en Dios y 
en Jesíucristo, y en Dios y en Jesu-
cristo creen los mismos que los discu-
ten, pues si no icreyesen no los discu-
tir ían. Es también, fué y será siem-
pre nuestra Religión el más dulce y 
fuerte lazo que \pne y estrecha a los 
individuos de cada familia y a las fa 
mil i as de una región y rama étnica, 
para conSolida'r y afianzar su persona-
lidad moral y polít ica, su nacionali-
dad. 
Tenemos, pues, que nuestra Reli-
gión es neteesaria a l espír i tu humano 
para comunicarse con Dios y todas las 
divinidades celestes conocidas; es n3-
cesaria a los hombres—y mujeres— 
para constituir una familia con laz)s 
de amor, respeto, derechos y deberes 
mutuos; y es necesaria a la patria pa-
ra consolidar y fortalecer la unidad e 
ideiales de todas las familias que la 
constituyen, pues faltando esa unidad 
yiene el choque de ideas y pasiones, 
y con él la intranquilidad moral y so-
cial primero, y después la guerra sor 
da y más tarde a sangre y fuego has-
ta d completo dominio de unos hom-
bres sobre otros, o desaparición de la 
nacionalidad por conquista pacifica o 
mil i tar de hombres de otra raza y 
otra Religión-
Estúdiese la Historia y se ve rán en 
ella muchos ejemplos de lo que deci-
mos y léase a l ilustre Varona, (1) que 
afírnrn sin rodeos n i anfibologías, que 
" la ley expresa y el mandajniento re-
ligioso ejercen su autoridad sin rebo-
zo, presentándose a la conciencia o 
mo imposición y produciendo e l . M * 
timiento y el concepto de obligación , 
afirmando al mismo tiempo (2) que el 
sentimiento religioso fué desde sus al 
bores un factor de moralidad para la 
r ida social. 
Quede pues sentado aquí, que los 
hombres, la familia y la patria, nece-
sitan de Religión, necesitan de un 
Dios Unico y Poderoso. Autor y Crea-
dor del Universo y de la Religión que 
les enseñe a amar a ese Dios y al pró-
j imo y a v i v i r la vida tranquila y 
completa, la vida del espíri tu y del 
cuerpo. Que ese Dios sea el Juez Su 
premo que cada hombre lleve peren-
nemente en su conciencia para juzgar 
los actos que cometa y conforme a 
e:llos d&rle en esta Vida o en la eterna 
el premio o castigo que merezca. 
Sin esta concepción que tenemos 
de Dios, sin la Religión que nos ense-
ñó a conocerlo, venerarlo y amarlo; 
que nos enseñó a conocer y amar a 
Jesucristo, como Dios y como Hombre, 
y a socorrer y amar a nuestros seme 
jantes; sin Fe n i Esperanza en otra 
vida mejor, los hombres no const i tuí 
r ían familia única, y las familias no 
consti tuir ían patr ia estable; la mu-
jer sería una esclava que se vendería 
al mejor postor; la Caridad, la Justi-
cia y el Derecho ser ían desconocidos; 
prevalécer ían siempre las pasiones del 
más fuerte como prevalecen las de los 
salvajes en las selvas vírgenes de pav 
ses inexplotados. 
En una palabra; la civilizaición no 
existiría, vivir íamos como el hombre 
primit ivo, como viven aún hoy en hor 
das y selvas los papúes de la Austra-
lia, los vedas de Ceilán, los hocatudos 
del Brasil, los foguinos de la Tierra 
del Fuego y los esquimales entre los 
hielos de la zona Artica. Y si existiese 
y por donde existiese, sería una civil i-
zación espartana, que sacrificaría a 
los seres humanos, inút i les ; o griega, 
que adminis t ra r ía la cicuta todos los 
hombres que pensasen en una vida 
eterna y predicasen el bien y comba 
tiesen el mal como Sócra tes ; o roma 
na, que esclavizaría a la mujer, divi-
dir ía a los hombres en castas y levan-
tar ía templos al Vicio y a deidades fa 
bulosais. Y ú l t imamen te ; o mahometa 
rm, de turcos, á rabes y moros que 
practican la poligamia y venden las 
hijas al que dé más o el emperador, 
ca'ciques y señores disponen de ellas, 
como de un mueble propio. 
Bendita sea, pues, la Religión Cris-
tiana, la Religión Oatólica, fundada 
por Jesucristo y estableicida y propa-
gada por sus Apóstoles y Padres de 
la IgleSia, que proclama y enseña a 
venerar a un solo Dios Omnipotente, 
Justo y IVüsericordioso, a tener fe y 
esperanza en una vida eterna y a 
creer en los premios y castigos; que 
proclama y pra/ctica la caridad y to 
das las obras que auxilian, instruyen 
y ennoblecen a los seres humanos; 
que procima y practica el perdón de 
los pecados y l a igualdad y fraterni 
dad de los hombres, como hijos espiri 
tuales de un Padre Común, de Dios, 
que iguala a la mujer con el hombre 
y proclama la unión de los dos por 
medio del amor y el matrimonio, para 
constituir la familia sobre bases de la 
más pura moral, mútuo auxilio y res-
peto y car iño recíprocos. 
La Religión Cristiana con su San^ 
doctrina y sus obras de caridad y jus-
ticia subsiste en grado ascendente a 
t ravés de los siglos y pe rdu ra rá y do 
minará en todo el mundo, porque no 
hay nada más grande, n i más bello y 
hermoso en la t ierra para el corazón 
humano que creer en un Dios, princi-
pio y f in de todas las cosas y amar a 
íl) Fundamento de la Moral, pág. 158. 
(2) Pág. 156. 
nuestros semejantes como a noeotryv 
mismos, que es en síntesis lo que j^03 
da y enseña. 
Y los que esto creen y a sus Se(m 
jantes aman, son los únicos capac^ ¿ 
constituir familia morigerada y *? 
tr ia estable. Los demás son seres i 
conscientes o desequilibrados, que 
les pueden aplicar aquellas palabra* 
de Jesucristo: perdónalos. Señor, qS 
no saben lo que hacen. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
"ÑECROLOGlT 
A edad bastante avanzada, falleció 
el miércoles en el Mariel, la señora Lo, 
lores Alonso, viuda de Marrero y her-
mana de la señora Agueda, viuda de 
Rencurrel, a cuyo lado vivía desde 
hace ya'tiempo. ( 
E n entierro de " L o l i t a , " se verificó 
ayer, y fué una verdadera manifesté, 
ción de duelo. 
A la familia de Rencurrel, con 
quien nos unen lazos de verdadera 
amistad, y a los demás deudos de la 
familia, enviamos nuestro más senti-
do pésame. 
E l cable, con ese laconismo espe-
cial, que en casos como el que nos 
ocupa sobrecoge el ánimo, acaba de 
anunciarnos la infausta nueva del fa-
llecimiento de la virtuosa señora doña 
Mar ía García viuda de Menéndez, 
acaecido en Aviles, Asturias, el día 
7 del presente mes a la avanzada 
edad de 76 años. 
A l elevar a Dios una plegaria por 
el alma de .la eternamente desapare-
cida, le pedimos al mismo tiempo con-
ceda resignación cristiana a sus afli-
gidos hijos ausentes, y especialmente 
a los residentes en esta Isla, nuestros 
particulares amigos don Ramón, don 
Leandro, don F e r m í n y don Jesús Me-
néndez y García, este úl t imo gerente 
de la importante casa de tejidos Iza-
•guirre, Rey y Co., a quienes envia-
mos el testimonio de nuestra sincer* 
expresión de condolencia. 
L a S e m a n a S a n t a e n 
(Por telégrafo) 
A b r i l 9. 
Gran número de forasteros han 
afluido a esta ciudad para conmemo-
rar los santos días de la Semana .Ma-
yor, la cual se está celebrando con al 
recogimiento y fervor religioso que 
siempre ha distinguido a este católi-
co pueblo. 
Esta noche recorr ió las principa-
les calles de la ciudad la procesión 
del Vía-Crucjs, que acompañaba un 
gentío inmenso. 
Mañana se efectuará la del Santo 
Entierro. 
Para el domingo de Resurrección 
hay anunciadas grandes fiestas reli-
giosas y sociales. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Colón, 9. 
A l llegar el t ren procedente de la 
Habana a Santa Clara, ha fallecida 
el escribano del Juzgado de Primera 
Instancia de esta vi l la don Diego 
Tintorero,que venía de esa capital da 
consultarse con los médicos, de una 
enfermedad que venía padeciendo. 
Se dice que será t ra ído en tren ex« 
preso el cadáver desde Santa Clara, 
para darle cristiana sepultura en esta 
vil la. 
E l señor Juez, los empleados y el 
pueblo en general sienten el sensible 
fallecimiento de tan probo empleada 
y padre de una respetable familia. 
Reciban sus familiares mi más sen* 
tido pésame por tan irreparable per 
dida. 1 :» 4f 
E l Corresponsal. 
c ? m i m m r l c i \ m n u o R . 
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l a p r o t e s t a d e 
l o s f a r m a c é u t i c o s 
Santiago de Galicia. 9. 
Los estudiantes de Farmacia de es-
j Facultad han secundado la protes-
de los farmacéuticos contra las bo-
ticas cooperativas 
Diches estudiantes acordaron no 
examinarse a la te rminación del pre-
gente curso. 
Todos han roto sus respectivas ma-
trículas. 
gan sido convocados todos los far-
-naceáticos de Galicia para una reu-
nión que se ver i f icará en breve con 
objeto de tomar importantes acuer-
dos. 
El conflicto se agrava por momen-
tos. 
El día que se cree el decreto favo-
rable a las cooperativas se ce r r a r án 
todas las farmacias de España , como 
protesta contra semejante disposición. 
V i o l e n t o i n c e n d i o 
POS EDIFICIOS DESTRUIDOS 
Avila, 9. 
En Arenas se ha declarado un vio 
¿uto incendio. 
Quedaron totalmente destruidos 
dos edificios. 
Las pérdidas son muy crecidas. 
Las autoridades y el pueblo traba-
jaron con verdadero denuedo en la 
locallizacion del fuego. 
L l e g a d a d e l " b o t i i o " a 
M u r c i a 
RECIBIMIENTO ENTUSIASTA 
Murcia, 9. 
Ha llegado, procedente de Madrid, 
el tradicional y pintoresco tren " b o t i 
j o " compuesto de numerosos coches 
de tercera. 
Trajo mi l quinientos madri leños que 
vienen a pasar aquí los días de Jueves 
y Vismes Santos. 
En la estación fueron recibidos los 
""botijistas" por más de tres m i l per-
sonas. 
A la llegada de1, t ren se desbordó 
el entusiasmo entre unos y otros. 
Los del botijo entraron cantando, 
líos murcíenos ios recibieron con víte-
! rec- y aplausos. 
\ Todos unidos, en la mayor de las 
ponfraíernidades se dirigieron a visi-
tar lo que de notable encierra Murcia, 
"Ue no es poco. 
To3 balcones de los edificios se na-
I h n engalanados. M u l t i t u d de mu-
jeres hermosas saludaban con los pa-
ñuelos a ]os excursionistas madrile-
ños. 
Estos se muestran enoantados y 
agradecidos al hermoso recibimiento 
que se les hizo. 
Además del ""boti jo" llegaron otros 
tres trenes atestados de viajeros. 
» » # ^ 
tos d i c t á m e n e s 
d e l S u p r e m o 
ACTAS A N U L A D A S 
Madrid, 9. 
JEl Tribunal Supremo ha pasado ai 
Congreso de los diputados los dictá-
menes que emitió a las actas protesta-
bas. 
Se sabe que anuló muchas de ellas, 
Pertenecientes a candidatos ministe-
"ales. 
L a S e m a n a S a n t a 
E N S E V I L L A 
Sevilla. 9. 
Este año. como ha sucedido en an-
teriores, está muy animada la Sema-
na Santa. 
Han venido muchísimos ingleses y 
pomtugneses a presenciar el desfile 
de los famosos "pasos". 
E n la procesión de hoy tomaron 
parte seis cofradías. 
Siguiendo tradicional costumbre, 
han sido entonadas numerosas "sae-
tas". 
La procesión resul tó bril lantísima. 
E l público se aglomeraba en la calle 
y se ap iñaba en los balcones^ para pre-
senciarla. 
Algunas personas, especialmente in-
gleses han pagado grandes cantidades 
por ocupar las ventanas desde donde 
presenciaron el religioso desfile. 
• t o e v e s S a n f o 
e n P a l a c i o 
CAPILLA PUBLICA. — L A V A T O -
RIO DE PIES A DOCE POBRES 
Madrid, 9. 
Ha habido en Palacio capilla pública. 
Se cantaron solemnes Oficios de 
^eves Santo. 
A la ceremonia asistió la Familia 
j j j l , el Go-biemo, gran número de 
•fiadores y Diputados, representan-
168 de la mUicia y de la aristocracia y 
C e r o s o público. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad. 
Terminados los solemnes Oficios se 
la comitiva al Salón de Co-
íjmnas, do:ride tuvo lugar el acto de 
los pies a doce pobres. 
aw 0̂8 f ^ o n descalzados por varios 
a r ^ c r á t i c a B damas. 
t i ¿ í ! Hustrísimos Obispos que asis-
f̂011 a la ceremonia les vertieron el 
^ los pies. 
. los Reyes se los secaron y se los 
J^J^n después como acto de humil-
l-^pués se d ió de comer a los doce 
Jj^digos. sirvieron la mesa los 
arcas, ayudados por algunos Gran 
\ Qe3 de Espaiía. 
^ b e r n ^ o T q u ^ ' 
s e m a r c h a 
Cádiz, 9. 
^a marchado a Madr id el Gober-
civil ^ esta provincia. 
p l < l i c e que va con licencia; pero al-
aseguran que no volverá. 
E N MURCIA 
Murcia, 9. 
L a procesión de Jueves Santo ha 
resultado de una gran solemnidad. 
La animación es extraordinaria. 
Durante todo el d ía estuvieron Ue 
gando trenes abarrotados de viajeros. 
E N M A L A G A 
Málaga, 9. 
Se ha celebrado con gran animación 
la procesión de Jesús atado a la co-
lumna, que hab ía sido suprimida ha-
ce muchos años. 
La cofradía de los gitanos que to-
mó parte en ella fué muy elogiada. 
E N TOLEDO 
Toledo, 9. 
Se han celebrado solemnísimas fun-
ciones religiosas. 
Todas las iglesias se vieron com-
(pietamente llenas de fieles. 
Han venido muchos forasteros a 
presenciar las fiestas de Semana San-
ta. 
E N M A D R I D 
Las igilesias se vieron concurridíísi-
mas hoy. 
En algunas se expusieron artísticos 
y riquísimos monumentos. 
Los t ranv ías y los coches dejaron 
de circular, por Da Fiférfei del Sol. A l -
ca lá y otras calles desde las dos de la 
tarde hasta las siete para que no ocu-
rr ieran desgraciae, dada la gran mu-
chedumbre que salió a recorrer las es-
Caciones, 
C o n f e r e n c i a e n t r e 
E c h a g u e y S i l v e s t r e 
E L GOBIERNO SATISFECHO 
Madrid , 9. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagiie, ha celebrado una detenida 
conferencia con el vulieníe general 
Fernández Silvestre. 
L a conferencia versó sobre asuntos 
del Garb. 
Interrogado el ministro de la Gue-
rra por los periodistas acerca de los 
puntos que trataron durante la entre-
vista, se l imitó aquél a decir que el 
Gobierno es tá muy satisfecho por las 
impresiones que respecto a la zona 
del Garb le d ió el general Fernández 
Silvestre. 
L a a v i a c i ó n e n E s p a ñ a 
SOBERBIOS VUELOS DE TRES A E 
ROPLANOS.— V I A J E EMOCIO-
N A N T E 
Zaragoza, 9. 
Han llegado a esta ciudad tres ae-
roplanos piloteados por los oficiales 
del Ejérc i to señores Baños, Zubia y 
Pérez Núñez. 
Trajeron a bordo varios viajeros. 
Los aviadores militares y sus acom-
pañan tes fueron objeto de un entu-
siasta recibimiento, a su llegada a es-
ta capital. 
Entre los que habían ido a recibir-
los estaban todas las autoridades lo-
cales. 
Los aviadores cuentan que han he-
cho un viaje feliz. Sin embargo, han 
sufrido fuertes emociones. 
Sobce todo l a úl t ima parte del viaje 
fué sumamente emocionante. Los re-
molinos formados por el viento los 
elevó a una altura de dos m i l metros. 
Hicieron el recorrido a razón de 95 
ki lómetros por hora. 
Han sido muy felicitados por la pe-
ricio que demostraron los pilotos mi l i -
tares y por la serenidad que demostra-
ron en el emocionante viaje. 
F á b í k a d e s t r u i d a 
GRANDES PERDIDAS 
Castellón, 9. 
En una fábrica de azulejos, estable, 
cida en el publo de Algore, se ha de-
clarado un formidable incendio. 
E l edificio quedó destruido. 
Las pérd idas sufridac son muy gran 
des. 
L l e g a d a d e l 
M i n i s t r o i n g l é s 
B U E N RECIBIMIENTO 
Ha llegado el Ministro inglés acom-
pañado de su esposa. 
Se le hizo un buen recibimiento. 
E l Ministro cumpl imentará mañana 
a los Reyes. 
Después v is i ta rá a los miembros del 
Gobierno. 
U n m i t i n 
A l o c u c i ó n a l o s o b r e r o s 
LO QUE P I D E E L COMITE NACIO-
N A L DE TRABAJADORES 
Madrid, 9. 
E l Comité Nacional de Trabajado-
res ha dirigido una alocución a los 
obreros españoles. 
Les dice en ella que aprovechando 
la Fiesta del Trabajo que ha de cele-
brarse el día primero de Mayo acuer-
den reclamar al Gobierno una legis-
lación protectora de la clase proleta-
r i a 
Les inv i ta a que pidan la jomada 
máxima de ocho horas de trabajo, ter-
minación de la guerra de Marruecos, 
que no se lleve a la prác t ica el acuer-
do tomado recientemente por el Con-
sejo de Estado de licenciar a los sol-
dados de cuota que hayan servido en 
filas seis meses, sino por el contrario, 
que sirvan en el ejército el mismo tiem 
po que los que no pagan cuota. 
También les aconsejan que pidan la 
derogación de la Ley de Jurisdiccio-
nes, que se haga extensiva a los obre-
ros agrícolas la Ley de accidentes del 
trabajo, que se haga una reducción de 
las horas de trabajo en los comercios, 
que se suprima labor nocturna en las 
panader ías , que se autorice la implan, 
tación de farmacias cooperativas a la<; 
sociedades obreras y que se conceda 
una amplia amnist ía por los delitos 
políticos y sociales. 
PROXIMO CONGRESO OBRERO 
Barcelona, 9. 
En la Casa del Pueblo se ha ver i f i -
cado un m i t i n organizado por los sin-
dicatos metalúrgicos. 
Se t rata de un acto preparatorio 
del Congreso obrero que ha de cele-
brar el p róx imo domingo. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a C r u z R o / a 
A m e r i c a n a 
Washington, 9. 
La dirección de la Cruz Roja Ame-
ricana ha interesado de la Delegación 
que tiene en E l Paso que inmediata-
mente informe acerca de las condicio-
nes en que se encuentran los espa-
ñoles expulsados de Torreón para so-
correrlos lo más pronto posible. 
Mientras tanto el Departamento de 
Estado persiste en sus gestiones cer-
ca de Carranza para que Pancho V i -
l la revoque su decreto y los deporta-
dos puedan regresar a Torreón. 
O t r a s a l v a ' i a d a 
s u f r a g i s t a 
Londres, 9. 
Esta tarde ha sido detenida una su-
fragista militante que penet ró en el 
Museo Bri tánico y con una hacha 
rompió una valiosa colección' de por-
celanas asiát icas. 
La salvaje mujer no ha podido ser 
identificada. 
E l g o b i e r n o y 
l a c e n s u r a 
Ciudad de Méjico, 9. 
E l " H e r a l d " ha sido el primer pe-
riódico que ha publicado la noticia 
de la toma de Torreón por las fuerzas 
de Pancho Vi l l a . 
E l Gobierno ha hecho público esta 
*nañana que tiene el propósito de ejer 
cer la más severa censura en los des-
pachos cablegráficos que envíen los 
corresponsales extranjeros. 
A u n q u e d a 
u n a e s p e r a n z a 
Nueva York, 9. 
Aunque el gobernador Glynn se ne-
gó a conceder el indulto de los asesi-
nos dei jugador Rosenthal, los fami-
liares y abogados de los cuatro prisio. 
ñeros aún tienen esperanzas de sal< 
varios. 
Sus defensores, a este f in , enviaron 
con un propio un memorándum al 
Gobernador presentando fuertes ar 
gumentos contra las razones que ex-
pone Mr . Glynn para no conmutar lo 
pena de los sentenciadee a muerte. 
S e o p e r ó G u s t a v o 
Estokolmo, 9. 
Como se había anunciado, esta m a 
ñ a ñ a fué operado el Rey Gustavo por 
los cirujanos del Hospital de Servia 
quienes encontraron todo el estóma-
go ulcerado. 
La operación se pract icó con el ma-
yor éxito y el estado de! paciente es 
bastante satisfactorio, aunque está 
sumamente débil. 
[ 
S e p r e t e n d e h a c e r d e s a p a r e c e r u n a t i e r -
n a c r i a t u r a . L a o p o r t u n a i n t e r v e n c i ó n 
d e l a p o l i c í a e v i t a q u e s e c o n s u m e 
e l c r i m e n . D o s m u j e r e s d e t e n i d a s . 
A c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
U N F A L L E C I M I E N T O 
Burgos, 9. 
Ha fallecido, a consecuencia de un 
accidente automovilista, el conocido 
sportman, don Remigio Martínez. 
E l finado era consejero del Banco 
de España . 
E l capi tán Loynaz del Castillo, con 
noticias de que en la habitación núme-
ro 34, de la casa Jesús del Monte 197, 
residencia de Juana María Montalvo, 
natural de Güines, de 22 años, se ha-
bía cometido un infanticidio, comisio-
nó al vigilante 81, para que investiga-
ra lo que hubiera de cierto. 
E n efecto, personado el referido v i -
gilante, en la habitación señalada co" 
mo teatro del crimen, encontró congre-
gadas alrededor de una cama donde 
estaba postrada una parturienta a 
varias personas que la asistían solícita-
mente. 
E n el acto comenzó el policía sus 
pesquisas, practicando un registro en 
los muebles y enseres existentes en la 
habitación que nos ocupa, hallando 
dentro de un barri l que estaba cubier-
to por nna batea, varios trapos, y en-
vuelta en ellas una bata sucia, en cu-
yo interior había una débil criatura, 
recién nacida, perteneciente al sexo 
femenino y casi axfisiada, por conse-
cuencia de los trapos que la cubrían 
completamente el rostro, haciendo difi-
cultosa la función de los órganos pul-
monares. 
Tan pronto el vigilante extrajo a la 
recienacida, sustrayendo con ello de 
las garras de la muerte a una inocen-
te criatura, procedió a interrogar las 
personas allí presentes. 
Carlota Hernández abuela de la n i -
ña, explicó su actuación en el hecho, 
confesando que había asistido a su h i -
j a del alumbramiento, y a causa de la 
festinación con que tuvo lugar, que 
no dió tiempo para avisar una coma" 
drona facultativa, y si la depositó en 
el lugar donde fué extraída por la po-
licía, obedeció a que, dados sus escasos 
conocimientos en obesíricia, creyó 
había venido la n iña al mundo sin 
vida, optando por prestarle sus cuida-
dos a la parturienta. 
La madre de la niña hizo buenas las 
manifestaciones de la autora de sus 
días, alegando desconocía lo ocurrido 
por el estado en que se encuentra. 
Avisado el médico de guardia, en el 
centro d^ socorro de Jesús del Monte, 
doctor Yalenzuela, acudió inmediata-
mente, reconociendo la niña, certifi' 
cando disfrutaba de completo estado 
de salud. 
Dado conocimiento al señor Juez de 
guardia, doctor Juan Sonsa, se consti-
tuyó en ei lugar de la ocurrencia, 
acompañado del Secretario Judicial, 
señor Chaple y oficial, señor Valdés 
Calzada, recibiéndoles declaración a las 
acusadas, quienes se disculparon ante 
dicha autoridad, haciendo protestas de 
su inocencia, decretando el Juzgado, 
incontinenti, la detención de ambas. 
Como podía peligrar la existencia 
de la enferma, el señor Juez, interesó 
del médico de guardia en el centro de 
socorro de Jesús del Monte, su inme-
diata comparecencia, para que la reco-
nociera y diagnosticara, sobre el extre-
mo interesado; acudiendo el doctor 
Domínguez, quien certificó que no co-
r r ía riesgo alguno la vida de la pa-
ciente, por ser trasladada al vivac. 
Momentos después el señor Juez dis-
ponía la remisión de las acusadas al v i -
vac, siendo trasladada Juana María, 
N o t a s b e i s b o l e r a s 
HOY JUGO MARSANS 
Cincinati, 9. 
Armando Marsans jugó boy el lef t 
field en un campo cubierto de agua 
helada y cogió flíes de todos colores, 
altos y bajos, cortos y largos, cu-
briendo un inmenso espacio de terre-
no. 
A l bate estuvo desgraciado: le die-
ron una transferencia y las otras dos 
veces dió bolas al cuadro. 
Su record personal se condensa 
hoy en una sola cifra: 6 outs. 
Los Rojos vencieron con facilidad 
a los Tigres del Detroit a causa de es-
tar Boehler demasiado w i l d en sus 
lanzadas. En cambio Benton estuvo 
invencible. 
Score del juego: 
C. H . E. 
Rojos 210 200 20x— 7 6 2 
Tigres . . . . 000 000 010— 1 5 3 
Ba te r í a s : Benton, Ames, Olarke y 
Blackbum por el Cinci; Boehler y 
Stanage por el Detroit. 
JUEGOS QUE NO SE 
EFECTUARON 
Brooklin, 9. 
E l juego concertado entre el Pila-
delfia Americano y el Brooklyn no 
pudo celebrase a causa del mal estado 
de los terrenos. 
Por el mismo f in no jugaron en F i -
ladelfia Yankees y Quakeros. 
DOS JUGADORES CUBANOS 
Nueva York, 9. 
Los jugadores cubanos Armando 
Rodríguez (pitcher) y Ensebio Gon-
zález, "Papo", (infielder) se han in-
corporado hoy al club Troy, siendo 
recibidos y atendidos debidamente 
por el manager Ramsey. 
De los dos cubanos Papo es el que 
tiene más probabilidades de quedarse 
e ne ITroy, porque Tamsett, el short 
stop del Troy, se f rac turó la niiriz y 
el percance le imposibil i tará de jugar 
durante mucho tiempo. 
Tansett dice que estuvo en Cuba 
en 1903 con Me Gilvary, la primera 
base del Troy, muy conocido de los 
fanáticos habaneros. 
E l Troy j u g a r á mañana y pasado 
en Bridgeport, Connecticut. E l do-
mingo j u g a r á contra el club de Wa-
terbury y el lunes contra la novena 
Coloréd Giants. Este úl t imo desafío 
se celebrará en Hackensack. 
UNIENDOSE A LOS FEDERALES 
San Luis, 9. 
E l notable pitcher zurdo Earl Ha-
milton ha, abandonado el San Luis 
Americano para incorporarse a los 
Federales de Kansas City. 
E l catcher Clem Clemons, también 
d elos Browns, piensa unirse a los Fe. 
derales de Chicago. 
Circulan rumores de que varios 
otros jugadores de las Ligas Mayo 
res engrosarán las filas federales. 
E l c o m b a t e d e T a m p i c o 
Veracruz, 9. 
De Tuxpan se ha recibido la noti-
cia de que Tampico ha caído en podei 
de los rebeldes y que la ciudad se ha 
envuelto en una nube de humo que 
sale de los tanques y depósitos de pe-
tróleo de la Aguila Oil Company, que 
fueron incendiados por las granadas 
del cañonero "Zaragoza", estiman, 
dose las pérd idas en unos cien m i l pe-
sos. 
De otras partes se anuncia que los 
cañoneros federales han obtenido un 
brillante éxito en la defensa de Tam-
pico y esta noticia es la que más viso 
de verdad tiene porque los federales 
han ordenado al cañonero " B r a v o " 
que salga inmedaitamente de este 
puerto con refuerzos y municiones. 
E x p l o s i ó n d e 
j i n d i r i g i b l e 
Milán, 9. 
A consecuencia de la explosión de 
un dirigible del ejército cuarenta sol 
dados resultaron heridos. E l acciden-
te fué motivado por algún curioso 
que encendió un tabaco y arrojó la 
cerilla en el globo cuando éste ateri-
zó para reparar una avería. E l dirigí-
ble fué destruido totalmente. 
D e c l a r a c i o n e s d e 
d o s p e r i o d i s t a s 
£1 Faso, 9. 
Procedentes de Torreón hoy llega 
ro ndos periodistas que han hecho lai 
siguientes declaraciones: 
Dicen que los rebeldes mandadoi 
por el general Ortega sufrieron una 
aplastante derrota al atacar a San 
Pedro, teniendo que regresar el mar-
tes a Torreóm 
Agregan que el general Velazco SÍ 
unió a la columna de Hidalgo en Sal-
t i l lo y que en dicha plaza hay actual/ 
mente doce m i l federales. 
Que Pancho Vi l l a ordenó al vice 
cónsul inglés Cunard Cummins qui 
llevara al general Velazco un menscu 
je de V i l l a exigiéndole la rendición 
de la plaza de Torreón durante ei 
combate librado el día 27. Que Cuna, 
mins aceptó el encargo, pero que ba« 
jo pretexto de que al t ratar de cum-
pl i r lo fué tiroteado por los federa-
les, regresó a las füas rebeldes. 
E l cónsul Carothers dió cuenta de 
este incidente a la Secre tar ía de Es. 
tado de Washington, agregando que 
Pancho V i l l a abrazó a Cummins, j 
que éste no hizo protesta alguna por 
la violencia a que se le había someti 
do. Carothers agregó en su informe 
que Pancho Vi l l a escogió a Cummina 
porque conocía al general Velazco. 
pues de lo contrario el encargado de 
llevar el mensaje hubiera sido el mis-
mo Carothers. 
F a l l e c i ó M r . D r a p e r 
Greenvüle, Carolina del Su, 9. 
A la edad de 66 años y a conse-
ouencia de un ataque de parálisis, ha 
fallecido hoy el ex gobernador del 
Estado de Massachussetts, M r . Dra-
per. 
Como Presidente de los voluntarios 
de Massachusetts ayudó a combatii 
la guerra contra España recolectan-
do 200,000 pesos para equipar un 
barco. 
en una ambulancia del centro de soco-
rro citado, y Carlota en una de la pó-
l iza , ingresando ambas en dicho de-
partamento penal. 
• La niña fué enviada con un vigilan-
te a la casa de Beneficencia y Materni-
dad para su asistencia. 
E l esposo de Juana María, se nom-
bra Gumersindo López, y según refe-
rencias, actualmente trabaja en un in" 
genio del interior de la República, des-
conociendo eT alumbramiento de su es-
posa, y no sabiendo siquiera que estu-
viera en estado interesante. 
La policía cree sea el origen de este 
escandaloso suceso, un desliz conyugal 
VIDAJDBRERA 
LOS OBREROS D E " L A CRUZ EO-
J A " 
Ayer se reunieron los operario* 
de la fábrica " L a Cruz Roja", con el 
objeto de nombrar la Directiva de la 
sociedad de "Resistencia,, de aquel 
taller. La elección se verificó despuéa 
de Ja discusión y aprobación del Regla-
mento propuesto por la comisión gesto-
ra nombrada previamente por los tor-
cedores de la citada fábrica, 
LOS TABAQUEROS D E SANTIA-
GO D E L A S VEGAS 
Los obreros de la fábrica " G . Gar-
cía Cuervo" de Santiago de las Vega? 
han constituido también la sociedad de 
resistencia de aquel taller. 
La cuota semanal acordada es do 
cinco centavos. La candidatura electa 
para regir los destinos de la Asociación 
es la siguiente: Presidente, Lázaro Fa-
r r á ; Secretario, Evaristo Oliva; Teso-
rero, Felipe Ballina; Vices, J. Borre-
ro; Fernando Ovíes y Luciano GalloL 
Vocales: José Giménez, Herminio 
Borrego, Policarpo Mira, . Fernando 
Amo, Juan Alegrías, Carlos M. Piñera , 
Teófilo Cruz, Lucilo Romero, Josá 
Quintana, Luciano Gallol, Joaquín 
Suárez, Francisco Ochoa, Juan L Sas-
tre, Valeriano Jorge y Clemente Borra-
re. 
En la junta clebrada para dar po-
sesión de sus cargos a los elegidos h i -
cieron uso de la palabra, los obreros 
José Giménez Carlos Manuel Piñera 
Juan Alegrías, Teófilo Cruz y otros. 
Todos recomendaron extender la or-
ganización lo más posible, para poder 
algún día formar la Federación Obre-
ra. 1 
L A U N I O N DE D E P E N D I E N T E S 
DE CAFES 
Esta Sociedad se está trasladando 
a la casa Monte 5, altos, lugar que has-
ta hace poco ocupó la sociedad de re-
creo "Dinorah" . Con la referida socie-
dad, trasladan también sus secretarían 
algunas de las asociaciones obreras, 
que al igual que la " U n i ó n " , radican 
en los altos del café " L a Nueva IndiaM 
sito en Monte y Prado, 
L A U N I O N I N T E R N A C I O N A L D B 
D E P E N D I E N T E S 
Hoy celebrarán una asamblea en 
Neptuno y Prado, con la representación 
de, distintas colectividades obreras, y 
el concurso de algunos oradores de loa 
distintos partidos políticos a las 8 da 
la noche. Tema: la vida externa del 
dependiente. 
Una limosna 
Para la señora Josefa Gonzáleí 
BIancol vecina de Sol 112, la pobre an 
ciana que vive con una hija epiléptica 
nos envía " Una antigua sllsc^ipto^a,, 
de Caibarién dos pesos moneda ameri-
cana. 
Viene ese dinero a remediar en alga 
una necesidad muy grande. 
¡Dios se io pague 1 
I 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 10 D E 
H A B A N E R A S 
odo lo que se prepara. . . 
Solo para mañana la apertura de la 
Exposición Ganadera en la Quinta de 
los Molinos, la reaparición de Espe-
ranza Iris en la escena de Albisu, el 
baile benéfico de Miramar y el estreno 
de la grandiosa película T̂ os Sobrinos 
¿ 4 Ca-pitán Grant en el Politeama. 
Y dos bodas. 
Una, la de un compañero del perio-
dismo, el joven Miguel Roldán, repór-
ter de IAI Lucha, y la gentil Concbit» 
Viñas. 
Y la otra boda la de una bella se-
ñorita, Carmen Padrón, y el señor Ru-
fino Cano y Martí , que tendrá celebra-
" rton en ía iglesia de Xuestra Señora 
dé la Caridad, antigua parroquia de 
Guadalupe, a las nueve de la noche. 
Para el domingo, la matinée infan-
t i l del Swnshine, en el Vedado, y otra 
fiesta infantil que ofrece en su pala-
cio del Prado la Asociación de Depen-
dí mies. 
Y luego, por la noche, el baile de 
disfraz del Óéá&o A s h m t m y la ve-
lad¿ de la Asociación Canaria, esta 
última con baile al final. 
El baile de Pajacio el lunes. 
El debut el martes, en Payret, de 
U gran Compañía de Opera. 
Y ya, finalmente, el baile de caridad 
que se celebrará en el hotel Pl&za. la 
noche del miércoles. 
Después. . . 
Después, la A'erbena Andaluza, que 
se lia hecho el tema favorito de las con-
versaciones. 
Pero no será hasta f in de mes. 
# # * 
• Conciertos Sacros. 
Tres se celebran hoy. 
Y los tres, en el Politeama, en el 
?Íazá y eij Miramar. 
Con programas escogidísimos. 
Kl del FUza. que t endrá lugar en 
la sala de fiestas del suntuoso hotel, 
es el siguiente: 
S e ñ o r a , n o l o l e a V d . 
por leer solamente. Muchas casas im-
portan sombreros de Par ís , pero na-
da más que " L e Petit T r i a n ó n " se ha 
sacrificado, en bien de su clientela, 
e;i ni andar una persona a escocerlos 
para este verano. 
Así es que avisamos por estas lí-
neas a nuestra escogida y numerosa 
clientela que por el vapor francés lle-
gó de Par í s la dueña de <;Le Pét i t 
T r i a n ó n " con un surtido nunca vis-
to en elegancia y variación de Mode-
los de Paria de las mejores casas. 
En este sentido las primeras en 
comprar . . . 
'"Le Petit T r i a n ó n , " Consulado 111. 
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SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,*' San Éa-
fael 18 y verá los art ís t icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Tida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
lí.76 Alb.-l 
P R I M E R A P A E T E 
1. .Meditación Religiosa, Bartlett ¡ 
Orquesta. 
2. Cavatina, Rossini; señora Cas-
tillo. 
3. Aria para violoncello, J. S. Baeh: 
señor G. González. 
4. Romanza para barítono, R. Onis-
si; señor David Silva. 
5. Tnflamatus, Rossini; señoras de 
González, Castillo .Rivera, señores M i -
ró. Silva y Basily. 
SEGUNDA P A R T E 
1. Ave María, Mascagni; señora Ri-
vera Escalante. 
2. Andante Religioso, Chadwick; 
Orquesta. 
3. Dúo para Soprano y barítono, 
Faure: señora Castillo, señor Silva. 
4. Andante Religioso, Vecsey; Or-
questa. 
5. Credo, Mercadante ¡ señoras de 
González. Castillo, Rivera, señorea iM-
ró, Silva y Basily. 
¡ Empezará a las nueve y media. 
¡ Palcos y mesas del Pla~a^ en gran 
número, están tomadas para la noche 
por distinguidas familias de la socie-
dad habanera. 
) « • * 
Tina observación más. 
A la que ayer hice, con referencia a 
la hora de empezar los espectáculos, 
excitando a la Empresa de la Opera 
para que la adelante -en la próxima 
temporada, así como que se abrevien 
los entreactos, pláceme consignar una 
más. 
Va con el público. 
Con ese público moroso que entra en 
la sala, después de levantada la cor-
tina, taconeando a su antojo. 
¿Por qué ésto? 
¿Y por qué también esa prisa por 
abandonar el teatro antes de que f i -
nalice el espectáculo? 
Hay en esto algo que repercute en 
deseaire de los artistas y en molestia 
de los demás spectadores. 
¡ Lo que se ha dicho por evitarlo! 
Pero, como al f in , no se ha hecho 
nada por desaparecer la fea costumbre, 
bueno ?s señalarlo al juicio de una so-
ciedad que debe velar por su cultura. 
¿Predicaré en vano? 
E l tiempo d i r á . . . 
# » * 
Para las damas. 
Ya tienen en la Habana una de sus 
publicaciones favoritas, La Fem-m? 
Chic, notable por la novedad de los f i -
gurines, procedentes todos de las ca-
sas de modas más famosas de Par ís . 
Ha llegado el cuaderno de Lü Fem-
me Chic, correspondiente a Abr i l , col-
mado de modeloá en trajes y sombre-
ros para la primavera. 
Modelos en los que abundan los de 
Redfern y Drecoll. 
E n casa de Albela, gran centro de 
publicaciones de Belascoaín 32, está, 
además de Le Fcmme Chic, otra revista 
tan conocida de las damas habaneras 
como 7,(1 Moda Parisicnne, correspon-
diente también al mes actual. 
Una edición muy interesante. 
• * # 
De la Asor:ia.ción Can&ria. 
Se abrirán aquellos salones en la no-
che del domingo para una velada que 
tendrá el baile como epílogo. 
Tengo a la vista el programa. 
Figvran en el mismo, interpretando 
S O L O F A L T A N 1 7 D I A S 
PARA QUE EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO 
D E : 
O P A Y 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, taubién so construyen a la ordon. 
A precloa muy baratos en CASA GAYON. 
Mepííi o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
141 28-12 r. 
M A T A N D O E L GERMEN 
DE L A CASPA 
Se efectúa una curación radical 
Cuando veáis & una mujer 6 á. un hom-
bre ostentando hermoso y lustroso cabello, 
tened la seguridad de que sus cabezas es-
tán libres de caspa 6 tienen muy poca; pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 6 
claro, débese á la presencia de la caspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herpicide Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especiales. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
Jud. Estómago sano es lo que más 
•e necesita para i r adelante. 
Una cucharada todaa .as mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. Tr. pequeño 25 cts. 
Drogruería Sarra y Farmacias. I 
N u t r i r e s E n g o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala nu-
trición. Malta-Lupulo SAKRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente. A7o alcohólica. 
Droguería Sarra y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarra y Farniaciau. 
M u e b l e s d e B a m b ú 
Hechos a su orden. Kimonas 
de Seda, Cortinas, Juguete 
efectos de fantasía. 
E L S O L N A C I E N T E ' 
O'Reilty 80. — Teléfono A-8780. 
H A B A N A 
C 1353 alt. 15 2 
PRACTIQUE su balance y es su firme propósito deshacerse en tan corto tiempo de sus existencias, malbaratando con-
siderabilísimamente, así las que aún quedan de fin de tem-
porada, como las arracimadas y singulares preciosidades última-
mente recibidas para verano. 
Se prefieren DOS en CAJA a CINCO en los ENTREPAÑOS 
y de ahí la proporción y la oportunidad en que el público Kí» de 
beneficiarse, acudiendo antes del 27 de ABRIL a 
" L a C a s a G r a n d e " 
I A N 0 8 0 . T e l . A - 5 0 0 5 . S a n 
•C 1598 alt M 
variadas y selectas piezas, la pianista 
Emilia Martínez, la soprano Mary 
González y el tenor Manuel Alonso. 
Habrá , para la apertura de la ve-
lada, un discurso por el señor Francis-
co María González. 
Y poesías por el señor Cutillas. 
# * * 
Un hogar feliz. 
Es el de un joven y distinguido ma-
trimonio. Candad Hamel y el doctor 
José Luis Viclaurreta, Subsecretario 
de Instrucción PúblicM. 
Una angelical criatura, que ha ve-
nido al mundo con toda felicidad, col-
ma de dichas sus corazones. 
¡Mi enhorabuena! 
Para concluir. 
Un saludo al doctor Ezcquiel Gif 
QÍa Enseñat, Secretario de Instrucció» 
Pública, que está hoy de días. 
¡ Felicidades I 
W í Q U B FONTANILLS. 
1 0 Q U E N O S í V E 
A GR A DE CIMIENTO 
•Con motivo de la sentida muerte 
del que fué Secretario General de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, hube de escri-
bir en la fecha de tan triste ocurren-
cia un trabajo que me sujirio el sen-
timiento por la muerte del pobre Ma-
riano, y vió la luz en ' ' L a Correspon-
dencia" de Cienfuegos. 
En aquel trabajo mezclé el nombre 
de otro amigo que vive, y me dolía 
n«» ver el retrato de él entre aquella 
legión que yo admiraba en el Salón 
de Sesiones donde estaban tendidos 
los yertos despojos de Panlagua. 
Anoche visité el Centro; y al en-
trar en el gran salón de lectura y Bi-
blioteca, lo primero que vieron mis 
ojos fué el retrato de Fél ix García 
en gran tamaño y encerrado en lujoso 
n:arco. j \ 
Nubláronse mis ojos al contemplar 
a mi viejo amigo de 1876 v que no 
veo desde 1890. 
Mi corazón agradeció al actual dig-
no Presidente señor Casteleiro la ex-
quisita delicadeza que tuvo al man-
dar hacer esa obra pictórica de va-
lor art íst ico tan estimado como he-
cha por uno de los pintores cubanos 
áh merecida fama cual es don A. 
Melero, 
Sí, Fél ix amigo. Ya estás en tu 
Centro. Solo le falta a tu retrato la 
necesaria leyenda para que los jó-
venes de hoy sepan quién fuiste tú, 
lo que hiciste t ú y en el olvido flue 
te tuvieron hasta no hace mucho. 
Estás hecho un joven en ese retra-
to. Te colocaran nada menos aue al 
lado de ese monstruo de talento que 
se llamó don Marcelino Mehéndez y 
Pclayo. Estás en el único Salón del 
Centro donde al entrar, todos se qui-
tan el sombrero; por que habrás de 
saber que, en el Centro, se observa 
una costumbre bien incivi l por cierto 
como es la de estar con el sombrero 
puesto por aquellos grandes y majes-
tuosos salones de nuestro palacio, de 
tu palacio, Fél ix del alma. 
Pero yo creo que así como el se-
ñor Casteleiro me oyó sobre lo de tu 
retrato, también me escuchará en es-
to de los sombreros; y mía vez más 
irá hacia él m i agradecimiento: el 
agradecimiento de este '•gallego" co-
mo tu me llamabas en Matanzas cuan-
do estaba en " L a Duquesita." 
Y a usted señor Casteleiro, mil gra-
CIAS 
J U A N DE LAS VIÑAS. 
De Jesú del Monte 
Abril 6. 
El "Comité de Corresponsales y el Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
En la sesión celebrada en la noche del 
lunes próximo pasado por la "Asociación 
de Corresponsales," que me honro en ser 
su secretario, se acordó por unanimidad 
que, dadas las altas dotes de intelectuali-
dad que al señor' don Nicolás Rivero, Di-
rector de este DIARIO, le distinguen y 
enaltecen, y su acendrado amor a las le-
tras y a la nacionalidad, nombrarle Presi-
dente de Honor. 
Nuestra cariñosa felicitación a tan dis-
tinguida personalidad. 
Nuevo colega. 
El domingo verá la luz pública un nue-
vo semanario que llevará el título d» "Se 
dice...* siendo redactores nuestros que-
ridos compañeros Osvaldo Valdés de la 
Paz y Juan Bernabeu, 
Arístides Rosende. 
T̂ arpa vida le deseamos a la nueva du-
blicación. 
Comité. 
El presidente del comité "Agentes Elec-
torales pro Collazo," me comunica que el 
próximu miércoles 8 tomará posesión la 
Directiva que ha de regir los destinos de 
dicho Comité. 
Restablecido. 
El inteligente niño, hijo de mi distin-
guido amigo y querido compañero en la 
prensa, señor Angel E. Rosende, se en-
cuentra bastante restablecido de la perti-
naz dolencia que lo retuvo en cama varios 
días. 
Mucho me alegro de ver nuevamente 
sonriente a tan simpático amiguito. • 
Nuevos alumnos. 
El culto amigo, doctor Alfonso de Pi-
quer, Director de la nueva Academia, esta-
blecida en la calle de Marqués de la To-
rre letra A, me comunica atentamente 
que entre los alumnos que ingresaron úl-
l timamente, figura la inteligente y ange-
lical niña, hija de mi querido compañero 
César Loyola, corresponsal de "El Triun-
fo" y "La Opinión." 
Mucho me complace que las distingui-
das familias de esta localidad, conocien-
do el sistema que se sigue en la Acade-
mia del doctor Piquer, confíen la educa-
ción de sus hijos a la vasta cultura y com-
petencia probada de este distinguido pro-
fesor. 
En la referida Academia y plantel de 
enseñanza elemental y superior, se dan 
también clases de inglés, francés, mecano-
grafía y telegrafía, a cargo de competen-
tes profesores. La enseñanza del idioma 
francés está a cargo del doctor Alfonso 
de Piquer; las de inglés a cargo del se-
ñor Lizazo. 
El barrio de Jesús del Monte está, pues, 
de plácemes por el avance notorio'en la 
"cultura intelectual." 
El primer actor José María Bejar y su 
función de beneficio en el teatro Apolo. 
Para el próximo martes, 7 de los co-
rrientes, está señalada la función en ho-
nor y beneficio del primer actor dramá-
tico José María Bejar. 
En obsequio al beneficiado tomarán par-
te valiosos elementos artísticos, entre 
ellos la notable y talentosa actriz Enri-
corresponsal, j queta Sierra y ©1 actor Panchito M Fer-
I nández. Las obras escogidas para dicha 
función no pueden ser mejores- el no-
pular drama "Flor da ua Dia." y la cou 
media "Alma Criolla." 
Reina gran embullo por asistir a la w 
rate d' onore, de tan modesto artista. 
Nuestra Iglesia P ^ ^ p L , 
Nuestro ilustre . amigo el Rvdo. t ¡g 
Manuel Menéndez, me participa atent» Sant» mente que en la próxima Semana j 
se efectuarán grandes solemnidades r 
giosas, como es ritual costumbre dur 
la Semana Mayor. 
Ya están a la disposición de los ran 
fieles de este barrio, los programas ^ 
el cual se han de regir. ocU. 
Agradezco la invitación y Prorae;° C9. 
parme extensamente de las referidas 
remouias religiosas. 
Reunión famili|.r5 ¡j 
Muy espléndida y concurrida resui 
reunión familiar, celebrada en ^ J ^ . 
dos en la morada del señor José v ^ 
lez, Calzada de Jesús del Monte u 
ro 230. bjeto 
Tan esplendente fiesta tuvo por Merce. 
despedir a la simpática señorita - . 
des Díaz (Bertha), que embarcan ^ 
ximamente con rumbo a Tampa- ^ 
merosas amistades con que cue 
elegante madamoiselle en m!c fgCt0 sin* 
dad quisieron testimoniarle el a1 
de m del 
cero rjue por ella sienten 
Con un programa esci 
bailables, bajo la acertada ^^ ' "v imoí 
popular pianista Juanito Arang 'bres 
danzando a las parejas cuyos doid 
señamos en esta correspondencr • ioí 
Llagrí de Enter Señoras: María Llagrí a« "" '^ ?* 
EmeRna G. de Castellanos, Hai,*iuda da 
ralta de Brito, Mercedes Bnto vedo. 
Robet, Herminia Santa Cruz de w 
Carmela Jorge de Oñate. mihart. 
Señoritas: Ofelia y Delia Loro^ Castfr 
ría Luisa Triay, Eloisa y Amei 
llanos, Carmela Villar, Edelmir». het 
nia y Ana María Quevedo. InéS i0 tM 
Florinda y Dolores Suárez, Anl"ie8 V»'' 
guno. Onelia de Castro, Marí* ^rd¿ 
dlvia.. Francisca- Llagrí, ljUte¿rito, c*£ 
chez, Rafaela, Purita y María ^j^ced^ 
men Goneález. Isabel Quevedo, -
García.̂  ^eDtí García, Angelita y Teresa 
La concurrencia fué esplé^ 
obsequiaba ton finas pastas 
Nada más nos resta que -
simpáflca reunión y reciba ^ 
nuestra cariñosa despedida. 
JLLFAEL DE VALDEB^ 
decir d6. ,^ 
la 
i 





T E A T R O S Y A R T I S T A S los suceso 
Noticias y Carteles 
Ya han comenzado en Payret los en-
sayóe de "Aida" y "Boheme." 4 
iJn la primera que es la elegida por 
^lisa j Valenzuela para el debut de 
la compañía, se nos dará a conocer el 
cuadro dramático en el que figuran 
Magaña López, María Clareni, el tenor 
(Jenaro di Tura, el barítono Segura 
TaDein y el bajo José Mardonea 
Con 4íBohcir*í" se presentará el 
cuadro lírico compuesto por el tenor 
- pintucci la soprano Luisa Tillani, el 
barítono Golián y el bajo Pietu di 
Biassi. 
La orquesta y los coros, bien nutri' 
dos y ensayados, completarán el cua-
dro, cuya aparición esperamos para 
juzgar de sus méritos y confirmar lo 
tueno que de él se nos dice. 
tructivo tiene el espectáculo. Para to" 
dos , en fin, porque todos gozamos con 
el arte. Y arte se ha derrochado a rau-
dales en "Los Sobrinos del Capitán 
Grant," primero por su autor, y des' 
pués por la Cinema Eclair, que'ha he-
cho en ella verdaderos primores foto' 
gráficos. 
ALBISÜ.—La empresa Román y 
Cerra ofrece hoy en Albisu la exhibi-
ción de la notable película ''Vida, Pa-
sión y Muerte de Nuestro Señor,'* de 
mucho éxito. 
MAUTI.—Por tandas, y a precios 
económicos, se representará el drama 
sacro '' Vida Pasión y Muerte de Nues-
tro Señor", poniéndose en primera 
tanda los tres primeros actos, y los 
restantes, hasta siete, en la segunda. 
Mañana, sábado de Gloria, es el día 
señalado para la inauguración de la 
nueva temporada cinematográfica de 
Santos y Artigas, que se celebrará en 
el Politeama, con el estreno de la ma-
ravillosa producción editada por la ca-
sa Eclair, "Los Sobrinos del Capitán 
Grant." 
E l público acudirá si estreno de 
esta hermosa película, interesante para 
todo el mundo. Para los que leyeron 
las obras de Veme, el ilustre escritor, 
que instruía deleitando, porque recor-
darán los momentos felices en que con 
interés emocionante devoraban las pá-
ginas lionas de extraordinarias aventu-
ras inventadas por la fantasía exu-
berante del autor. Para los que no las 
conozcan, porque no hay nada que dis-
traiga más el ánimo que estas fantós-
iicas realidades con que Julio Veme 
asombró al mundo, presintiendo todos 
los grandes adelantos d3 la ciencia, el 
progreso y la civilización. Para los ni-
ños, por lo que de maravilloso e ins-
AGUARDIENTE RIVERA 
üdíco legíflQiD puro de uva 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Abril 9 de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.12; Habana, 759.90; aUnzas, 759. 
88; Isabela, 759.62; Songo, 761.00; 
Santiago, 761.34. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
22o3, máxima 32o8, mínima 20o0; Ha 
baña, del momento 23o5, máxima 29o 
0, mínima 22o0; Matanzas, del mo-
mento 24o5, máxima 30o3, mínima 1S 
o9; Isabela, del momento 24o5, máxi-
ma 31o0, mínima 21o0; Songo, del 
momento 28o0, máxima 32o0, mínima 
23o0; Santiago, del momento 26o6, 
máxima 31o0, mínima 25o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE, flojo; 
Habana, E S E . ide.; Matanzas, calma; 
Isabela, E S E . flojo; Songo, SE. ide.; 
Santiago, SW.,' id. 
Lluvia: Isabela, 0.5 m|m. 
Estado del cielo: Pinar, Songo y 
Santiago, parte cubierto; Habana e 
Isabela, despejado; Matanzas, nebli-
na. 
Ayer lllovió en Viñales, Puerto Es-
peranza, Consolación del Norte, Ba-
hía Honda, San Diego de los Baños, 
Eincón, Santiago de las Vegas, Cai-
mito, Martí, Perico, Trinidad, Fo-
mento, Placetas, Zulueta, Quemados 
de Güines, Sagua la Grande, Reme-
dios, Vueltas, Salamanca, Camajuaní. 
Abreus, San Jerónimo, Júcaro, Ste-
wart, Morón, Jagiieyal, Chambas. 
Ciego de Avila, Lugareño, Santa 
Cruz del Sur, Tunas, Placetas, San 
Agustín, San Andrés, Velasco, Cha-
parra y Delicias. 
UN POMO DE NITRATO 
Dice ed mecánico Miguel Duque Bo-
laños, de Lagumas 1, que en los mo-
mentos que tomaba un refresco en el 
café ''Las Transferencias" eu 
Galiano y Trocadero, le romptó un. de-
pendiente del mismo, un pomo de ni-
trato de plata que vale diez pesos, ha-
biendo ocurrido esto por una impru-
dencia de dicho dependiente, cuyas 
generales ignora. 
ROBO 
A Maximino González Espino, veci-
no de TejadiMo 35, le robaron de los 
bolsillos de sus ropas, prendas y di 
ñero por valor de $50. 
Los 'ladrones penetraron en la casa, 
viodm'tando el candado de una reja. 
tar formando un gran escándalo. 
E N LIBERTAD 
Ayer fué arrestado por el vigilante 
839, Cayo Hernández Rubio, de Be-
la'seoaín 7 y medio .por estar circula-
do por Infracción Municipal. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de $25.00. 
LÍE TIRABA CASCARAS 
En el Cine Oriente, sito en Belas-
coaín y San José, arrestó el vigilante 
número 3, a Manuel López Laza, de 
Belascoaín 88, y a Ruperto Arredondo 
Godoy, de San' Rafael 152, por haber-
le tirado cascaras de naranja, faltán-
dole de paílabra cuando los requirió. 
CHECK FALSIFICADO 
En la Jefatura de la Policía Juidi-
ciail, denunció ayer el señor Osicar 
Aizcorbe AMonso, vecino de 25 núme-
ro 309, que el día ocho de abril 
presentó en di Banco de Nueva Esco-
cia, de donde él es cajero, un indivi 
dúo nombrado José Rioarte, con ob-
jeto de hacer efeictivo un eheek al 
portador, por vallor de $213 cy, contra 
el Banco Nacional de Cuba, firmado 
por A. Garfinkle, cuyo título le pago 
Ipor que lo con6c;ía, que posteriormen-
te fué al Banco Naieional a hacer efec 
tivo el ohetck y fué informado que el 
firmante no tenía fondos, enterándo-
se más tarde que Garfinkle se había 
embarcado para Puerto Rico mucho 
antes ddl ocho de Abril, por lo que 
sospeoha que Riearte haya falsificado 
üa firma. ____ 
TENTATIVA DE ROBO 7 
En la easa Habana 24, residencia 
de Ixxrenzo Anguano Aranguren, tra-
taron de cometer un robo. 
Los ¡ladrones abrieron una puer-
ta, sin llevarse nada. 
Si no tiene Vd. nada mejor que hacer, dése un pa-
seíto por el Reparto "MENDOZA" situado entre la Loma 
del Mazo y Estrada Palma, en la Víbora. 
Yendo para Jesús del Monte puede bajarse en la ca-
lle de San Mariano, a la derecha, y apenas haya camina-
do tres o cuatro cuadras, podrá ver las hermosas calles 
que se acaban de hacer. 
La avenida de Santa Catalina con 25 metros de an-
cho y cuatro hileras de arboles, con aceras de tres metros 
es una calle preciosa*. 
Si después de visto el Reparto no compra Vd. un 
solar, es porque no le es posible ahorrar $15 al mes para 
hacerse dueño de un terreno que puede adquirir a $2-50 
Cy., la vara, y que dentro de poco tiempo ha de valer el 
doble. 
Trate de comprar un solar en cualquiera de los Re-
partos al rededor del Reparto "MENDOZA" y verá co-
mo ya hoy le piden el doble. 
Las calles del Reparto "MENDOZA" tienen ya ins-
talados el alcantarillado moderno y las tuberías de agua 
para todos los solares. 
Para más informes, llame por Teléfono al A-2416 ó 
venga a vernos en OBISPO 28. 
M e n d o z a y C a . 
POR ATENTADO 
Ai vivac fué remitide José Jesiis 
González Alvarez, vecino dei solar 
''Cubilete", en Carlos III , por haber 
atentado contra el vigilante 811, S. 
Rodríguez, al pretender arrestarlo en 
Monserrate y Obrapía, por estar pro 
moviendo escándaílo. 
UN ANILLO 
En la octava Estación denunció 
Tranquilino Casanova, de Estéve^ 
162. que la semana pasada le llevaron 
.de su domicilio un anillo de oro con 
las iniciales F . C. y que ayer encontró 
dicha prenda en la casa de compra-
venta ' 'La Casa Pía," situada en 
líente 245. 
CARRERO QUE INSULTA 
E l vigilante León arrestó ayer en 
Monte y Belascoaín al carrero Miguej 
Romay Ramos, de Luyanó 14 A, por 
acusarlo Manuel García Ruiz, de Cla-
vel 14, de haberlo insultado profi-
riendo palabras obcenas por haber 
éste tratado de llevar en una guagua 
un baúl de su propiedad. 
AMENAZADO POR "MALETA" 
La viuda de 47 años, Rosa Mari.-
Pereira y Llovert, vecina de San José 
134, participó anoche en la séptima 
Estación de Policía, que Luís García 
Domínguez, conocido por "Maleta,' 
de Luyanó 64, la ha amenazado cor. 
picarle el pellejo, si no apárele un sa 
co de la propiedad de "Maleta" que 
se ha perdido. 
Del Juzgado de Guardia 
DOS DETENIDOS 
Isaac do los Reyes Martín, vecino de 
Tenerife 34, y Benito Vázquez Gonzá-
lez, de Condesa y Manrique, fueron de-
tenidos en Monte y Figuras, por sospe-
chas de que fueran los autores de un 
robo cometido hace días a José Ayor-
zim, vecino de Monte 70. 
Los detenidos fueron puestos en li" 
bertad. 
POR VENDER UN PERIODICO. 
E l menor Antonio Ramos Barrios, 
vecino de Cerro 598, sufrió dos heri-
das en la frente, al tratar de vender un 
periódico en un tranvía y darse una 
caída. 
E l hecho fué casual. 
TETANOS TRAUMATICO 
En el hospital Número Uno, fué 
asistido de síntomas de tétanos trau-
mático, a consecuencia de una herida 
en la rodilla derecha, Francisco Rodrí-
guez, vecino de Dragones 76, cuya le-
sión se la produjo al darse un golpe 
con la tapa de un registro del alcanta-
rillado, en Jesús del Monte y Luyanó. 
C mk 3-10 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
Mercados Extranjeros 
P l a z a d e N n e v a Y o r k 
Estracto de la Revista Azucarera 
de los señores Czandkow, Rionda y 
Oo. 
New York, Abril 3 de 1914. 
" E l mercado de azúcar ha estado 
abatido y más p menos irregular du ( 
rante la semana. Las operaciones en 
estos puertos se limitaron a una pe-
queña caaitidaid de Cubas que tomaron 
los especuladores para despacho en 
Abril a 1.94 c. c. f. (2.95c) y para 
embarque en Mayo a 2c, c. f. (3.01c) 
Los refinadores compraron unos 75 
mil sacos solamente de •Cubas y Puer-
to Ricos, para llegada inmediata a 
1.94 c. c. f. y 2.95 c. c. f., respectiva-
mente, para New Orleans. 
Fué alentador, a la vez que signifi 
cativo, que a pesar de los recibos i> 
rnanales en Cuba de 138,365 tonela-
das, los mayores conocidos hasta aho-
ra, durante la semana que terminó el 
31 de Marzo, este miercado se haya 
sostenido y no haya, demostrado pre 
sión exagerada para vender por parte 
de Cuba, como ha sucedido en otras 
ocasiones en cireunstaracias semejan 
tes. Esto puede tomarse como una in-
díeación de la opinión general de qun 
cuando los precios llegan a un extre-
mo tan bajo, como ahora, los temedo 
res de Cuba demuestran gran resis-
tencia y que la principal causa que 
perjudica al mercado es, infortunada-
mente, que por falta de capacidad en 
los admacenes en los. puertos de la 
sección oriental de la Isla, debe ser el 
azúcar embarcado inmedifltamente, o 
por el procedimiento mal fundado de 
algunos tenedores de Cuba y Puerto 
Rico, que envían azúcares sin vender 
y no disponen de ellos hasta que el 
vapor está próximo, a punto de llegar 
o llegado al puerto de su destino. A 
este método de ventas, ân poico ra-zo-
nable, puede a menudo atribuirse las 
inneicesarias ba jas que ocurren en es 
te mercado en los precios en plaza, los 
cuales, a su vez, ejercen gran inifluen 
cía sobre azúcares para posterior en-
trega. 
En euanto comienza la depresión en 
este mercado, eil europeo continúa 
aprovechando de los precios bajos a2-
tnailes y además de las operaiciowes 
compairativamente grandes que se lie 
varón a eabo en la semana pasada., se 
efectuaron ventas en esta, aiscendien 
do a unas 30,000 toneladas de Cuba, 
para embarque en Abril y a principioí; 
de Mayo, a nreteios que mucho se 
aproximan a 2 e. c í. para este país. 
A ««te respecte ec interesan-te sabir 
que se calculan en unas 75,000 tonela-
das los embarque* de Cuba ec Abril, 
con dirección a Europa, en compara-
caón con 25,400 toneladae en Abril, 
1913, y oontinúa el interés de esa pro 
cedencia pare embarque en Mayo, 
aparte de lo que ya han comprado pa 
ra ei mismo embarque, todc 1c cual 
indica que la exportación de Cuba en 
el mes de M«yo, probablemente igua-
lará a la de Abril. 
Bl aumento que hicieron los señorea 
Gumá-Mejer en su estimado de la co 
se cha de Cuba, de 70,400 toneladas es 
decir, elevándolo a 2.550,000 tonela 
das confirma las noticias que hay de 
Cuba y que se han publicado, de que 
la producción durante el resto de la 
campaña puede ser menor que la co-
rrespondiente al mismo período del 
año pasado. La produecáón total ba*; 
ta «hora es 1.405.352 toneladas y para 
alcanzar la del mayor estimado, se ne-
cesitaría en este año hacer 1,144,648 
toneladas eri comparación con un mi 
11 ón doscientas veintiséis mil nove-
cientas treinta y cuatro toneladas, que 
se hicieron en igual período del año 
anterior. Se pnesufe que esto ea difí 
cilmente posible y como el consumo en 
ê te país indudablemente se^iírá 
siendo mayor que el año pasado, ad-
quieren mayor fuerza las miras que 
expresamos en nuestra última revista^ 
al efecto de que .as existencia® en Cu 
ba probablemente no se acumuilarán a 
un extremo qu^ llegue a ser excesivo. 
E l mercado europeo, aunque quieto 
j regularmente sost^rido, h't o ">n*í-
nuado con tendencia de baja SNifÚT' 
nuestro eaible de Londres de esta ma 
ñaña, las cotizaciones son como sipue: 
Abril, 9s. Id; Mayo. 9s 2 ^ - ; Octu-
bre Diciembre, 9s. 51/4d.; las cuales 
demuestran bajas durante la semana, 
de ^d. , en todas las posiciones, ex 
ceptuando la de entrega en Agosto, 
que está ^d. , más baja. 
Los recibos semanales fueron de 72 
mil setecientas quince toneíladas, en 
comparaieión con 74,593 toneladas en 
el año pasado y 61,251 toneladas en 
1912, como sigue: 
De Cuba: en 1914. 57717; en 1913, 
55.353; en 1912. 45,421 toncadas. 
Do Puerto Rico: en 1914, 7,005: en 
1913, 11,899; en 1912, 9.458 toneladas. 
De Hawaii: en 1914, 7.654; en 1913 
7,091; en 1912, 6,200 toneladas. 
Otras procedencias: en 1914, 278; 
en 1913, 250; en 1912. 100 toneladas, i 
Domésticos: en 1914, 51; en 1912, 
72 toneladas. 
De Europa: en 1914, 10 toneíladas. 
Refinado.—Aunique en escaüa mo-
derada, al presente, continúa la de 
manda de este artículo, siendo la acti-
vidad reteientemente desplegada, prin 
cipalmente, en 'entregas por cuenta de 
commras anteriores. La American ^u-
ga/r Refinm'ng Co. y B. H. Hbwedl, Son 
y Co. mantienen sus precios a 3.90c.. 
menos 2 por ciento, aunque sierí.i pasi-
ble comprar a .05c. menos, a otros re-
finadores. 
EXISTENCIAS 
fWILLETT Y GRAY) 
1914 1913 
COTIZACIONES EN PLAZA 
1914 • 1913 
Ontí. n- 10 á _ . _ 
16, pol. 9& . N. 2.92 aíL95 3.4i> a 3.48 
M H r 2.48»2.51 2̂ 5 a 2.93 ref. buen 
Axú- poL 89_ „ 
pode miel, 
IloL 89 „ 
lio no. 1, 
poL 88, n 
Id, id. pol. 84 „ 
2.27 a 1̂ 0 2. 70 a 2.73 
«.2-50 B¿ a 2.75 
COSTO Y F L E T E 
I»14 1913 
CentrífugMr poL Sfe 
Caba.-Pronto em-
barque . l-91sl.94c 2.Gfta 2.12 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado— 1.66» L£9 ILT&a.LTS 
Mafcabados 89.-Xo 
privilegiado 1.41 cL44 LSaaLñS 
AZUOAB BEFEfAD© 
1914 I&13 . 
Onmulado, acto 8.T7a3^2c áwifi a 4JiflL 
AÉÜCAE DE &S3ÍOLA€HA 




e 88 Anala 9[8a9t8í*- _KH5 aMt5M 
New York. Refinadoras J109,325 
Boston — 
Filadelfia _ 











Ventas anuncia das desde elSSde mair-
zo al 1 de abril de 1914. 
40,000-50,000 sacos eentófngas de 
Puerto Rico, para erobarque-rnlruê La 
to, a 2.95c. c. f. c, base 96o. 
400,000 sacos ceatrífmgas de Ctíba, 
para despíaeíio en ía primera y segtm-
da quimee de aíbríl, a LlSflíic. c iL, 
base 96o. 
40,000 sacos cenitrffng'as de Ouba, 
para embarqne en Mavo, a 2c. c. f.. 
"base 96o. 
75 100.000 sacas 'centrífug'aB, para 
embarque inmediato. Cubas, a I.15[16c 
c. f. j Puerto Eieos a 2.95c. c. f. s., 
base 96o. 
Puerto de la Habana 
BÜQUZ& DESPACHADOS 
Abril 8 
Para New York, vapor subano "Santia-
go." Con 13,192 sacos azúcar y tránsito. 
Para New Orleans, vapor americano 
"Ohalmette." Con 5,000 sacos azticar, 149 
huacales naranjas, 2,035 ihnacales legum-
bres, 4,071 huacales piñas y 46 bultos efec-
tos. 
Para Liverpool, vapor español "Castas 




De Maried, goleta "Aítagracla." Coa 
680 sacos azúcar. 
De Mariel, goleta "Pilar." Con 800 saco» 
azúcar. 
De Dominica, goleta ''María." Con SQO 
sacos azúcar. 
De CanasI, goleta "la. de Ghavez." Con 
500 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta '"Ignacia Alemán." 
Con 800 sacos azúcar. 
De Cabañas, goleta '̂ Caballo Marino." 
Con 900 sacos azúcar. 
De Santa Cruz, goleta "Benita." Con 
efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Sofia." Con 
1,000 sacos carbón. 
De Manatí, goleta "Mará Vázquez." Con 
1,200 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia.** 
Con 600 sacos cartón. 
DESPACHADOS 
Abril 8 
Para Mariel, goleta "Altagracia." 
Para Mariel, goleta "Pilar." 
Para Dominica, goleta "María." 
Para Cabañas, goleta "Caballo Marino* 
Para Sarita Cruz, goleta "Benita." 
Para Ciego Novillo, goleta "Bella Cata 
lina." 
Z A F R A DE C U B A 1913-1914 
Arribos, Exportación. Contumo y Existencia en todos los puertos de la Isla, en la 
semana que termina el 4 de Abril de 1914 y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,340 Ibs.) 






Sagua. . . 
Caibarlén. 
Anterior . . . . . . 




























128 2,642 21,183 
524,289 81,699 33,849 
v30,744. 430,380 
1.012,343 4ft4,229 23,825 524,389 
O T R O S P U E R T O S 
Nuevita» 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipo Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 

























































Anterior . . . . . , . , 







538,187 388,314 5,836 144,038 
T O D A L A I S L A 
Centrales 
moliendo Arribos Exporta- Consumo Existonoiaa ción 
Semana. 
Tot*,' bastí I* fedut . 
Totaí hasta AhWl 6 de 1913, 
Total hasta Abril 6 de 1912, 
174 129,349 75,567 2,729 668,327 
1650,530 -862,543 29,660 668,327 
Semana correspondiente de la zafra 
de 1910-1911 











Hahana, 6 de Abril de 1914. 
NOTA.-Consumc sf. refiere ai artcar.llegadc á loe puertos y tomado rnra el 
consumo y es aproximado. De[ azúcar oonsumido en el interior sto haber e^trí 
L n " í K a8Ceadeí * ^ 20'000 t0Delada8 ^ " ^ 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A B R I L 10 D E 1914 
B a s e b a l l 
El Aguila, arrollador 
L o bueno uo se ofrece diariamente, 
/ de aquí que pareciese l ó g i c o espe-
r a r un desa f ío corriente ayer tarde 
d e s p u é s de la sensacional contienaa 
o-ue el lunes pasado celebraron las 
aves de rapiña y los temibles escor-
oiones del Crédi to . . 
Jugaron Agui la y Mestre y Marti-
aica v lo hicieron extraordinariamen-
te mal. S in embargo, el primero de 
ostos clubs mantuvo constante venta-
ja sobre su r iva l debido a la superio-
r idad de sus bateadores y sus fiel-
ders. , * •, 
Porque es lo cierto que el Aguua 
b a t e ó duro y que el Mestre descu idó 
por completo la d e í e n s a de su cam-
po. 
E l chino A t á n , sobre todo, parec ía 
e m p e ñ a d o en no coger una pelota; 
comet ió errores que no se pueden dis-
culpar ni a un principiante y fué uno 
de los factores principales de la de-
rrota de su club. 
No quiere decir esto que a él sola-
mente se deba la p é r d i d a , ya que so-
bre la piedra del delito todos pusie-
ron las pecadoras manos. 
E l Agui la b a t e ó a su gusto; cada 
vez que quiso anotar vim carrera dió 
los hits que resultaron necesarios, y 
l l e v ó a cabo los robos que intentó . 
Los pitchers de ambos clubs se por-
taron mal. Calder ín , del Agui la , es-
tuvo p é s i m o ; ni un momento supo la 
s i tuac ión precisa del home. A mi jui -
sio, se le debió sustituir desde el se-
gundo mning, porque su trabajo no 
m e r e c i ó siquiera el nombre de pit-
ching. Del Mestre e m p e z ó D o m í n -
guez, pero no duró mucho tiempo, 
s u s t i t u y é n d o l e en el puesto De l Juan 
y V a l d é s . 
Una nota cómica y otra trág ica hu-
bo en el juego. Cómica , la expu l s ión 
de Pascuanini del banco del Mestre, 
al que ve ía desprovisto de direcc ión. 
Trág ica , la disputa de Rafael Domín-
guez y Y a l e n t í n Gonzá lez , motivada 
por la separac ión de un player a 
quien se creía no inscripto. 
E l domingo j u g a r á n Crédito y 
l les tre . 
A n o t a c i ó n : 
Mestre 021 000 0— 3 
Aguila 032 081 x—14 
B a t e r í a s : Por el Agui la Calderín y 
Miranda; por el Mestre, D o m í n g u e z . 
V a l d é s , De l J u a n y Moya. 
POR LASOFICIÑAS 
Secretaría de Oobernacíon 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
Alqu ízar 9 de Abr i l . 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Hoy a las siete trató de suicidarse en 
:a finca " E s p e r a n z a d e este término 
ta*blanca María Guerra Leal , de Güira 
dé Melena, soltera, de 19 años de edad. 
Declaró María que in tentó quitarse la 
vida por estar aburrida. Ingir ió pol-
vos verdes. Su estado es grave. E l A l -
calde. 
R B Y E R T A 
Bejucal Abr i l 9. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Tengo el honor de comunicar a us-
ted, que s e g ú n participa el Jefe de Po-
licia, de 9 y media a diez de la mañana 
de lioy las ciudadanos J o a q u í n Medina 
y José Díaz Valle, sostuvieron una re-
yerta en las afueras de esta ciudad. 
Ambos resultaron heridos. E l Juzga-
do actúa. Mariano Rohau. Alcalde Mu-
nicipal. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
Bejucal Abr i l 9. 
Secretario de Gobernación. Habana. 
Tengo el honor de comunicar 8 us-
ted, que s e g ú n me participa el Jefe de 
Policía, anoche a l«s diez y media los 
ciudadanos Miguel Carmona y Miguel 
Díaz , se presentaron en ei .estableci-
miento del asiático Antonio L u i s y al 
que con anterioridad le habían exigido 
dinero, cosa que no lograron obtener, 
pues la policía convenientemente ?.p .?-
tada por ccnñdeucia-; que de este he-
cho tenía , sorprendiéronlos en los mo-
mentos que hicieron acto de presencia 
én dicho establecimiento. Los deteni-
dos fueron puestos m á s tarde a la dis-
posición del Juzgado correspondiente, 
el cual ha decretado la pris ión provi-
sional de los mismos. Rohau. 
D E P R E S I O N 
CASO DE VARICELA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Abri l . 9, 4 tarde. 
Me informan personas autorizadas 
que el enfermo de este central y que 
se cre ía que estaba atacado de virue-
la , ha resultado eslarlo de varicela. 
M á s vale así. 
N o é . 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
Asociación Gaiaria 
ion de Recreo 
Etfta l e c c i ó n , debidamente autori-
zada por la Junta Directiva, celebra-
rá una Velada y baile en los salones 
de esta Asociac ión, Paseo de Mart í 67 
y 69 altos, el próx imo domingo, 12 del 
actual.; enmeuzando a las 8 de la no-
che. E n su virtud, tengo el honor de 
hacerlo presente por este medio, a los 
señores socios, para su conocimiento ¡ 
debiendo advertir que para tener dere-
cho al acceso al local, es requisito in-
dispensable, que el asociado presente 
a la comisión de puerta, el ú l t imo re-
cibo puesto al cobro. 
Habana, 7 de Abr i l de 1914. 
Sixto Fernández, 
Secretario de la Secc ión. 
C 1588 4-8 
Asociación de dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar un baile Infantil de 
disfraz, en loa salones de la Asociación el 
doaningo, 12 del actual, se hace público por 
este medio, para conocimiento general de 
los Srs. aso-éiados, previniéndoles lo siguien-
te: 
lo. Las pu«rtas se abrirán a las 12 y 3̂  
y el baile emjpezará a las 2 p. m. 
2o. Para la entrada, se ruega a los seño-
res socios se' provean de las invitaciones 
que se dan en la Secretaría de esta Sección, 
todas las noches <le 8 a 10. las cuales están 
preparabas conven ¡en tetmente para facilitar 
la publicación de los no-mbres de los niños 
y clases^de trajes con que concurran. Î os 
señores socios que por una u otra causal no 
pudieran adquirir la inviteción correspon-
diente, deberán presentar ©1 recibo de la 
cuota social del mes de la fecha. 





A S O C I A C I O N 
OE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CASUS 
•mamita cuanto se relacione con solares 
y casas do vecindafi, tales como desahucios 
y asuntos que rean de la competencia dsl 
Ayuntamiento y Departamenttí de Sanidad. 
Cuota mensual, | l plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
1472 Ab.-l 
E L I R I S 
Compañía de Segures 
Mutuos Contra incendio 
En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 35 de loo Estatutos, cito a los se-
ñores asociados a esta Compañía para la 
primera sesión de la Junta General ordi-
narai que tendrá efecto a la una de la tar-
de del día nueve del entrante mes de Ma-
yo, en las oficinas. Empedrado 34. en esta 
Capitaü. En dicha sesión se dará lectura a 
la Meimoria de las operaciones efectuadas 
en el quincuagésimo noveno año social ter-
minado el 31 de Diciembre de 1913, se nom-
brará la Comisión de Glosa de las cuentas 
de dicho año, y se eligirán tres Vocales 
propietarios y dos suplentes para sustituir 
a los que han cumplido el tiempo regla-
mentario ;advirtiérLdoles que según dispo-
ne el artículo 36 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que en ella se 
adopten, cualquiera que sea el número de 
los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1914. 
E l Presidente, 
JnaB MlaclM f Arioxa. 
C 1575 aAt. 6-8 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
EL, VAPOR 
MONTEVIDEO 
C a p i t á u : C O M E L L A S 
i.iJdra para 
V E R A C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 17 de Abril, llevando la corres-
pondencia pública. 1 t 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los "billetes de pasaje serán expedidos 
basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
€:! Consignatario antes de cerrarlasj siu 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 v la carga a bordo de las 
lanchas hasta ef-día 17. 
Vapor como 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán VIZCAÍNO 
saldrá para Coruña', Gijón y Santander el 
20 de Abril a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en Ir Administración de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaersl. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partld.18 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes! de pasaje sólo serán expedí-
¿os hasta las cinco del día de la salida. 
Las póíizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las Lan-
chas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
» Ida 
Ida. y vuelta 
Oro americano. 
la erase desde $148.00 $263.50 
2^ clase 126.00 221.25 
* preferente 83.00 146.85 
5a tercera _ 35.00 71.15 
Precios convencionales psra camarotes 
de lujo. 
umm_ kmim im 
(GowSía Hajrtariw Aisricana) 
decretaría de Agricultura 
G-ASTOS D E V I A J E 
Se ha dispuesto que se abone al 
señor Noel F i l d i u g Deew. la cantidad 
de $228.00 para lo* gastos de viaje do 
' lawai a la Habana. 
Mr. Deew ha sido nombrado, como 
saben nuestros lectores, para que rea-
lice trabajos de e x p e r i m e n l a c i ó n y 
rolgarizttcióii on la siembra de la ea-
*a. • -
Secretaría de Sanidad 
^ Pos d i spos ic ión «leí señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia, inspi-
rándose en el motivo de la solemni-
dad del día de hoy. Viernes santo, ha 
dispuesto que ceso el trabajo en lo$ 
distintos departamentos de la Secre-
taría, a las orn e de la mañana, rea-
n a d á n d o s e m a ñ a n a sábado , a las ochu, 
F. B I S M A R K . Abril 14. 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o a E s p a ñ a 
j V i g o ó C o r u ñ a , 
B T E I G E R W A L D Abril 5 / G í j Ó l l , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
¡ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i ¿ o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
IPÍRANGA Mayo 5 1 
W E S T E R W A L D Abril 14 \ 
D A N I A Mayo 14 / 
T R A X K K . W V A L D Mayo 24 \ 
F . B i s m a r k y K , Cec i l i e , 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o 
Otros vapores, 
P A S A J E 
l a $ 1 4 8 
l a $ 1 4 8 
$ 1 2 8 
$ So 
R E B A J A S ^ V - i V i 
E X O R O A H E R I C A N O 
2a $ 1 2 í r 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
3 » (M. $ 6 0 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á E s p a ñ a 
— 3a $ 3 2 á C a n a r i a i 
•í D E l l> \. r V 17 tí L. T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
d« esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambureo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotea en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hiirie 
ne y limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los pasajam, 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embaraue de 
pasajerec y del equipaje GRA1IS en la Machina. los 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la H A B A N A P A R A M E X I C O : A b r i l 2 y 18, 
de S A N T I A G O B E C U B A para Nueva Y o r k , quincenalmente los 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , remanaimeSe ^ 
]ueves o viernes, , 11 ̂  105 
A L E C U A D O R PASAJES DIRECTOS EN 0AMA RA VIA PANAMA PERU. CHILE. 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
S . ? n J ¿ ™ Í Ó 2 r ^ í l ? r e C Í 0 reduci£i0 $35 H A B A N A - H E Y Y O R K via 
KEY W E S T F L O R I D A , por el f e r r o c a r r ü F l o r i d a E a s t Cea** R W 
H A B A N A - H A M B U R G desae 
H A B A N A - L O N D O N , 
H A B A N A - P A R I S „ 
H A B A N A - G I B R A L T A R ' * ' ' 
H A B A N A - G E N O V A NAPOl" 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res e x ¿ r e s s de 18.0*00 a 6̂ 000 Toncla. 
da* de la HaTnborg--Amen can Line. 






l i o Ab.-l 
K L VAPOK 
M O N T E V I D E O 
Capitán C O M E L L A S 
•aldri par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Abril . a las dos de la tar. 
de nevando ln correspondencia piiblica que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loe que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgc, bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 6 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario ajites de correrlas, sin cu-
yo requisito s^rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo de lafl 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de úiego 
De Uerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas >us 
ititrug y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no llfive claramente estampado 
«i nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destin-i* 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •'Glaidiator," en ei Muelle de la 
Macüina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y eí punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal« 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarlo. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto ültimo, no se 
admitirá en el vapor más; equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conalgna-
taria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
] 505 90-Ab.-l 
Línea Lioyd Norte Alemán 
lUeutsclier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todoe los adelantos modernos. 
El rápido y cómodo vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas 
K O E L N 
Saldrá de este puerto el día 
2 5 D E A B R I L 
a ias 4 de la tarde, D||¡f(¡[(| para 
VI00, Wmk Y BREMEN 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. 
Hay camarotes de solo DOS literas a $100 
cada una. Camareros y cocineros espa-
ñoles. Hay magníficos baños. El embar-
que de los pasajeros y del equipaje es 
GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo 
y BUENOS A I R E S con trasbordo en VI-
GO, CORUÑA o BREMEN, a precios mó-
dicC'S, en combinación con los grandes tra-
satlánticos de la misma Línea, reciente-
mente construidos para la carrera de 
BUENOS AIRES, y que son los afamados 
vapores "SIERRA VENTANA,'' "SIERRA 
NEVADA," "SIERRA CORDOBA," ETC. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
extraordinario 
V I A J E 
U. S . CY. 
A 
H A B A N A 
B A R D E L O 
vía Key-West (Florida) a New York por 
ferrocarril y de New York directo a Bar-
celona en la espléndida cámara del conc-
cido vapor 
C O R C O V A D O 
saliendo de New York el 
1 5 D E A B R I L 
Para reservaciones de camarotes diri-
girse a 





A Sur América 
L a ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primer?. $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $3o 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. Ce , 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM^TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct.-l 
COMPAONÍE GENERALE TRAWSATLANT1QUE 
mmi cóbreos m i m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JO» EL GOBIERNO FRANCES 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de A b r i l a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Gijón, San-
tander y Sa int Nazaire, 
Teléfono A-4878. 
E S P A G N E 
sa ldrá el 15 de Mayo a las^10 de la 
m a ñ a n a , directo para Coruña, San-
tander y Saint Nazaire. 
P R E C I O DB PASAJifiS 
Un la efcwe desie I US-OO M. A. 
E n 2a clase KS-OO „ , 
E n a» preferenl* . ,, , 
E n Qa ciase — 3r>-03 ,. , 
Rebaja ds p3S%j»3 da Lía y vuelta. 
Camarotes lujo y deia n'.aAí a prasio) 
convsncionale*. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
V A P O R 
V I R G I N I E 
sa ldrá sobre el 26 de A b r i l , directo 
para Santa C r u z de Tenerife, Santa 
Cruz de l a Palma, L a s Palmas da 
Gran Canaria , Vig'o y Coruña. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
I r a . clase $85-00 Cy, 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 „ 
S a M d a s p a r a V e r a c r u z 
L A N A V A R R E 
Sobre el 3 de A b r i l . 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E 
Sobre el 12 de Abri l . 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes do todas cianea 
para los puertos' de R I O J A N E I Í i O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por ios rápido* vapores co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , " 
"L-ntet ia ," ^ B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
de la WARD L J X E en combinación con 
los afamados trasatlánticos f ranéese?, 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza , 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 0̂90 




imm oe wm 
D E 
SOBRLNOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E A B R I L 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Viernes 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) " Pqerto Pa 
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guantá 
ñamo, Santiago de Cuba, Santo Domingo 
R. D., San Pedro Macorís R. D., San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Miércoles 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayan, Antill» 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantáuamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Lunes 20. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey). ?jan&ki ff.-
lo a ia Ida), Puerto Padre (Chaparra) oT 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, \ n t l i a 
Preston, Cagimaya, Saetía, Felton) Saeua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San 
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí solo 
al retorno) Puerto Padre, Chaparra G ^ a 
ra. Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí Vn 
tilla, Preston. Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba! 
V a p o r C H A P A R R A 
Jueves 30, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatf n 
Padre (Chaparra) Gibara (Holír,,' " Pto. 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, pVs „ ta-
gimaya. Saetía, Felton) Baracoa r Ca-
ñamo y Santiago de Cuba. ' Uaau. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos Jos miércoles a las 5 de i* • 
Para Isabela de Sagua (Sagua b o 
de), y Cafharién (Dolores, Seibabo x 1 ' 
cisa, Yagu ijay, Siboney y Mayajigu^ ^ 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sañr 
de Cuba y escalas, la recibirán h^t ^ 
11 a.' m. del día de salida. U 1&8 
E l de Sagua y Caibarién, hasta l . 
p. m. del día de salida. s 4 
Oarga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las =; A 
tarde del l ía hábil anterior al do i , • 
lida del bnque. la "a-
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y o; af 
carán al muelle de Boquerón y w ; 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera 
Al retomo de Cuba, atracarán bí^„ 
al muelle del Dcseo-Caimanera. pr9 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuawi 
tas y Gibara, reciben carga a flete o o S 
para Camagüey y Holguín. ac 
Los conocimientos para los embarque 
serán dados en la Casa Armadora y c T 
signataria a los embarcadores que lo «n! 
hlciten. no admitiéndose ningün embarnn» 
con otros conocimientos que no sean I r l 
cisamente los facilitados por la Empresa 
En los conocimientos deberá el emha'r 
cador expresar con toda claridad y exac 
tltud las marcas, números, número de bul' 
tos, clase de los mismos, contenido pal* 
de producción, residencia del receptor na 
so bruto en kilos y valor de las mercan 
cías, no admitiéndose ningún conocinW 
to que le falte cualquiera de estos :mJi 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sá 
escriban las palabras "efectos," "mercan, 
cías" o "bebidas," toda vez que por lag 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," >. las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporea 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consiguie» 
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
3 506 90-Ab.-l 
OIROS DE LETRAS 
HIJOS BE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y KemlsíOn de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones da valores y 
frutos. Compra y venta d* valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le» 
tras do cambio. Cobro de ietras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1501 1Í0 Ab.-l 
G.UWTONCHILDSYCÍÁ.ITB 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Cata originalmente establecida en 1844 
Giran Letrar, a la vista sobre todos lo» 
B a ñ o s Nacionales de los Estados Unidoi 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1503 »0-Ab.-l 
BÁLCELLSY 0 
(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales 1 
pueblos de España e Islas Balearea y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de Seguro» 
contra Incendios "ROYA-L." 
1504 »0-Ab.-l_' 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
Al'AKTADO KUMERO T15 
Cable: BAJSÍCES 
Cuentas corrientes. 
, UepOsitoa con y :rin Inlerís. 
Descuentos. Plcnoradones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobrs 
todas \as plazas comerciales d« los Estado» 
Unidos, Inglaterra. Alemania. Francia, 1"" 
lia y República del Centro y Sud-Ame-
rica, y sobre f»das las dCdades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, ^ 
como las principales de esta isla-
CORRB«iPOXSALES DEL BAXCO DB 
KSPJMA EN LA ISLA DE C'JBA . 
169 «O"1 ?lLi 
ZALDO Y COMP. 
C U B A NDMS. 76 Y 18. rer . . 
Sobre Nueva York, Nueva 0rle*°s' VoD-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Rlc0'H,m. 
dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona. & 
burgo. Poma. Ñipóles. Milán. GénoV.r.intírv 
sella, Havre. Lella. Nantes, Saint 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, ^ ^ 
Maslno, etcétera: asi como sobre too 
tapltalt-s y provincias de 
ESPASA E ISLAS CAXABIA* 
1502 90-Al>- -
N . G E L A T S Y C O M P 
IOS, AGU1AR 108, esquimo H A3IA«" ^ 
Hacen pagos por el cable, i"01 
cartas de crédito y giran letras 
r. corta y larga vista. l 
Hacen pagos por cable; giran lcl[ ¡tft, 
corta y larga vista sobre t0^as,''- ^ ¿ d o i 
les y ciudades Important&s de loa ^ brl 
Unidos, Méjico y Europa, asi como ^ 
todos los pueblos da España, y»1; 
de crédito sobre New York. Filadelfia. • ^ 
Orlaans. San Francisco, Londres, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona -
1057 ^ 
A B R I L 10 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P A G I N A T R E C E 
D E A R T E M I S A 
LOS OBREROS D E L A PIÑA 
•¡A día <ie ayer, eai loe momentoa eu 
el gremio de envasadores de piña 
j&Steíb* frente a los embaroadores, 
pasó, sin qne la Imeiga llegara a de-
clararse formalmente: en los embar-
caderos l09 trabajos no fueron inte-
yj^nipidos, si bien es cierto que el iiú-
mero oflnwoi no alcanzó a la cifra 
¿e loe que generalmente se emplean 
2 en esas faenas y las carretas cargadas 
pinas, también se rodaroai. 
^no^6 ^ gremio celebró un mitin 
_ ^ Centro Obrero, lugar <ionde se 
K n a rennüdo en sesión permanente, y 
1̂ concurrió muoho público que 
w^ardé un orden digno de señalarse. 
jje hablado con algunos obreros 
protestantes y afirman que los señores 
embarcadores tan interpretado torei-
¿amente los deseos del gremio, al ex-
tremo de colocarse en un círculo bas-
^ate estrecho que únicamente la cor-
dura de los agremiados sabrá toderai*, 
«jperanzados en que sus aspiracloues 
5a ctonpíliran, por tener su base en la 
equidad. 
Sin emb-argo, los emb-arcadores di-
cen con sólida argumentación, que 
|0I jornaleros de la pina no pueden 
alcanzar ni a-kanaarán la tarifa fija 
jornaJes, porque es un absurdo eon-
feMáonado ¡por quienes desconocen el 
«nwanismo, demasiado simiple, que re-
dlsma la pdña para efitar en cotodialo-
¡ics da emlbarque. Y . además, porque 
el gremio de envasadores, en una eri-
Ma cantidad, pon habituales trabaja-
dores de la piña. 
Hoy se ha trabajado en dos envases 
v también las carretas tiraron el fru-
to, sin que pueda señaikrse nada que 
indique violencia por parte de los dis-
conformes. 
E l jefe del deataicamemto de la 
Guardia Rural, teniente Porfirio Az-
cny. ha situado numerosa» parejas 
por los lugares más estratégicos a fin 
die evitar cualquier disgusto que pu-
diera surgir. Se elogia la irstaielfica ac-
titud de los huelguistas. Tamíbián el 
Jefe de policía.señor Feliipe Falcón, 
tifnft tomadas todas las preeauelones. 
En definitÍA',a. ereemos que pronito 
volverán los obreros de la piña a sus 
faenas, pites es 'posible que los sefío-
res embarcad o rr̂ H r-edan aílgo en be-
Bftficio de ellos, 
MAGXJBJJJ 
LISTA. 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos: 
ESFAÑA 
A 
Alfaríz, Arturo; Ah-arez. Hu^o; Mvte 
Tez, Víctor; Arca, ManuelrAririayor, Jo^é; 
Áranso, Aurelia; Arando, Jof¡é; Abela!ro, 
Ramón', Arredondo, Antonio; Ama. Alejo; 
Amor, Modesto; Alonso, Rudeslndo; Aí* 
ûeyue, Jogé; Aguilar, Victoria. 
B 
Barcala, Andrea; Barro, Saturnino; Ba-
rro, Antonio; Benito. Antonia; Benito, Jo. 
Mi Brindis, Juana; Becerra, para Ricar-
do Ramón; Brosa, Enrique; Bossot, Ro. 
BWdo; Bouzas, José. 
C 
Calday, Hermenegildo; Carrera, Polo, 
res; Cabrera, Daniel; Castillo, Genoveva; 
Castro, Antonio; Carrillo, Domingo; Caŝ  
tro. Manuel; CoaUe, Manuel; Cabanas. Jo. 
Be María; Correcher, José Manuel; Corre-
oher, José Jtanuel; Oobillas, José; Calba-
"ar, Jesús; Cobo, Franeisco; Cuervo, Su4' 
lez. 
D 
i>e!macio, Juan; Delgado. Dolores; Díaz, 
Celestino; Díaz, Francisco; Díaz, Casia-
no; Díaz, Avelina. 
^ B 
Esteban Eustaquio; Expósito, Benigno; 
•Mrosa, José. 
' . P 
^^o, José; Eano, Sabino; Fernández, 
fjojores; FernAndez, Jesüs; Fernandez, 
Alanuea; Fernández, José; Fernández, Gu-
Mersindo; Fernández, Basilia; Fernández, 
^asuelo; Fernández, Virginia; Pernén-
2«z. José; Fernándee, Ramón; Fernández, 
V^ncisco; Fernández, Mariano; Fernán-
dez, Dolores; Ferreyra, Esperanza; Fer-
"indez, Antonia; Fernández. Jnan; Fer-
"«idez. Juan; Forgán, Manuel; Fon te, 
francisca; Florines, Alejo; Fuentes, JÚ. 
Ualán, Valiente; García, Miguel; Gar-
lé (̂ UPOra; García. Casario; García, Jo-
«. García, Valvlno: García, Rafael; Gar-
la. José; García. Dolores; García, Ben. 
S <G9J'ca' Bililio; González Manuel; 
vjnzález, José; González, Joaquín; Gon-
Casiano; González, Eduardo; Gon-
3p7 a Elíai¡ ^"nzález. Santiago; Gonzir 
Z.Aurelia; González, Concha; González, 
aioeÜne: Góniez' Manuel; Gómez, Anto-
G°' 06m&z, Santos; Gómez, Servando; 
JosI Berna-rtlo: GotJ, Juan; Guzmán, 
q • Gutiérrez, Juan; Gutiérrez. Cora; 
wlárrex, .Manuel; Gutiérrez, Fernando. 
Hernáncie?( Potra; Hernández, Andrés; 
finida. Isabel; Hidalgo, Donato. 
Itllí016, A*delaida; Iglesias. Perfecto; 
•«las. Benito; Iturralde, Casilda. 
T L 
Carm a' Eloy; ^aroela, Jofé; Lo«ada. 
a«-T11' LóPez' Manuel; López. Valeria-
^ López, Panchíta; Lópe?, Gumersindo; 
5epez' Gumersindo; López. Mímuel; L6i 
G6' Enrique; Mpez, Narciso; Lópea, y 
Df»» f' L6Pe'5. Enrique; López, para L6-
*vl el camarero. 
Mal^00, Manuel falacia, José María; 
¿i J f E u s e b i o ; Massip. Juan; Martín, 
•Meíi Martínez, Luis; Marrero, María; 
i*t A8:ustina; Méndez, Andrés; Mén» 
dez' vIlrique: Méndez. Manuela; Menén-
Wí- Aente: M»néndez, Ca îmipo; Melle 
r4n • tejido, José; Millet, Manuel; Mo-
riíú> n>gel; M01"̂ . Gablno; Morán, Eva-
Ûel-' ,iIontaIvaro, Daniel; Montero, Ma-
fio iíCIoré' Joa<3uín; Martel, José; Mauri-
J^^acisco; Miranda, Josefa; Mu«iz, 
^bri i ' Antonio: Ncnf0' Gtaée: Norua. 
drî 61"' ^üñez. Francisco; Nüfiez, Lean-
Ocar 0 
ÍVfcjf0, cordiales, Dionisio; Oaorio, 
Parody. Paz; Paz, José; Pala^án, Vic-
toriano; Pancideiro, 5Ianu¿; Pardo, Joaé; 
Pardo, Joeé; Pardo, Jtian; Pardo, Vicen-
te; Padrón, Rogelio; Padrón, Rogelio; Pe-
láez, Jesü»; Pereira, Joaé; Pérez, Manuel; 
Pérez, Francisco; Pérez, Camilo; Pérez, 
jesús; Pérez. Antonio; Pérez, Placencio; 
Pérez, José; Pérez, Francisco; Pérez. 
Magdalena; Pérez, Prudencio; Pérez, Ri-
cardo; Perina, Ernesto; Picallo, Angela; 
Permuy, José; Pintado, Lauriaao; Pico, 
Victoriano; Pigón, Máximo; Pino, María 
del; Prieto, Valentín; Pórtela, Domln«o; 
Ponce. Andrés; Ponte, Fernando; Pulido, 
Emilio. 
R 
Raspado, Isidoro; Remudo, Céadido; 
Reyes, Rosendo; Ruinoso, Manuel; Ríos, 
Francisco: Rodaud«ai, Matilde; Rodríguei, 
Antonio; Rodríguez, Agustina; Rodríguez, 
Miguel; Rodríguez, José; Rodríguez, Ig-
nacio; Rodríguez, Ignacio; Rodríguez, Pe-
dro; Rodríguez, Bonifacio; Rodríguez, Jo-
sé María; Rodríguez, Francisco; Rodrí-
guez, Daniel; Rodríguez, Bagdalena; Ro-
dríguez, Perfecto, Rodríguez. Pedro; Ro-
dríguez, Camilo; Rodríguez, José; Rodrí-
guez, Magdalena; Rodríguez, Ramón; Ro-
dríguez, Gabriel; Rodríguez, Santo*; Ro-
dríguez, Hermita; Rodríguez, José; Rodrí-
guez. Aquilino; Rolg, Alberto; Rolg, Al* 
berto; Ruii, Juila; Ruií. Allredo. 
S 
Sarmiento, Jesús; Sampedí*), Joeé; Sa-
ravla, Domingo; Sánchez. Angulo; Saa. 
Sancho; Sarmiento, Antonio; San Román, 
Francisco; Salón, Jaime; Sálete, Grego-
rio; Sellat, Raanón; Serra, Odllo; Sixto, 
José; Sobrado, Angel; Songa, Bernardo; 
Sosa, Juan; Soto, Jesde; Soto, Enrique; 
Suárez, José; Snárez, Jesús; Suárez, Jo«é; 
Suárez, Alfredo; Suárez, José; Suárez, 






Valdés, José; Valdéi, Encarnación; Va-
guer, Bartolomé; Vázquez; Carmen; Val-
dés, Rosendo; Várala, Juan: Várela, Juan; 
Villar, Francisco; Villar, Benito; Viña, 
Carolina; Vizcaíno, José; Vivero, Francis-
co; Vigo, Antonio; vítor, Filomena; Za-
moreno, Antonio. 
CAITAS TASADAS 
Agrela, José; Criado, Lucía; Calaada, 
Juan Manuel; Chau. José; Puig, Santiago; 
Rodríguez, Ilario; Rodríguoí. Harto; He-
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
O F I C I O S D E J E S U C R I S T O 
E s S e ñ o r Nuestro 
E n la nueva aljajQjja entre Dioa y el 
hombre, parece como que Dios haya 
querido eclipsarse, por decirlo así, 
poniéndole toda en las manos de Jesu-
cristo, a quien ha constituido Lo-
gado, Mesías, Maestro, Sacerdote, Ke-
dentor y Juez Por consiguiente, Je-
sús es verdaderamente señor nuestro, 
como lo profesamos en el Símbolo o 
Credo de nuestra fe. Además, todas 
las oraciones litúrgicas las termina.' 
mos con estas palabras: <;For la inter' 
cesión de Jesucristo, Sefior Nuestro." 
Esta expresión, durante la vida mor-
tal de Jesucristo, significaba la supe-
rioridad que le correspondía como a 
Maestro y Profeta; pero, después da 
sn gloriosa resurrección, significa la 
dignidad de aquel que está sentado a 
la diestra de Dios Padre, como que es 
señor de todos; de aquel que en cali-
dad de descendiente de David, recir 
bió en herencia todo el mundo; de aquel 
que de hecho es cabeza de todos los 
cristianos, y, de derecho, lo es de to-
do el género humano; porque, como 
enseña San Pablo, Cristo murió y re-
sucitó para redimirnos y adquirir un 
soberano dominio sobre vivos y muer-
tos. 
E n suma, Jesucristo, en el reino 
Mesiánico, es el excelso y único repre-
sentante de Dios cerca de los hombres; 
éstos no pueden acercarse y unirse con 
Dios sino por Jesucristo (por medio 
de su gracia, de rus sacramentos y de 
sus ministros). Por otra parte. Dios 
no reconoce por suyos sino a aquellos 
que permanecen unidos cou Jesucris" 
to; de suerte que quien pretendiera 
acercarse a Dios prescindiendo de Je-
sucristo, sería inexorable mente recha-
zado. De aquí se sigue que el Deísmo 
(que profesa la creencia en Dios, pero 
rechaza al Mesías) es un sistema doc-
trinal enteramento falso y condenado. 
UN C A T O L I C O . 
D T i 10 D E A B R I L 
Viernes (Santo) (Ayuno con absti-
uenecia) .—Nuestra Señora de la So-
ledad. 
Santos Ezequiel, profeta, Macario^ y 
Tesifonte, confesores; Apolonio, T V 
rtncio y Pompeyo, mártires; santas 
Aeelia y Elvigia reina. 
Viernes Santo—Este día, llamado 
también por antonomasia, el viernes 
mayor, a causa del gran misterio de 
nuestra redención consumada en él, se 
ha mirado en todo tiempo como el roús 
santo, el más augusto y el más vene-
rable de todos los días, y. ol que Jou 
cristianos han celebrado siempre con 
más religión, y con una devoción más 
sensible. E s el gran día de las miseri-
cordias del Sefior, pues es el día en que 
este divino Salvador quiso, por un cxce' 
so de amor incomprensible a todo cria-
do entendimiento, sufrir los más crue-
les tormentos, expirar ignominiosamen-
te en una cruz para que, dice el H f m 
do texto, fuésemos curados con sus lla-
gas, lavados con su sanare y purifi-
cados y justificados por la sentencia 
de su coiidenaeión y para que en su 
muerte hallásemos el principio do nue«. 
tra vida. Este es el gran día de las 
expiaciones, pues es el día en que Je-
sucristo expié con su sangre los p i a -
dos de los hombres. 
E l oficio de este día, que se ha imbs 
tituido en lugar de la misa, es uno dt 
los más augustos y más tiernos: todo 
inspira compunción, devoción y una 
religiosa tristeas: el esomiu del mis-
terio y de la religión se descubre y se 
hace sentir en todas las ceremonias y 
en todas las oraciones: todo representa 
la triste eolrmnidad de un día, qne es 
el día d-i la muerte del Salvador, cu-
yas exequias celebra hoy la Iglesia. 
Se tiende sobre el altar un mantel 
sin doblez, que es la imagen de la sa 
baña en que fué envuelto el cuerpo del 
Salvador después de haberlo bajado ae 
la cruz. Después se leen dos cpístolaa, 
la una del profeta Oseas, y la otra es-
tá sacada del Exodo. 
Acabadas estas dos epístolas se lee Ia 
hiatoria de la pasión, según San Juan, 
testigo de cuanto pasó en ella. 
L a Iglesia, en este día, a ejemplo de 
Jesucristo, ora solemnemente por toda 
suerte de estados y condiciones, así por 
bus hijos como por sus mayores enemi-
gos. 
D I A 11 D E A B R I L 
Este mes tstá consagrado a la Resu-
rrección del Señor. 
Sábado 'De gloria.) (Ordenes).— 
Santos, León el Maprw, papa, Isacc y 
Felipe, confesores. 
Sábado Santo.—Este sábado, que 
también se llama sábado mayor, se ha 
mirado siempre en la Iglesia como uno 
de los días más solemnes, aun antes 
que se hubiesen anticipado los rficios 
de la noche del domingo de Pascuas al 
día precedente. E l oficio del sibido 
santo es propiamente ta continusc. -n, 
por decirlo así, de las exequias del Sal-
vador y particularmente de su sepultu-
ra. 
L a Ifjlvfia está todavía ocupsda en 
ra gran daelo. Su profundo silencio, 
y el no ofrecerse este día el divino sa' 
crificio a imitspión del viernes isnto, 
todo esto denota su gran aflicción. 
Todo el oficio del sábado santo, se' 
gún el espíritu de I» Iglesia sólo se 
ordena a honrar y venerar dos miste-
rios, la bajada del alma de Jesucristo 
al limbo donde estaban loa que habían 
muerto en gracia de Dios, y el descan-
so de su adorable cuerpo en el sepul-
cro. 
Dice un autor cristiímo, que el moti-
vo porque la Iglesia ha consagrado to-
dos los sábados del año al culto singu-
lar y a la devoción especial de la San-
tísima Virgen, es porque habiendo 
muerto Jesucristo, y dudando de su 
resurrección todos sus discípulos, la U 
se halló toda en sola la Santísima Vir-
gen; ella fué la única que durante el 
sábado conservó con cuidado el pre-
cioso depósito de la fe, ella sola fué 
fiel 
F I F . S T A S E L DOMINGO 
Misas Sdemnes en todos los templos. 
AVISOS REUGIOSOS 
¡VIVA LA SANGRE DE JESUS! 
C E R R O 5 7 9 
V(*me« Santo. 10 d« Aibrll- A l&c 19 iu m. 
"Lĵ s Sí«*« P«4aJb(r*« a« Nuwtro S*fl«r Jmu-
cristo en l* por *1 onAor »a^r34o, 
c«/pem4in doi Mouwterio. &'0c'íw Enrique 
Pérez fi«r*nite«. 
Ju«v<« Swto 5>e tendrS «1 Santo Mo-
nUitn«nito. 
N<yi\A-—6e supjjc» up* Uinasri» pe-r» el 
aJlviimibrudo Afl 8*ntt3iimo Bwirjwnenito. 
O, 
U SEMANA SANTA 
En la Santa Catedral de la Habana 
Jueves Santo.—(A Ia« nuftve da la mufla-
na dará oomienzo la Solemne Misa de 
Pontifical ea la que el Bscmo. Obispo Dio. 
cesano consagrará los Santos Oleos. TJaa 
vez terminado este acto se organizará í» 
Proceitán »1 Monumento. 
A la» tres de la tarde el Rvdmo. Prelado 
dará, comienso a la hermoea Ceremonia 
del Mandato, predicando el M- % señor 
Canónigo, doctor Andr*8 l#»go CUur. TVf* 
minados los Divinos Oflclos ee cantaran 
los Maitines y Laudes. 
Viernes Santo.—A las nueve de la tna-
fiajia comenzara la Misa de Pontifical, 
captándose durante la mlema la Pasión 
por los mismos MM. U- señorea Canóni-
gos que la cantaron el Domingo de Ramos. 
A las tres de la tarde se cantará el Ofi-
cio de Tinieblas, con sermón a cargo del 
M. I. 8r. Magistral. 
Sábado Santo.—Los solemnes Oficios de 
este dfa comenzarán a las ocho de la ma-
ñana. 
Domingo de Pascua.-^Solemne Pontifi-
cal a Jas nueve de la mañana, con asis-
tencia de los Caballeros de Colón. Al fi-
nal de la Misa se Impartirá la Bendición 
Papal. 
GRANDES FIESTAS 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
Domingo 13 de Abrll.-^A las seis y me 
dia p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionalmente. la venerada imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
ñas. cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el ptrotócnlco señor Vázques. 
Lunes 13.—A las nueve a. m. dará prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros en ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do ]% sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
A las 6 y media p. m. tandil efecto la 
procesión como en años anteriores, sien-
do Iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artlflciales, 
Ambas noches lucirá Ja Ermita una es. 
pléndida Iluminación interior y ei*«rlor. 
En los días de la fiesta, se Iniciará la 
suficrpiclón por bonos de una peseta cada 
uno para el enganche d* la Ermita y edifi-
cación de la torre, cuyas obras se cal* 
culan en seis mü pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
ción, rogando a los devotos di! Nasareno 
presten su valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunleaclones por 
los trenes "Havan* Central," por Co* 
oha, cochas y guaguss desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del di» y dt la 
noche 
A. M. D. 6. 
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IGLESIA PARROQUIAL 
D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L A C A R I D A D , S A L U D Y 
M A N R I Q U E 
S E M A N A S A M T A 
Domingo d« Ramos.—A laa ocho y m»d5a 
B«ndlolOn de palmM.' Procesión. Mis» So-
lemns y p«jii6n cantax!». 
Lunes, Marte* y Mléreoles Santo—A las 
7 y media de la noche Rosario. Sermón por 
un P. FraBciscano, Vía-Cruel» y Mlswere 
cantado. 
Jueves Santo—A las 8 Misa Soaemne y 
BsnmOn de In»tltucdOn por el Rdo. P. Joa-
quln SantUlana, J. S. A las 4 de la tarde 
Lavatorio y SermOn de Mandato por al 
Rdo. P. Bdutirdo Clara. A las 8, Ejercicio y 
Conferencia por el M. I. aeflor Cañónigro 
Wo. Santiago G. Amigó, de loa 15 Jueves 
dert Santísimo. A las 8 de 1» noche Sermón 
de Pasión por el Rdo. P. Dr. José Pérez ae-
rantes. 
Viernes Santo.—A las S y media Lo» Di-
vinos Oílclos. De los 12 a las 3 de la tarde 
Hermón de las Siete Palabras por el Rdo. P. 
Juan J. Robores. A las 7 y media de la 
noche Sermón d« la So3cd*d por el Rdo. P. 
Rosendo Mdndes y, Proceaión. 
$ Abado de ClorUu— Â las S los Oficios 
Santos del día y Misa de Gloria. 
Domingo do Resurreeelón.—A las 9 So-
Ismne Mise, de Resurreoclón con Sormóp 
por ej M. I. 8r. Canónico Doctoral, docttor 
Enrique A, Ortls y Procesión dal Santísiroo. 
N. B.—sábado, día 4 de Abril, dari co» 
mlemo a una Santa Misión que aerA en loa 
dlaa 4. S. 6, 7 y 8 en esta forma: por laa 
mañanas, a las 9, ajercioio piadoso, platica 
y cAntioos; al Medio día 1 y media. Doctri-
na y ejercicio piadoso; por la noche, a las 
7 y media, doepuós del Rosarlo, Sermón. 
El díc 8, Miércoles Santo, a las S, la Co-
avunldn General de los niños y Blyuien-
te día, Jueves Santo, la Comunión General 
de las domés peraomas. 
4203 10-8 
PARROQUIA DEL CERRO 
J U E V E S S A N T O 
4. las I e. m.—Misa d« Institución con 
proooffjón a] flnaL quedando eroaesita S. D. 
M. hasta el Vierse». A J*B 3 p. ra. Davato-
rle. 
Por la noche.̂ Corona Dolorosa y Vlaltaa 
ai Sacramento. Sermón por el R. P. Robe-
rí-s 
V I E R N E S S A N T O 
A las 8 y media.-—Los oficios projp̂ os dê . tita. 
De 12 a 3 p. ra.—Senmó» d« las siete Pa-
labras. 
A las 7 p. m.-—Sermón de Soledad. 
S A B A D O D E G L O R I A 
A las S y media a. m.—-íjos ofletos pro« 
píos del día de y Mtea de aleluya a las 10, , 
D O M I N G O D E 
R E S U R R E C C I O N 
A les 9 y miedla a. m.—Misa de Gloria con 
procesión del SantMmo. 
NOTA—Ixss se miañes esiarAn a car«o 
de eioauentes oradores parrados. 
Suplico a mis buenos y queridos feligre-
ses SJlanin donativo, a fin de celebrar con 
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IGLESIA OE BELEN 
F U N C I O N E S D E S E M A -
N A S A N T A 
Somtnso de Ramosa—A las S, Bendición 
de los Ramos y Misa soierane, 
IvUQea, Jiotes y lUléreoles, a lar. !1 p. m. 
Conferencias Dogunitico-Morales, para hom-
bree solos, por el R. P. Fernando Anaolea-
fS, 8. J., Rector del Coleplo de Belén. 
Jneves Santo—A las 8 Misa soJerane, 
Conwnión greneral y Procesión con su D. 
M- al Monumento, 
A las 3 p. m- Sermón <Je Institución, por 
el P, Joaquín Santillans, S. J. y Ejercicio 
de los Quince Jueves al Sajitíeiuno. 
viernes santo,—A las 7 y media Oficios, 
Pasión y Adoraolón de la Cruz. 
A las 12 Sermín de las Siete Palabras 
per el p. Jorgre Camarero, 8. J. 
Un al' Intermedio ae tocarán a orquesta 
las "Siete PsJabra*" d« Haydan. 
A las 7 p. m. £]jercic4o del Vía-Crucis, 
cantado y sermón de Soledad por el R. P. 
Anialío Morén, 8. J. 
SSbada Santo—»A los. 7 y m^lia Ofleios 
y Misa de OJerla. 
Domingo de Paseos.—A las 8 Mjsa so-
lemne y fepmón por el R. .P. Bonifacio 
Alonso, 8. J, -1309 10'8 
P R O F E S I O N E S 
m m i oí 
í m m i m m 
ABOGADOS 
Estudio: Sen Ignacio núm, 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999. 
A Jl.-l 
D o c t o r J . B . R u i z 
VIAS ÜRINARIAS-CIRUGIA 
De loe HoapitaJe* de FjladeTfia y New 
York. Exjeíe de médicos internos del Hos-
pital Mancedew. EMpecislista en vías uri-
niarJsa, sífilis y eníepmedsdea venéreas, 
ílxémienes uretroacópicos, cisto?r6pjcos y 
cs/teiteii»mo de lea uróteres. Consultas de 
12 a 3. Sen Rafael Sr, Ĥob. 
C 1-601 isT>A 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIRUJANO 
Vías urlnsrias, síflll» y epfenmedadcs ve-
néineas. 
Exámenes otretroscápícos y cistoscóplcoa 
ESPECIALISTA ÜV IXYECCIO.>ES 
DE "SOS" 
ConsuMas de 9 a 11 a. m. y da 1 a 3 p. m. 
•u Avuiar 65. Domlcillot TULIPAN us. 
<2«4 36-3 A. 
DR. F . C A R R E R A JUSTIZ 
ABOGADO 
Bufete, Prado 8, Habana, de S a 12 y de 
DOCTOR MANUEL PEREZ BEATO 
Porto* Enfermedades de Sefioras y NISos 
Consultas de 13 a 8, Teléfono A-797S 
Coto «©0, freqto • bombillo. 
W l 26-31 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO! "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 S 8 
1401 Ab.-l 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
AbPirada y Notarlo 
San LftSMTO 331* K»«udloi Amistad 154. 
TSÍi&FOHO A'¿07S. 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrojfa eo rensral. Siails, enfermedades 
del aparato finito urinario. SOL 56, altos. 
Consultas de 2 a 4—Teléfono A-33T0. 
.1432 • A-b.-l 
OOCTUR JUSTO VERDUGO 
Espeoialisrta de 'París ©n las enformoda-
dos dol estómagro «s inteatinos exclusiva-
monte. CoTumltaa de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. EJ empleo de la sonda no es 
imprescindible. 
1425 Ab.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Ciruiano 
Del Ceolro Asturlaoo y del Oespansario TAKAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3, A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
1430 Ab.-l 
DR. W PABLO GARCÍA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultos: JLuz nftm. 15, de 13 a S 
- . .1411 Ab-1 
LABORATORIO OELi 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA KUM- 65.—Teléfoné A-3150 
C 1376 30-1 
D R . J . D I A G O 
Vías Urlaarlas, Sífilis y Enfermedades 4» 
Seftoras. Clrntfa. De 11 a 3. Css-
pedrado ufimero 18 
1422 Ab.-l 
D f L A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Exciusivament» 
Cous«>ta8 de 7VL- a 8Vi A. 51. y de 1 o 
Si*. :. LAMPARILLA ME-
RO T4.—TELEFONO A-3585. 
1431 Ab.-l 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NlfcOS 
Consaltas de 13 a 3. CbacAn nijm. SI, *•» 
Qnlao a A aran cate—Teléfono A-SS&4 
Dr. M» Duque 
S A N M I G U E L 9 4 
Consulta» da 1 2 a 3 Carlos tu 8 B. 
.P£e¿, Clrujta, Venéreo v Síñlei 
Aplicación Especial del 63S-Neosaiva8án W 
4U2 30m-9 A-
D R . C . E . F I M L A Y 
PBOFESOn DE OFTALMOLOOIA 
EspoelaUstn en Enfermedades de lo» Ojos 
y Ae los Oídos. Galiana 54. 
De 11 • 13 y do 2 a 4.—Teléfono A.4611 
Domiciliot F nüax. 1«. Vedada. 
TELEFONO F-UTS 
U H Ab.-l 
Dr. luán Santos fernandez 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DE J) A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 105. 
1*14 Ab.-d 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
OCULISTA 
r.nrcnufa.—Naris Oído». 
O'ReMly 80, altos.—Teléfono A.2863 
U n Ab.-l 
Dr. Francisco J. de Velasci 
Eafennedades d̂ i Corasfin, Pulmones. Mto 
vtosas. Piel y Venéreo-sifilftlcas. 
Conmultam de 12 a ?, los días laborables. 
Lealtad nOm. 111. Teléfono A.5418. 
C L I N I C A 
De rinrKanta—Naríi—Oídos. 
DOCTOR SUAREZ 
SI. al mes lo InserlpriAn. Consulado 30, 
de 12 a 1. 
4326 13-4 
A. J. OE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . S 7 
DOCTOR P. A. VENERO 
Etopeciallsta on las enfermedadea geplta-
l»s, arlnarlaa y sífilis. Los tratamientos 
son â llftadoa diroctainente sobre las mu-
cosas a !a vista, con el uretroscopio y el 
clstoscoplo. Separación de la orlsa de ca-
da riñdn. Consultas eoi Neptuno 81, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
14S3 Ab-* 
DR. HERNANDO SEGU> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OÍDOS 
Prado nOm«ro 38, de 12 a 3, todos loa 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la mañana. 
1402 Ab.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición do la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de l a 3. 
Consulado núm, 60. Teléfono A-4544. 
G. Nqv.-l 
DOCTOR FILiBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del peeko 
y medicina Interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New Torjc y 
exdlreotor del Sanatorio "La Esperanza" 
Gabinete de consaltas, - Chacón 17, de 1 a 
3 p. m.—Teléfonos A-2553 e 1-2342.' 
C • 1260 . . . , . 26-Mz.-19 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Escuela de Medldoa 
Trasladado a Trocudero atina. 109. 
CONSULTAS D3 1 A i. 
1«W Ab:-1 
?ét/% García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garc ía y Orcstes Ferrara 
—ABOGADO— 
Oblipo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
ds 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
H08 Ab.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su Gabinete de Consultas a 
Objipo 75. altos, de 8 a 6 p. m. CIruJía 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Sanatorio "Covadongv" 
1412 Ab..i 
D R . P E R D O M O 
Vjaa uríaarlaa. Estreche? de la orina-
-Venéreo. Mid-ocele. Siniis tratada por 1* 
Inyección del «96. Teléfono A-644S. 
De Í3 a a, Je««« María nftmero SS. 
tm Ab.-! 
DR. RICARDO ÍLBAUDEJO 
MED1CI1VA T CIRUGIA 
Consulta, de 13 a 4. Pobres smUm 
ilectrleídad médica, corrientes de cjtí 
frecuencia corrientes Éralv&nicas. Par&dl-
cas Masaje bibratorio. duchas do airo *a. 
Ueate. etc. Teléfono A.3344. 
HEINA NUMERO 72, 
EBfTRE OAMPA3VARÍO Y LEALTAJD 
^ AJb.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Q,UIMinO DEL DOCTTOR RICAR. 
DO ALBALADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
Se practican análisis de orina, esnutoa. 
sangre, leche, vinos, licores, airaas aben^ 
AIITJ; rteT:&a Er&sa3: ^ ¿ e í b e^* 
Anfillsis de orines (completo), espntoa, 
sangre o leche, dos pesos (t3.) 
TELEFONO A.3344 
W0« Ab.-l 
DR J. M. PENIGHET 
Oeullsto del Hospital de Dementes 
T del Centro do Dependientes del ComcrcH 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS DE 11 A 13 Y DE 1 A 3 
REINA f i i ALTOS. TELíEFONO A-7766 
Ab.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
EstaWepimlanto dedicado al trataraiouu 
y curación dg- las enfeí-medades mentales f 
nerviosas. (Uftlco en su clase ) 
Cristina 38. Teiéíono I-1»1<Í 
CASA PAIITICULAR F-3574 
Ab. A 
DR. R0BELIN 
Pi£L, SIFILÍS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO._^;ONSULTAS DS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-13S2 
^ Ab.Wl 
Dr. Claudio Bastcrrecfiea 
Alumno de los Hospitales de París y VIena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta^ de 12 a 2. Para pobres, luneo 
y Viernes de 9 a 10. Qallftno número 12 te-
léfono A-8821. 
16608 156-1 E. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Naris y Oído*. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiopostela moderno Teléfono A-4465. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENKPiCEN-
CIA Y MATEBNIDAD. FSFECIALIS. 
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NIAOS. MEDICAS Y 
aUIRURGICAS. CONSULTAS BE 12 
A S. AGUIAR NUM. 106 .—TEL. A-bOOO. 
u n Ab.-i 
D R , L A G E 
ENFER3IEDADES DE LA PIEL, DE SE 
*OR--S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
ÍMFOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 1551 26-MZ.-19 
Sanatorio dei Dr . P é r e z Vento 
Para enfermedades nervio san y mentales 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreta 62, Gcauebacoa. Teléfono 6111 
BERNAZA 82. HABANA, de 12 M -
TELEFONO A-3G46 
1429 Ab.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfemedades de niños, sefioras y Cirasía 
en geueial. CONSULTAS de a -
Corro nfluu. 519. Teléf A-áVlfi, 
Uí* Ab-1 
D0CII1R H. kimil A R I i f 
Enfermedades de la Gnrsranta, Narla y OI. 
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
^24 AK,] 
D R . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
"Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1410 Ab.-l 
IGNACIO 6. P U S E U O U 
Cirujano del Hospital Núm-t-o 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y clrujfa en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
DÚO. 50. Teléfono A-2558. 
1423 Ab-l 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago1 
y en Asma.". Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di' 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
«ajos. 
1436 ' Ab.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten. 
da 7 esterilidad. Habana nfim. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 5% a 0 
1*86 Ab.-i 
Dr. E Chomat 
Tratarolento especia! de Sífilis y enferme-
dades veaereas. Cnracldn rfinlda 
CONSULTAS DE la A » 
L « nfi-. 40. Teléfono A_134a 
1413 , , Ab.-l 
CINICA SELECTRO - DENTALES Y MEDICA! 
C O I M C O R D U 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Oü/esperÍr" sursiente dc Profesore. para que el público NO TENGA 
ÍocSc^EXtÍacciS^^^ para rea,iz*p oporacione. por la noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOFL 
JblxLrñcaianoe, desda. . . % 
Lámoi©»*», desde. . . * ^ * 
Ero Das tea. desde. . . . . \ \ 
Orflcacymee, desde. ". . . . , 
P R E C I O S 
f 1-06 
3-09 
Dientes de espiga, desde. . a | u n 
OarMms de aro, desde. ^ . ^ 444 
Incruatacjoties, desde. * * ^ 
Dentad aras, desde. . . * g « U - j j 
P U E N T E S D B O K O , desd . » * ^ p l « , ^ 
TRASAJOS GARANTIZADO» 
Consuiu» de 7 a. nu , 8 p. m. Oemla pos y díaa fortlvo. de S « IT p, nw 
3 
-'1 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ABRIL 10 DE 
O F I C I A L 
10 DE LA 
üepartamento. de la Administración de Impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M Í B R C T O 
T a r i f a s l a . , 2 a . y 3 a . B a s e d e P o b l a -
c i ó n y A d i c i o n a l , c o r r e s p o i i d i e i i -
t e s a l c u a r t o t r i m e s t r e d e 
1 9 1 3 a 1 9 1 4 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
^ o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i 
v a « c u o t a s , s i n r e c a r g o a i l g u n o , a l a s 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e e s t e M u n i c i -
p i o , T A Q U I L L A N U M E R O 3 , s i t ú a 
d a s e n l o s b a j o s d e l a C a s a d e l a A d -
m i n a s t r a c i ó n M u n i c i p a l — M e r c a d e r e a 
y O b i s p o — ' t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s 
d e e l d í a 1 3 d e l a c t u a l m e s a l 1 2 d e l 
e n t r a n t e m e s d e M a y o , a m b o s d í a s i n -
c l n s i v e s , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n -
d i d a s e n t r e 8 a 1 1 a . m . y 1 y m e d i a a 
3 y m e d i a p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e 
si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c n i r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y s e c o n t i n u a r á 
e l c o b r o d e Ta e x p r e s a d a c a n t i d a d , d e 
c i o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s 
O a p á t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a 
r i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 4 . 
F e m a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
0 1 6 0 0 5 9 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
E X S E C R K T A R I O - A L X I L I A R D E f i OEOV'r i lO 
I>F¡ C A F E S * — A M A R G U R A 3VUM. 20 
A L T O S , T B I i E F O N O A - 2 8 3 7 . 
T r a m i t a y d!rlg-e t o d a c l a s e de a s u n t o s 
l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s . 
C 1579 8- A . 
N . G E L A T S y Ca. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o -
s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n n u e s t r a s 
O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 , 
d e s d e e l d i a 1 5 d e l a c t u a l , p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d e M a r -
z o d e 1 9 1 4 . 
H a b a n a , A b r i l 2 d e 1 9 1 4 . 
c . 1 5 3 4 1 0 - 4 ' 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
das los adelantos madre-
ñas, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
1059 
BANQUEROS 
M z . - ! 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
lodos ios detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
b a n q u e r o s : 
1058 M z . - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C i a s e n d e I n g l é s , F r a n c a s , T e n e d u r í a de 
L i b r a n , Meeanogrraf la y P l a n o . 
— S P A K I S H L B S S O N S — 
V I R T l - D B S X L ' M K R O 44, A L T O S 
4212 25-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u K i i a t u s R u b e r t n . a u t o r d e l " M é t o d o 
N o v í s i m o " . O l a j a s n o o t u r n a s en su A c a d e -
m i a , u n a h o r a t o d o s los d í a ? , m e n o s los s á -
bados , u n c e n t é n a l mes , San M i g u e l n ú -
m e r o 34, a l t o s . U n i c a A c a d e m i a d o n d e l a s 
olases s o n d i a r i a s , pues es e l s i s t e m a m í l s 
e f i c a z de e d u c a r e l o f d o . 
L a s n u e v a s c lases e m p i e z a n e l d f a 6 de 
A b r i l . 
4339 13-4 
t;na s e ñ o r a inglesa , de londres , 
con c e t r l f i c a d o de m a e s t r a , s o l i c i t a u n n i -
ñ o o n i ñ a p a r a e d u c a r l o s en l a s h o r a s de 
l a m a ñ a n a . H a c e u n a ñ o que r e s i d e en l a 
H a b a n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . P o r es -
c r i t o a P r o f e s o r a , D I A R I O D E I * A M A R I N A . 
4477 4.7 
L E O N I G K A S O 
LICENCIADO en f i l o s o f í a y l e t r a s 
D a lecedones de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y ' le p r e p a r a c i ó n p a r a e l M a g l s -
» r . o . I n f o i m a r f t j i e n l a A d m i n i s t i ^ c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c o s t a nllm. 99 a n t l -
P R O F E S O R 
Oases . de p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n z a 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec i a l e s , p o r u n p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o en casa p a t i c u l a r . I n f o r m a n p o r e l 
« ^ - l o n o A - 1 3 28. 
i s s e s ü , a n d í B lack 
MAESTRAS CON TITULO DE NEW YORK 
D a n c lases de I n g l é s p o r e l " M é t o d o P r á c -
t i c o ' ' e n s u oasa y a d o m l o i ü o . C lases c o l e c -
t i v a s , t o d o s l o s d í a s . 5 pesos a l m e s . D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a San M i g u e l 188, a n t i -
g u o , a l t o s . 3 « 8 1 26-26 M . 
Ll E I 
B E L E N Semana Sania 
D e v o c i o n a r i o s finos e n P i e l , N á c a r y 
C e l u l o i d e . R o s a r i o s d e p l a t a , C o r a l , A z a -
b a c h e , N á c a r y C r i s t a l . E l á s t i c o s p a r a 
d e v o c i o n a r i o s , f i n a s e s t a m p a s p a r a P r i -
n i e r a C o m u n i ó n y E l e g a n t í s i m o s m a r c a -
d o r e s p a r a l i b r o s . C a j a s p a p e l d e m o d a y 
o b j e t o s r e l i g i o s o s d e g r a n f a n t a s í a p a r a 
x e g a l o s . 
L i b r e r í a B E L E N , f r e n t e a i C o l e g i o 
C o m p o s t e l a 1 4 1 . T e l é f o n o A-1638. 
U n i c a c a s a e n d o n d e e n c u e n t r a u s t e d 
c u a n t o de see d e l g i r o a q u e se d e d i c a n , 
C 1 3 6 1 1-A. 
Comestibles y bebidas 
ES DE MUCHO INTERES 
q u e e l f a m o s o v i n o A . Q n i j a n o l o 
t e n g a n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s y l o r e c o m i e n d e n a l a s f a m i -
l i a s p a r a q u e l o c o n o z c a n y l o c o n s u -
m a n . U n i c o s i m p o r t a d o r e s : L ó p e z y 
C a m p i l l o , S a n t a C l a r a n ú m e r o 4 1 , t e -
l é f o n o A . 2 3 9 7 . 
4 2 6 0 8 - 3 
M A N I N 
P a r a S e m a n a S a n t a s e r e c i b i ó u n c o l o -
s a l s u r t i d o d e c o n s e r v a s finas y s e d e t a -
l l a n a p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
T r u c h a s d e l R í o N a l ó n , a 70 c t s . A n -
g u i l a s , 60 c t s . S a r d i n a s a l a c a z u e l a , 25 
c t s . l a t a ; M e r c b a n , 40 c t s . l a t a , e n es-
c a b e c b e , 30 c t s . B o n i t o e n a c e i t e , , t o m a -
t e y e s c a b e c h e , 30 c t s . A t ú n , 30 c t s . C a l a -
m a r e s r e l l e n o s , 45 c t s . P e r c e b e s , 40 c t s . 
O s t r a s , 35 c t s . M e j i l l o n e s , 35 c t s . S e t a s 
a l h o r n o , 50 c t s ; a l n a t u r a l , 30 c t s ; c o l i -
flor, 25 c t s . O r e l o s , 55 c t s l a t a d e 1 k i l o . 
Q u e s o C a b r a l e s y R e i n o s a . P i m e n t ó n fino, 
d u l c e y p i c a n t e y e l s i n r i v a l v i n o R i o j a 
A ñ e j o . S e s i r v e a d o m i c i l i o . O b r a p í a 90 , 
t e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
C 1582 3d-8 3t-8 
DINERO E HIPOTECAS 
840.000 PESOS 
Se desean c o l o c a r en h i p o t e c a s a l 7, 8 y 
9 p o r 100, desde $200 en a d e l a n t e , s o b r e c a -
sas. T e r r e ó l o s y fincas e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i r í j a s e c o n t f t u l p s l i m p i o s a l 
d e t p a r t a m e n t o d e s o l a r e s . V f o t o r A , d e l B u s -
to , E t o p e i d r a d o 10, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
4530 4-8 
D I N E R O . L O D O Y ' B N H I P O T E C A , D E S -
de e l 8 p o r c i e n t o , y en o-tras g a r a n t í a s , y 
í - o m p r o y v e n d o casas , s o l a r e s y censos . 
P u l g a r á n . A l i v i a r 72. T e l é f o n o F-5S64. 
4493 4-8 
D I R E C T A M E N T E . S E T O M A N C U A T R O 
m i l pesos, s o b r e u n a c a s a que t i e n e m i l v a -
ras de t e r r e n o , e n t r e dos l i n e a s de t r a n v í a 
" L a R o s a " 6, C e r r o , de 8 a 11 , a, m . 
^4440 4-7 
S O L I C I T O D E S D E f lOO A 1,000, P A G A N -
do d e l 2 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , s e g ú n c a n -
t i d a d . G a r a n t í a s ó l i d a c o n e s c r i t u r a s p ú -
b l i c a . U b r e de g a s t o s p a r a eJ p r e s t a m i s t a 
L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
te R e y . C 1785 30-13 M . 
T E N G O D O N D E C O L O C A R S U D I N E R O 
en h i p o t e c a s desde e l 8 p o r 100 a l 24 p o r 
100 a n u a l , s i n g a s t o s p a r a u s t e d . T e n -
go p a r a t o d o s los g u s t o . L l a m e a l A-5500 , 
L a g o , P r a d o 101 , e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e 
R e y , A g e n c i a L a h e . C 1143 26-19 M. 
D VMOS 91.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6%. 7 y 8 p o r 100 a n u a l , a s í 
c o m o s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s ' y a u t o m ó -
v i l e s , c o n g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
m o s s o b r e fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de casas , s o l a r e s 
y t e r r e n o s . C. L A G O L A O A L L E , P r a d o 101, 
e n t r e Pasaje1 y T e n i e n t e R e y , T e l . A - 5 5 0 0 . 
C 1201 30-15 M . 
D I N E R O — d o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4 7 7 5 . 
3 7 3 5 2 6 - M . 2 2 
C O M P R A S 
Se compran 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L Q U I L E R E S 
{Lo¿ que dc$íen aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
L O S M O D E R N O S B A J O S M A L E C O N 308. 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r , e n 9 c e n t e n e s ; C o n -
d e s a 4€, ca-^i e s q u i n a a L e a l t a d , eai 5 c e n t e -
n e s y l a c a sa M u n i c i p i o 88 A , J e s ú s d e l 
M o n t e , e n $24 Cy. I n f o r m a r á n en L n ú m . 34, 
V e d a d o . T e l . F -3630 . 4610 4-10 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P A B B I " 
o a r l o s f r e scos , c l a r o s y v e n t i l a d o * a l t o s y 
ba jos d « C a m p a n a r i o 180, a u n a oua/dra de 
I l e i n a , c o n s a ü a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
nes , c i e l o r a s o y d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o , 
7 y 8 c e n t e n e s . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a 
m i s m a . 4596 4-9 
S E A L Q U I L A E L P B I M E R P I S O J > E B e r -
n a z a 50 . c o m p u e s t o d « s a l a , s a l e t a y c i n -
co c u a r t o s c o n c o m e d o r en e l fomdo y t o -
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
4602 -4-9 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , en 9 c e n t e n e s . I n f o r -
8-9 
MONTE número 211 
Se a l q u i l a n - los a l t o s , c o n sa l a , a n t e s a -
l a c o m e d o r , 5 c u a r t o s , e tc . I n f o r m a : se-
ñ o r L 6 p e z O ñ a , O ' R e i l l y IOS, a l t o s , de 8 
y m e d i a a 10 y m e d i a a. m . y de 2 y m e -
d i a a 5 p. m . T e l . A-S980 . 
4590 ¿ - 9 
M , U I H-O L O S A L T O S D E B A S A B R A T E 
e n t r e N e p t u n o y San M i g - u e l , sa la , s a l e t a 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r e c i o 
m ó d i c o , p u n t o f r e s c o y sano . E n los b a -
j o s , dos h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s . 4578 * 16-9 A . 
C O N D E S A 27. E S Q U I N A A L E A L T A D , S E 
a l q u i l a e s t a casa p a r a e s t a b J e c i m l e a t o , t i e -
ne o b r a s a n i t a r i a m o d e r n a . L a l l a v e en l a 
b o d e g a de C a m p a n a r i o y C o n d e s a . I n f o r -
mes , A c o s t a 64, b a j o s , t e l é f o n o F - ^ 1 0 2 . 
4565 8-9 
S E A L Q U I L A E l , B A J O D E M A L E C O N 
341, c o n s a l a , saJeita, 5 c u a r t o s y u n o de 
c r i a d o s , t o d a o í a s e de s e r v i c i o s , c i e ü o r i -
so, l u z e f l l éa t r i ca . I n f o r m a j n e n l a m i s m a de 
8 a H l a. m . L a H e v e a l l a d o d e l 325 de 
M a l e c ó n . Su d u e ñ o e n M a l e c ó n 8. 
4,5i88 8-9 
O ' R E l I J / l 34, M O D E R N O . S E A L Q U I L A 
u n a b u e n a h a b i t a c i ó n , e n t r e O u b a y San 
I g n a c i o , es c a sa d « o r d e n y t r a n q u l í l a . 
4502 4-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
R a y o 75, connipuesitos de s a l a , p a s l l l l o , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
E s c o b a r 119. P r e c i o , 7 c e n t e n e s . 
4523 g-S 
S E A L Q U I L A U A O A S A C A L L E D E S A N 
M i g u e l n ú m . 137, a n t i g u o , c ó m o d a p a r a r e -
g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e en l a p a n a d e r í a 
I n f o r m e s en P r a d o 111, a n t i g u o , t e d é f o n o 
A-il:54,4. 4518 4-8 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y E N T R E -
PISO d e l c a f é " C e n i t r o A l e m á n , ' * P r a d o 93, 
e s q u i n a a N e p t u n o . A n t e s l o o c u p a b a e l 
C e n t r o C o n s e r v a d o r . I n f o r m e s : J o s é P u j o l , 
P r a d o y T r o c a d e r o , " N é c t a r H a b a n e r o . " 
4515 8-8 
PARA O F I C I N A 
A l t o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s , s e a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . I n -
f o r m e s e n l o s b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
4 4 4 5 ] 0 - 7 
. . S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a 19 y 4, V e d a d o , c o n s a l a , r e c i b i -
do r , c i n c o c u a n t o s , c o m e d o r g raa ide , h a l l y 
d o b l e s e r v i c i o do b a ñ o s . T e l é f o n o F-i2666. 
444il 4-7 
E N C U A T R O C E N T E N E S , P R E C I O F I J O , 
se a l q u i l a l a casa C o a i c o r d i a 176, B . L a l l a -
ve a l l a d o , en l a l e t r a A , d e l m i s m o n ú m e -
r o . T r a t o : 21 y 24. V e d a d o , t e l é f o n o F-17'28, 
de 2 a 4, e n H a b a n a 8iS, t e f l é f o n o A-7'2K>7. 
4435 8-7 
E N L A C A L L E D E S A N N I C O L A S N U M . 
91 , e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o , se a l q u u l a n h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s , é n t r a l a a t o d a s h o r a s . 
4426 S6-7 
E N I I C E N T E N E S . S E A L Q U I U 4 . N L O S 
m o d e r n o s a l t o s de S a n M i g u e l n ú m . 192, 
c o n d o b í e s e r v i c i o s , d e m á s c o m o d i d a d e s y 
f r e scos . P a r a i n f o r m e s en A i m a r g i u r a n ú -
m e r o 8 i l . 4-453 4-7 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
casa, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c a l l e S é p -
t i m a n ú m . 97, f r e n t e a l H o t e l T r o t c h a . I n -
f o r m a n en San M i g u e l 180, b a j o s . L a l l a v e 
en l a b o t i c a . 4396 8-6 
E N 12 C E N T E N E S C O N F I A D O R , S E A L -
q u i l a n los a l t o s d e l a c a s a S a l u d 47, c o n sa -
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , s a l e -
t a , c o c i n a c u a r t o d e s e r v i d u m b r e é I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a . L a l l a v e en l o s b a j o s . P a r a 
i n f o r m e s , S a n R a f a e l 44. 
4372 8-6 
A L Q U I L E N S E E N N E P T U N O 
l o s a l t o s 212, y 218Z, a n t i g u o , e n 10 c e n -
t enes c a d a uno . A m b o s t i e n e n s a l a , sa-
l e t a c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
cu i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o , 
y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l s z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y San J o s é , P e r -
f u m e r í a 1473 A b . - l 
CASA PARA FAMILIAS 
P a r a v i v i r b i e n , en p u n t o c é n t r i -
co y p o r poco d ' n e r o , n ú d ^ s e a N e p -
t u n o 2 A . a l t o s d e l " C a f é C e n t r a l , " 
f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se-
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a t i m b r e en l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a . e n t r a d a a t o d a s h o -
ras . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
m a , d i r i g i r s e a M R e m e s a r . 
1477 A b . - l 
E n $ « 3 - 6 0 . S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
a l t o s de San N i c o l á s 144, e s q u i n a a R e i n a , 
no ievos c o n p i so s de m o s a i c o s . 
4439 4-7 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S , Y M o -
d e r n o s a l t o s de l a casa L u z 8, c o n sa la , sa-
l e t a , 4 c u a r t o s , p i so s ñ n o s y s e r v i d o s a j i i -
t a r l o m o d e r n o . L a l l a v e é n f o r m e s , a l l a d o , 
en l a t i e n d a . 4451 8-7 
H A B A N A 102, A L T O S , E S Q U I N A A O B R A -
p í a , s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o 
c o n i n o d o r o , h a l l , c o c i n a . I n o d o r o p a r a c r i a -
dos y h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a . D o c e cen-
tenes. L a l l a v e e n l a b o d e g a de l a e s q u i -
na . 4360 8-4 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S Y V E N -
t i l a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a A m i s t a d 94. 
L a l l a v e en l o s b a j o s de l a m i s m a . I n f o r -
m a n e n S u á r e z n ú m . 7, t e l é f o n o A-4592 . 
4285 8-3 
S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y E L E G A N -
t e c a s a M a l e c ó n n ú m . 70, a l t o s , de c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a . U l t i m o p r e c i o , 17 c e n t e -
nes. I n f o r m a n en M o n t e 28 y 30. 
4301 8-3 
N f i L L Q 1 l l - V 
P a r a eJ 15 de es te m e s e s t a r á d e s o c u p a -
d a l a c a s a S a n M i g u e l 62, c a s i e s q u i n a a 
G a l l a n o . V é a n l a Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
nes. Su d u e ñ o , S a n M i g u e l 86, a l t o s . 
4294 10-3 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L Q Í J I -
l a n l o s b a j o s de O ' R e i i a y 13, c o n t r e s p u e r -
t a s a l a , c a l l e y u n g r a n a l m a c é n . 
4303 8-3 
SE A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s b a j o s d e l a g r a n oasa de r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . H a b a n a 236, c o n s t a de 
sa la , s a l e r a y c i n c o c u a r t o s , t o d o s con m a g -
n í f i c o s l a v a b o s de m á r m o l fijos, c o n a g u a 
c o r r i e n t e y d e s a g ü e s , q u e f a c i l i t a n m u c h o 
e l sea-vicio i n t e r i o r ; t i e n e s e r v i c i o s a n i t a -
r i o c o m p l e t o é i n d e p e n d i e n t e d e l de c r i a d o s , 
a m p l i a c o c i n a e i n s t a l a c i ó n p a r a ¿ í a s y e l ec -
t r i c i d a d y h e r m o s o s c i e ü o s r a sos . Se a l q u i -
l a n en doce c e n t e n e s , c o n f i a d o r o t r e s m e -
ses de g a r a n t í a L a l l a v e e s t á en eü t r e n de 
l a v a d o . 4257 8-3 
( H A B I T A C I O N 1 5 S ) 
*>i: L O S t l / T O f l D K L A C V- S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
« a de E s c o b a r 56. r a s a m o d e r n a y en m u y en l o s bapos de So l n ú m . 66, p a r a f a m i l i a s 
c o r t a s u h o m b r e a so lo s . 
4 6 2 i * 4 . . , 
AGUILA 113 
e s q u i n a a S a n R a f a e l A m p l i a s y v e n -
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o . 
4 6 2 0 1 5 - 1 0 
SK A L Q U X L A N DOS HERMOSV* IIAUI-
t o c i o n e s cem b a d e ó n a l a cafl le, a p e r s o n a s 
d e c e n t e s y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en l o s 
ba jos . C a r p i n t e r í a . T e l é f o n o 4001, San I g -
n a c i o 47. 4622 4 - 1 » 
A G U I L A 1 2 1 , C A S A P A R A f a m i l i a , a c a -
b a d a de r e n o v a r , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s , c o n t o d o e l s e r v i c i o . 
4564 3-9 
H A B I T A C I O N E S C O N C O M I D A , MtUE-
bies y l i m p i e z a , desde $20. i n t e r i o r e s p a r a 
u n o y $33 p a r a dos , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; 
| 25 p a r a u n o , y $38 p a r a dos , y p o r d í a s , 
desde $1 p a r a u n o y $1-50 p a r a dos . A g u i a r 
72, a l t o s . T e l é f o n o F - 5 8 6 4 
4492 4-8 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N ! > 
j u n t a s o s e p a r a d a s , p a r a o f i c i n a , en l o s 
a l t o s de M e r c a d e r e s 16 y m e d i o . I n f o r m a 
ett p o r t e r o . C 1580 4-8 
O ' R E I I X Y 3 0 . T R E S A ^ I P U O S D B P A R -
t a m e n t o s , dos de e l l o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e , a g u a I n t e r i o r , p o r $31-80 o r o e s p a ñ o l , 
f i a d o r o dos meses en f o n d o . C a s a de m o -
r a l i d a d . 463.4 . 8-8 
A Q U T L A 80, C A S I E S Q U I N A A S A N R A -
f a e l , se a l q u i l a n h a b l r t a c i o n e s a l t a s , f r e scas , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a , n o se a d m i -
t e n n i f t o a . 4427 16-7 
E N O A S A D E R E S P E T A B L E P A M I 1,1 A 
se r ' q u l l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n -
t as o s e p a r a d a s , a p e r s o n a s o l a o m a t r i m o -
n i o . - A c o s t a 26, a ü t o s . t e l é f o n o A - 2 4 0 5 . 
4466 4-7 
E N H A B A N A 1 1 1 , E N T R E T E N I E N T E 
R e y y M u r a d l a , se a l k j u i í l a n apnptlias y v e n -
t l l o d a t f h a b l t a t o l o n e s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
4474 30-7 A . 
E N E X M E J O R P ü i N T O D E E S T A C i u -
d a d , se a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a de 3 b a l -
cones . E s t á c e r c a de t o d o y s e r á ú n i c o i n -
q u i l i n o . E s p r o p i a p a r a b u f e t e , o f i c i n a g a -
b i n e t e de c o n s u l t a s e tc . ( e s c a l e r a c o n a l -
f o m b r a ) I n í o r m a n r á n e n B e m a a a 42, e n t r e 
M u r a l l a y T e n i e n t e Rety. 
442;5 8-7 
A H O M B R E S S O L O S U N A A C C E S O R I A 
c o n d o s poaes loneK, i n o d o r o , d /ucha y c o -
olma, puedecn v i v i r c ó m o d a m e n t é c u a t r o p e r -
sonas . B m j p e d r a d o y HaJbana , I n f o r m e s en 
l a b a r t o e r l a . 4473 8-7 
SE A L Q l l L A N D O S M A G N I F I C A S 1 1 * -
b i t a c i o m e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e y t o d a a s i s -
t e n c i a G a l l a n o 84. . 4263 8-3 
SE ALQUILA 
e n M o n t e 2, l e t r a A u n d e p a r t a m e n t o 
d e d o s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a -
l l e , s i n n i ñ o s . 
4 2 2 1 1 0 - 2 
R E I N A 14 Y 49 , S E A L Q U I L A N H A B I -
t ac loo ie s c o n o s i n m u e b l e s , c o n v i s t a a l a 
c a l i * h a y d e p a r t a m e n t o s . Se d e s e a n p e r -
sonas d e m o r a l i d a d . 
362.1 26-19 
EN VEINTE PESOS 
se a l q u i l a n u n a g r a n h a b i t a c i ó n y o t r a 
c h i c a a l t a s , c o n b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o : t o -
da l a a z o t e a p o r t e r r a z a , a s e ñ o r a s s o l a s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c a s a de m u y c o r t a 
f a m i l i a y n o haiy m á s i n q u i l i n o s . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c ' a s . A n c h a d e l N o r t e 2d9 B . 
4472 4-7 
S E A L Q U I L A N D O S A M P L I O S Y V E ( N -
t l l a d o s d e p a r t a m e n t o s . I n d e p e n d i e n t e s , p r o -
p i o s p a r a c o m i s i o o i i s t a c o n m u e s t r a s , en M u -
r a l l a n ú m . 35, a l t o s . I n f o r m a n en los b a -
j o ^ . t e l é f o n o A-3608 . 
44,78 5-7 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S Y V E N -
t l l o d o s c u a r t o s c o n sneflos de m á r m o l , e n 
casa de e x t r i c t a m o r a l i d a d a s e ñ o r a s , m a -
t r i m o n i o s o c a b a l l e r o s . E s c o b a r 81. 
44811 4-7 
S E A L Q U I L A , E N A N I M A S 8 1 , A L T O S , 
dos b o n i t a s ha ib&tac iones c o n v i s t a a l a c a -
Me, l u z y s e r v i c i o de c r i a d o s a c a b a ñ e r o s 
s o l o s ; n o se a d m i t e n e s t u d i a n t e s n i se d a n 
m u e b l e s . 4571 8-3 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S d . 
SE C E D E 
e l m a g n í f i c o l o c a l d e O ' R e i l l y n ú m e -
r o 2 1 , c o n 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 7 
d e f o n d o , p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s a 
l a c a l l e . T a m b i é n s e a l q u i l a n l o s a l t o s 
d e l a m i s m a e n 1 5 c e n t e n e s . D a r á n r a -
r ó n e n O ' R e i l l y 1 9 , J o y e r í a . 
4 5 5 8 8 - 9 
P A R A A L M A O E Í N , E S T A B L E C I M I E N T O n 
o ü e i n a s , b a j o s de M e r c a d e r e s 16, dos p u e r -
t a s a l a caMe, a j m p l i o s s a l o n e s , c u a r t o y 
d e r m á s s e r v i c i o s , L/laAre a l l a d o . I n f o r m a n 
en N e p t u n o 57, aJ toa. 
4597 4-9 
C U A T R O C E N T E N E S , C O C H E R A , P A R A 
a u / t o o n ó v i l . C a m p a n a r i o e n t r e M a l e c ó n y 
San L á z a r o , es a m p l i a L l a v e e i n f o r m e s , 
San L á z a r o 244, a l t o s . T e l é f o n o A-5965. 
4600 4-9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A R A 
t r e n de c a n t i n a s . I n f o r m e s en Coiba 38, C a -
f é . 4653 4-9 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O T* X -
r a g u a r d a r a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a n en C a l -
z a d a 57, V e d a d o . 4540 4-8 
S E A L Q U I L A 
u n l o c a l p r o p i o p a r a a l m a c é n o cosa a n á -
l o g a em C o m p o s t e l a y S a n I s i d r o , a d o s 
c u a d r a s de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . E n l a 
m i s m a se a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s ; t a m b i é n se a l q u i l a n 
l a s g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
4539 4-8 
L O C A L G R A N D E C E R C A D E M O V P i ; . 
t e c h a d o c o n p i s o f i r m e é h i g i e n e , p r o p i o pa-
r a t a l l e r , d e p ó s i t o , c a r r e t o n e s o c o s a a n á l o -
ga . Se a l q u i l a e n 10 c e n t e n e s . I n f o r m a n en 
San M a r i a n o 18, V í b o r a , t e l é f o n o 1-2024. 
1442 8 - . 
E N A N I M A S 123, A N T I G U O . SE A L < i l i -
l a u n h e r m o s o z a g u á n p a r a g u a r d a r c o -
c h e o a u t o m ó v i l . I n f o r m e s e n l a m i s m a c a -
s a 4433 4-7 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A I , , L A K S -
q u i n a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , p r o p i o p a r a 
c u a l q u i e r n e g o c i o . I n f o r m e s y l a f l a v e en l a 
b o d e g a de e n f r e n t e . • 
4423 « 15-7 
L O C A L E S P A R A O F I C I N A S . S E A L Q V I -
l a n a m p l i o s y v e n . i J a d o s en A m a r g u r a 
n ú m e r o s 77 y 79. I n f o n m a n en l a m i s m a a 
t o d a s h o r a s . 4443 4-7 
ESQUINA PARA 
ESlABLECniO 
S e a l q u i l a e n Z a n j a y A r a m b u r o , 
r e ú n e c o n d i c i o n e s p o r s u a m p l i t u d 
p a r a u n G a r a g e u o t r o e s t a b l e c i m i e n -
t o ; t i e n e 2 5 0 m e t r o s d e c u a d r a d o y 
e s t á s o b r e c o l u m n a s . 
4 4 4 9 1 5 - 7 
M A N Z A N A 
D E G O M E Z 
SE A L Q U I L A 
parte de u n acreditado local pro-
pio para Peletería, Sastrería, Ca-
misería o giro análogo, en preci© 
módico. 
Informes en el centro de la 
misma, Sombrerería 
4 5 0 6 4 - S 
G R A N NEGOCIO 
PARA LOS ALMACENISTAS DE TABACO 
Se a l q u i l a u n g r a n a l m a c é n p a r a 8,000 
t e r c i o s ; u n g r a n d e p a r t a m e n t o a i t o m o n t a -
do p a r a d e s i p a l i l l a d o , g r a n d e s c o m o d i d a d e s 
p a r a h a c e r es icogidas , t o d o e n b u e n a « c o n d i -
c iones y b a r a t o . I n f o r m a n en K s t r e l l a 171 
v 1,73 4396 8-5 
( H O T E L E S ) 
C A S A P A R A F A M I L I A 
H O T E L D E F R A N C I A 
T K N I E N T E R E V N U M . 16 
P r e c i o s m ó d i c o s s o b r e t o d o s i e n d o dos en 
u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s f i j a s . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consu i l ados . 
E n t r a d a a t o d a s h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
4296 8-3 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
V E D A D O 
s « a l q u i l a n en Ja ca l l le 14, e rv t re C a l z a d a y 
L í n e a , u n o s al / tos y u n o s b a j o s nueivois, c o n 
t o d o s loa a d e l a n t o s m o d e r n o s , i m f o r m l a n en 
O b r a p í a 25, a l t o s , t e l l é f o n o A-f3536, l a l l a -
v e o n L í n e a n ú m . 13'S, e s q u i n a a 14, V e d a d o . 
4614 8-10 
V B t k A D O . C H A I v E T , S E A i L Q U l I / A C O N 
sa l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s en l a p l a n t a b a -
j a y c u a t r o en l a a l t a , b a ñ o y d e m á s s e r -
v i c i o s en amibos p i s o s , g a r a g e , c a b a l í l e r i z a , 
c o c i n a , p a r t i ó p a r a g a l l i n a , c u a r t o y b a ñ o 
de c r i a d o . D 166, e n t r e 17 y 19. P u e d e v e r -
se de 1 a 11. 
4556 8-9 
SE A L Q U I L A 
E n J2O0 Cy. , c o n c o n t r a t o , en "Vedado, 
en l a caLle 27 e n t r e L y M , a m e d i a c u a d r a 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , c o n 900 m e t r o s 
de t e r r e n o , se a l q u i l a u n a h e r m o s a ca sa 
de a l t o y b a j o r e c i é n c o n s t r u i d a , t i e n e sa -
l a , s a l e t a a l f o n d o , c o m e d o r , n u e v e c u a r -
tos d o r m i t o r i o s , t r e s de c r i a d o s , g a r a g e o 
c o c h e r a , c a b a l l e r i z a , dos c u a r t o s de b a ñ o , 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s y dos p o r t a l e s . L a 
l l a v e en l a m i s m a . S u d u e ñ o en San M i -
g u e l n ú m . 168, a n t i g u o . T a m b i é n se v e n -
de. 4513 4-8 
V E D A D O 
E n l a c a l l e A e n t r e 3 y 5, se a l q u i l a u n a 
casa c o m p o i e s t a de j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a -
t r o c u a r t o s c o r r i d o s y u n o i n d e p e n d i e n t e , 
p a t i o , g r a n s a l ó n d e c o m e r , t r a s p a t i o , d o -
b l e s e r v i c i o y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a , s u p r e c i o " ' m u y m ó d i c o . I n -
f o r m e s e n l a o a l l e 17 n ú m . 469, e n t r e 12 y 
10, t e l é f o n o F-a32.0. L a l l a v e em e l n ú m e -
r o 4. 4536 8-8 
V E D A D O . E N L A C A X t L E 12, E N T R E L i -
n e a y C a l z a d a , se a l q u i l a n u n o s ba jos , c o m -
p u e s t o s de s a l a s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , dos 
b a ñ a s , l u z e l é c t r i c a y ga s . E s t á n a l a v i s t a 
d e l " T e n n i s C l u b . " P a r a m á s i n f o r m e s , e n 
C u b a 48, de 10 a 12 y de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-44ÍS1 . 4436 8-7 
S E A L Q U I L A L A C A S A 5 t a . N U M . 43, A L -
tos , en e l V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y D , se c o m -
p o n e de térra'/ML, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos , comiedor , b a ñ o s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
CaJzada n ú m . 74. 4058 16-31 M . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a e l p i s o a l t o de Za ca sa s i t u a d a 
en l a caJlle Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G, r o n 
s i e t e c u a r t o s d o r m i t o r i o s , c o n l a v a b o s , t r e s 
de b a ñ o c o n b a ñ a d e r a y d u c h a s , e s c a l e r a 
i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y o a -
ñ o p a r a é s t o s en e l p i s o b a j o y p a t i o . L l a -
ves e i n f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m . 54, p i s o 
a l t o , e n t r e G y F . 4399 10-5 
E M J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B d R A 
( C A S A S v P I S O S ) 
JESUS D E L M O N T E 5 8 8 
Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a casa, c o n sa l a , 
c o m e d o r , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 s e r v i c i o s , c e r -
ca d e l p a r a d e r o de l o s can ros , en 13 c e n t e -
nes . L a l l a v e e n l a b o t i c a D a n i e l . I n f o r -
mes en C o m p o s t e l a n ú m . 141, i m p r e n t a . 
4603 s-9 
B A B A E S T A B L E C I M I E N T O , C A L Z A D A 
de J e s ú s d e l M o n t e 2i5'8 B , a c r e d i t a d a p a r a 
f o n d a y c a f é , t i e n e a m p l i o s s a lones , g r a n 
c o c i n a : t a m b i é n se d a p a r a c t r o g i r o . L l a -
V4* 258 C . I n f o r m a n en N e p t u n o 67, a l t o s 
4598 4 .9 
D I E Z C E N T E N E S , A L T O S C A L Z A D A J E -
SÚS de l M o n t e 258 D „ s a l a , a n t e s a l a , c o m e -
d o r , 5 c u a r t o s , dos b a ñ o s , t o d a c i e l o r a so , 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L l a v e , 258 C . I n -
f o r m a n en N e p t u n o 67, a l t o s . 
4599 4 .9 
V I V O R A . R E P A R T O H I V B R O i ( i E R T R l -
d i s 23, e s q u i n a a 2a., h e r m o s o c h a l e t , j a r d i -
nes, sa l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o s 
b a ñ o s , h a l l e tc . T r e c e c e n t e n e s . L a l l a v e a! 
l a d o . I n f o r m a , A v e l i n o C a c h o N e g r e t e , 
A m a r g u r a 3, a l t o s , de 2 a 4 B o l s a . 
C 1568 4 7 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E N U E V A 
c o n s r t r u o c i ó n S a n t a F e l i c i a n ú m . 17, a u n a 
c u a d r a de l a c a l z a d a de L u y a n ó , c o n p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , a l a b r i s a 
p r e c i o c i n c o c e n t e n e s . I n f o r m a n en H a b a n a 
133- 4503 4-8 
S E A L Q U I L A 
u n e l e g a n t e c h a l e t en E s t r a d a P a l m a es-
q u i n a a O ' F a r ^ i l l , V í b o r a , t i e n e c i n c o d o r -
m i t o r i o s , g a r a g e y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a u n a f a m i l i a d e g u s i o . P u e d e v e r s e de 
2 a 5 d e l a t ande . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e 
n ú m . 2. 4507 i . 8 
EN 10 M[JIR IEIA VIBORA 
se a l r i u l l a en L a g u e r u e l a y A g u s t i n a , a c a -
b a d o de o o n á t r u i r , u n h e r m o s o c h a l e t ; c o n 
j a r d í n , p o r t a l , s a laN c o m e d o r , h a l l , g a b i n e t e 
b u e n b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o s y s u 
s e r v i d o en l o s b a j o s y c u a t r o ' e s p a c i o s a s 
h a b i t a c i o n e s , u p l i n d o haJ I y o t r o g r a n b a -
ñ o e n l o s a l t o s . T i e n e e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e peu-a l o s c r i a d o s . I n f o r m a n a l l a d o . 
i l i 5 15-1 A . 
S E A L Q U I L A 
en l a V í b o r a , CAlle C P a r r i U n ú m . 49 L o m a 
d e l M a z o , u n a h e r m o s a ca sa c o n sa la , safeTa 
c o m e d o r , s e r v i c i o s dob le . , y c u a t r o C U S L r ^ 
m u y g r a n d e . I n f o r m a n en l a b o d e g a d e l 
l o d o o e n M o r r o 9A, A a m b i é n se a l q u l f a n l o s 
b a j o , d e I » B M o m casa , m u y b a r a t o s . 
C H 
q u i 
j a r d 
H A L E T . E N C A R N A C I O N 
n a a San I n d a l e c i o , u n a c n L 0 * * ! k.1 
„ . í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r CorlM 
tos . twdo m a m p o s t e r í a , m o s a i c o ^ 0 ^ 
p a t i o . I ^eopo ldo H e r n á n d e z a V no« íT'' 
4563 ' ^ ' - ^ i . ' «i»; 
_ E N E L G E R R o 
( C A S A S Y P I S O S E 
en m u y m ó d i c o p r e c i o 
y b i e n s i t u a d a casa. C a l z a d a del n 
m e r o 514, c o n e a p U é n d l d a j í hafv¡frro * U 
d o b l e s e r v i c i o s , g r a n d e p a t i o v r0*01*. 
L a l l a v e en l a m l k m a e i n f o r m ra*'>5il 
I g n a c i o 82 . t e l é f o n o A-11328 " *n 
4579 . 
S E ALQUILAN CASAS A *l¡>ljZ \ 
s a l a c o m e d o r , t r e s c u a r t o s en, 1°" t:-^ta 
e tc . ' C r u z d e l P a d t e y Pedr^so S*1 b 5 
m e r o 18 de C r u z d e l P a d r e , U a . v J r ^ «4.1 
mes . 413» « loto,.] 
Í F I f t i G A S . H A B i T A G l O M c ^ 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
SE A R R I E N D É 
u n a A n c a de 2 y m e d i a caba i le r iao I 
c h a l e t de v i l v e n d a , casa de v a c » . 
r e r a , m o l i n o " S a m p e o n " y mu, t anq ' 
U l n a s , p a l o m a s , c o r r a l e s , t o d a cercad^1' 
p o r t a d a . I n m e d i a t a a l p a r a d e r o d^j r*5! 
r r o . S u d u e ñ o J . G. Ve ranes , t r i i ^ l 
18.5074 y F -1345 , San A n t o n i o 2? p0*! 
n a b a c o a . 3487 ^ 
i-i 
SE ALQUILA, EN QUEMADOS De „ 
r a n a o ,1a casa , c o n um s o l a r anexo 
d e l G e n e r a l L e e n ú m . 1.1. L a Wave' 
c a f é . I n f o r m a n en SaJud 77, Habana I 
4277 8-1 
S O L I C I I Ü D E 
S E N £ C E S I T A í í 
{Si desea usted encorAnÁ 
rápidamenie criados «0<rl 
clazc de. empleados que 
siifi.. anuncie en esta « e J te,
ción.) 
S E N E C E S I T A 
] U n m e c a n ó g r a f o p a r a co r r e sponsa l | 
d e i n g l j é s , q u e s e p a c o n t a b i l i d a d . Es. 
c p i b a s n s o l i c i t u d e n i n g l é s . A p a r t a d » ' 
1 0 0 9 , H a b a n a . 
4 6 1 8 4-10 
•SE SOLICITA LN MATRIMONIO P E í R -
e u l a r , p a r a l o s q u e h a c e r e s de u n a casa dti 
f a m i l i a a m e r i c a n a . D i r í j a n s e a l s e ñ o r Huro 
H a r t e n i s i t e l n , R e p a r t o "Lomáis do Llaves," 
M a r i a n a o . 4616 4-.10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P K M ' . s i . 
l a r p a r a l i m j p i e z a de dos habltajcionee A 
c o s t u r a s , qxie s e p a c o r t a r . L í n e a 80, enitr«| 
A y B , V e d a d o . 4'609 4-10 
A N D R E S í i O N K A L E Z G A R R I D O DBÍSEA 
s a b e r e n d o n d e .se h a d l a s u hermano J01Í 
G a r r i d o P r a d o , de L u g o . M a c e o mlm. M, 
Guanaba icoa . 4605 4-5 
V I C E N T A D I A Z M A S E D A D B S R A SA. 
b e r en d o n d e se h a L l a A a i t o n l o L u d e i r o Pi»« 
d o . Cali le de M á i o e o n ú m . 52. en Guau»-
bacoa . 4604 /-í 
S E S O L I C I T A N U N C A M A R E R O , UJíAWkn 
m a r e r a y u n c o c h e r o , p a r a u n ba lnear io na-
r í t i m o . H a n de c o n o c e r sus o b l i g a c i o n e í T 
d a r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a cal'le 17 ni* 
m e r o 57, V e d a d o . 
4570 6-> 
N E G O C I O . S E N E C E S I T A U N J O V E X PA' 
r a s o c i o , que s e a f o r m a l p a r a q u e d a r al írsn-
t e , que t e n g a $ r60 , s i n o q u e n o venga. In-
f o n m a n e n ' " l a . de M o n s e r r a t e , " fonda, PriK' 
t u o s o . 4568 i - ' 
S E D E S E A S A H E R E L P A R A D E R O DI 
B a l t a s a r B u s t l i l l o y M a r t í n e z , na tu r a l d» 
/Eis ipaña, O v i e d o , c a m p o de Caso T a ñ e s . P»* 
r a m í o r m e i s , d i r l i g i n s e a J e « ú s AIaríin-?z, 11 
y H , V e d a d o . 45-59 5 9 
S E S O L O C I T A U N A C R I A D A D i : 
q u e c o n o z c a s u o l i l i g a c i ó n y sepa leer y 
c r i b i r , que t r a i g a b u e n a s refe i rencias . Iníor* 
m a r A n on S o l 87, a n t i g u o . 
4550 
S E S O L I C I T A l N A M U C H A C H A PAW 
c u i d a r u n n i ñ o . D i r i g i r s e a Sott 87, antiguo-
4551 / 
S E D E C E A S A R E R E L P A R A D E R O 
s e ñ o r A n t o o i i o P é r e z V a ' l c á n c e l , p o r lo 
se s u p l k - a a t o d o a q u e l que sepa su para*»-
r o , l o c o m u n i q u e a l a s e ñ o r a Gabr ie la C ' 
l i n a s , B a r r i o A z u i l , A r r o y o Atpoflo. Se 
p l i c a l a i n s e n c i ó n de e s to s l í n e a s a los 
mÍLS c o l e g a s . E l i n d i v i d u o es de l a Pr°v ' 
c i a de Orense . 45416 ^ 
C R I A D A D E M A N O F I N A . S E ^ B C E S l T 
en l a c a l l e I , e s q u i n a a Omce. C u a t r o cerne 
n e s a u n a q u e l o s v a l g a . 
4543 4-9 
SE SOLICITA I NA MANEJADORA. b « 
oa o de c o l o r , de e d a d r e g u l a r , que e,n' 
da, b i e n en m a n e j a r u n n i ñ o de 3 m 
q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . s"e3<;n'ani 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , es p a r a M a n a 
p e r o i i n f o r n i a n e n R e i n a 153. . 
. 4580 
S E S O L I C I T A Ü H C R I A D O D E MA> 
en P r a d o 111, a n t i g u o , q u e sopa s u ol*'¡Je| 
c i ó n y q u e t e n g a q u i e n l o reConUe 
Sue ldo , 3 c e n t e n e s y t r e s pesos pilaita. } 
4577 
H O T E L D E F R A N C I A , T E N l E X T ^ ^ 
15, se n e c e s i t a u n a c o a t u r e r a q u « seI) 
c i r y cose r a m a n o y en m á q u i n a . . 
4595 - ' " 
" T í : S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^* 
aseada y f o r m a i l . C e r r o n ú m . 5o9. a i ^ 
4594 -=S#Sl 
5 S E S O L I C I T A l W C O C I N E R A J-J^l 
suQar, que a y u d o a l a l i m p i e z a ^ j r eft 
aa c h i c a y c o r t a f a m i l i a h a " liínpií. 
l a c o l o c a c i ó n ; b u e n s u e l d o y TOP̂  
C a l z a d a d e l C e r r o 649, a l t o s . 4 . j 
•159:! 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M - ^ d4 
b l a n c a , de m e d i a n a edad , q u e sep cbltó*1 
c o s t u r a y q u e s e p a c u m p l i r con d(>B, 
c i ó n , c o n r e c o m e a i d a c i ó n de l a . 
de h a s e r v i d o , es p a r a u n m a t r i m 
R a y o 39, a l t o s , d e 10 a 12. 4.9 
4591 ^ - ^ r > i 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L l C I ^ 
q u e s e p a su o b l i g a c i ó n y t e n g a ííirfrií,!* 
c o m e n d á c i o n e s p a r a s e r v i r a u n " ia y d» 
s i n h i j o s . S u e l d o , 4 Luises • r0Pa '!;do 
c a m a . CaUe 12 e s q u i n a a U , * c a a " 4-! 
4537 ^ 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
c l o n a d o s c o n los f a r m a c é u t i c o s oe b(>tlca» 
d a d , s e s o l i c i t a n p a r a v i s i t a r ^ tení^ 
o o n u n a c o m i s i ó n e s p e c i a l . 1 joS {arfl>V 
a m i s t a d y c i e r t a i n f l u e n c i a c o n j . ^ n t » 1 * ^ 
c é u t i c o s ; d é l o c o n t r a r i o , n0 p 
A l o n s o . C a m p a n a r i o y Conco rd i a - ^ 4 
4501 " - ^ S ^ 
S E S O L I C I T A I NA B l E N A ^ ^ 1» 
p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o y a- centcn 's ' 
l i m p i e z a de l a casa . Sue ldo . * aUe » 
r o p a l i m p i a . Si no sabe cC>c'" n Ma2"1* 
se p r e s e n t e . San L á z a r o e n t r e 
y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a . 4 - ^ 
4531 
SE S O L I C I T A I N A C O C I N E " j f * ^ J g 
ca f a m i l i a , q u e d u e r m a en i a _ Mi'.ae' 
ce l a l i m p i e z a q u i e r e 4 c e " l C ' l35. . 
n ú m . 33, i z q u i e r d a de los t r a n 4 














P a n t a l o n e r a s c o m p e -
t e n t e s e n e l o f i c i o : S e 
s o l i c i t a n e n 
" U n n n , r n , B " 
O B I S P O 6 5 
'536 3-S 
S E « O M C I T A r X A C R I A D A M MAJVOS 
que no teng-a p r e t e n s i o n e s ; s u e i d o , 3 o « n -
tftne^ y r o p a l i m p i a , se e x i g e n r e f e r e n -
cias- T a j n b i é n se s o l i c i t a u n a c h i q u i t a de 
nueve a d i e z a ñ o s , se l e e n s e ñ a a l e e r y es-
c r i b i r y se l e d a s u e W o . ' 
a n t i g u o . 
San M i g - u e l 16S, 
4514 4-S 
S E S O L I C I T A V7t M U C H A C H O D E 15 O 
16 a ñ a s p a r a l i m p i e z a de j a r d í n , p r e f i é r e s e 
r e c i é n l l e g a d o , q u e e s t é a c o s t u m b r a d o a t r a -
b a j a r en e l c a m p o . L í n e a 140 A , e s q u i n a a 
14. V e d a d o . 4-533 4-8 
S O L I C I T O C O C r V E R O Q , U E S E H A -
g& c a r g o de u n a f o n d a , o e n t r e en s o c i e d a d 
coa e l d u c ñ o , e n s i t i o de p o r v e n i r . I n f o r m a n 
• T I - l a C a l z a d a de l a V í b o r a , l i n d a n d o con t n .  
le c r u c e r o de l a H a v a n a C e n t r a l 
442S 4-7 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
repos te ros y c o n r e í e r e n c l a s . P r a d o n ú m e 
SS, ba jos- 444'! 4-7 
S E D E S E A S A J B E R E X D O N D E S E H A -
] l a K o b e r t o Camo y G á n e l a , de S a n t a n d e r . 
Xjo s o l i c i t a F r a n c i s c o G 6 m e z , en D r a g o n e s 
l ú m . 3, 5 y 7, h o t e l "Lias N u e v i t a s . " 
4 4 4 4 4-7 
_ O C A C I O X l ' X I C A . C X J O V E X I X D U S -
t r i a ! desea s o c i o c o n $20,000 p a r a i n d u s t r i a 
desconoc ida en e l p a í s , a r t í c u l o de l a - n e -
cesidad, p u e d e t r i p l i c a r s e e l c a p i t a l en u n 
«fio I n f o r m e s en M o n t e 10, S i n e s i o SAnchez-
4462 4-7 
SE SOLICITA L"N PORTERO PARA CLI-
dar una p u e r t a y l i m p i a r u n a u t o m ó v i l . H a 
de tener b u e n a s r e f e r e n c i a s , de no s e r a s í 
que no se p r e s e n t e . Sue ldo , t r e s c e n t é n * * , 
casa y comida . T e j a d i l l o 36. 
44S3 4-7 
P l E X N E G O C I O O O X M U Y P O C O D I X B -
r o ' se a d m i t e u n s o c i o o se v e n d e e l e s t a -
tyecLTilento. T r a t o d i r e a t o c o n e l i n t e r e -
«ado de 2 a 4, O b r a p í a 72, a l t o s . 
4476 8-7 • 
E L S E ! » O R B E X J A M 1 X P R I E T O , D E S E A 
saber el pa.radero de C a s i a n o G o n z á l e z , s e 
le sup l i ca , e s c r i b a o se p r e s e n t e en D r a g o -
jes n ú m . 3. HoteU "la. D i a n a . " 
4434 8-7 
S E I S i E C E S I T A L X J O V E X Q.UE T E X O A 
conocimiento en e l r a m o de z a ^ s t e r í a . M o n -
t e n ú m 54. 4431 4-7 
SE DESEA SABER E L PARADERO de 
F e r m í n M é n d e z T a l a v e r a , n a t u r a l d e L a s 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a , que l l e g ó a l a 
H a b a n a a m e d i a d o s d e E n e r o d e l pre -
sente . ñ o . L o s o l i c i t a s u p r i m o A n t o n i o 
M é n d e z , de e s t a l o c a l i d a d . 
C 1551 15-6 A . 
SE OFRECE1Í 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anuncíese en 
esta sección.) 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A 
rec ién l l e g a d a de B a p a ñ a , c o n b u e n a y a b u n -
lante l e c h e de d o s meses , t i e n e q u i e n l a 
garant ice . I n f o r m a n e n P u e r t a C e r r a d a n ú -
mero 49. / 4615 .4 -10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V T E X P E -
ainkuilar de c r i a d a de m a n o o m a m o j a d o r a , 
sabe coser a m a n o y a m á q u i n a y t i ene b u e -
nas recomeaid ' ac ionas . I n f o r m a n en L u z n ú -
í n e r o 52, bodega. 
4813 4-16 
l X A E X C E L E X T E L A V A N D E R A D E -
eea e n c o n t r a r u n a b u e n a c a s a p a r a l a v a r , o 
»i es l o m i s m o en su casa, se hace c a r g o de 
toda c lase de r o p a . I n d i o n ú m . 28, a n t i g u o . 
4607 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N D E 16 
a ñ o s , es t r a b a j a d o r a y c o n b u e n a s r e f e r e n -
cias, p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , es c a r i ñ o s a c o n 
eíl'los. I n f o r m a n en San R a f a e l m i m . 14, e n -
t r e sue los . 4©21 4-10 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a P a l m a , " A n t i g u a de H a b a n a n t l m . 108. 
t e l é f o n o A-6S7i5, de F . F e r n á n d e z C a s t r o y 
Ca.: e.faa a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a , f a c i -
l i t a r á p ¡ i d a m e n t e t o d a c l a se de c r i a d o s , c a -
iha re ros . d e p e n d i e n t e s d e t o d o s g i r o s , c o -
c ine ros y t r a b a j a d o r e s , t o d o s bietn r e c o m e n -
(Jados: l o s p e d i d o s d e l caarvpo se s i r v e n e n 
el a^to d e r e c i l b l r l a o r d e n y t a l c o m o l o s 
deseen. 4619 4-10 
D E C R I A D O O P O R T E R O S E C O L O C A 
h a m b r e de m e d i a n a edad , s e r i o , h o n r a d o y 
' o u i m p l i d o r de sus d e b e r e s . T r a b a j ó s i e m -
pre en casas b u e n a s q u e d a n i n f o n m e s de 
su comduc ta . T a m b i é n v a a l camipo. t I n -
fonman en ed c a f é " H l O r i e n t a l , " Z u l u e t a 
K T e n i e n t e R e y . 4625 4-10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, RB-
c l é n Uegada , d e 3 meses , c o n bmena y a b u n -
d a n t e l eche y ce r t i f i t eado de S a n i d a d de p r i -
mera, desea c o l o c a r s e a l e c h e e n t e r a . I n -
í o m i a n en R a y o 84 A , a l t o s . 
4623 4-10 
D E C R I A D A D E M A X O S S O L I C I T A C O -
•ocarse u n a p e n i n s u f l a r , j o v e n , c o n b u e n a s 
fe fe rene ias . B e r n a z a n ú r m . 33, a l t o s . 
4S26 4-10 
U N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
•ea c o l o c a r s e de c o c i n e r a y d o r m i r en l a 
coQocac lón , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e c i a y u -
da r a loe q u e h a c e r e s die l a casa. C a l l e d e 
l e H a b a n a n ú m . 59. 
4626 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P ^ -
H n s u l a í r , U e v a t i e m p o en e l p a í s , t i e n e 
Quien l a r e c o m i e n d e y sabe c u n v p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , de c r i a d a de m a n o o raanejado-
"a- P r o g r e s o 23, a l t o s , m o d e r n o . 
4544 4-9 
OESBA COLOCARSE UNA JOVEX PE" 
^" i i su ' a r , p a r a c r i a d a de c o m e d o r o de h a b l -
•aciones, en c a s a d e u n m a t r i m o n i o , t i e n e 
I n i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C a m p a n a r i o n ú -
mero l l l . a n t i g u o . 4«89 4-9 
O f i S B A C O L O C A R S E U X A P E N I N S U L A R 
° e m e d i a n a edad , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
^ de m a n o s , e n t i e n d e a l g o de c o c i n a . I n -
« T m a r á n en I n q u i s i d o r 2S. 
4586 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
^anos o m a n e j a d o r a , e n c a s a de m o r a ü l -
u n a j o v e n , s abe cuimipUlr c o n su o b l i -
t*c i f tn . I n f o r m a n en C r e s p o 43. 
4585 4-9 
1 > A J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
l ^ e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene r e -
g e n c i a s . I n f o r m a n en F a c t o r í a 70. 
. 4&83 4-9 
l * P E N I N S U L A R D E S E A E X C O X T R A R 
^ o c a c i ó n d e a y u d a n t e de c h a u f f e u r , t a m -
léri sabe m a n e j a r e l a u t o o n ó v l l , t i ene b u e -
as r e f e r e n c i a s de l a s casas d o n d e h a e s t a -
0- I n f o n m a n en A c o s t a 6. 
4648 4-9 
desea uxa j o v e n mestiza co lo-
•-rse p a r a u n m a t r i m o n i o sodc, l l m p i e r a de 
• « i t a c i o n e e , e n t i e n d e a l g o de c o s t a r a y 
Wnado, l o í iarf i , p o r m e n o de l o q u e a c o s -
a g a n a r s i l e a d m i t e n u n n i ñ o de m e -
I n f o r m a r á n en E s t r e l l a n ú m . 159. 
4547 4-9 
r>R«EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
^anos u n a j o v e a i p e n l n s r u l a r : s abe c u m p l i r 
Zorn su o b l i g - a c i ó n . I n f o r m a n en L u z 35. 
451J i - » 
AHORRANDO 
PUEDE VO. ENRI1UECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todolo que ha ganado 
con sn trabaje." :: :: 
ABRA VD. UNA CUEHTA DE 
AHORROS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Hqul-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depooitado. :: « :: 
SE A D M I T E S DEPOSITOS DESDE ü l i 
PESO E N A D E L A N T E Y SE P A f i A 
E l 3 % B E I iVTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certifica dos y a la or-
den del Banco EspaftoL n 
G1S0S T C A S T A S D E C R E D I T O 
SOBRE E S P A f t L 
1456 A b . ^ l 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n i n s u l a r , q u e l l e v a 6 meses en C u b a , p a r a 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , al es f a m i l i a 
de r a a p e t o t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . Sol n ú -
m e r o 79, s a s t r e r í a . 4549 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X E X 
casa de m o r a l i d a d , p a r a l inrupieza de haJbl-
t a o l o ñ e s o p a r a c r i a d a de m a n o , p a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a , e n t e n d l é n d o de c o s t u r a a 
m a n o y a m á q u i n a . I n f o r m a n en C o r r a l e s 
122, a n t i g u o . 4»4<5 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche , p r i i m e r l z a ; 
L l e v a p o c o t i e m p o en e l p a í s , t i ene r e f e -
r e n c i a s , sa le a l cannipo. I n f o r m a r a n en S a n 
R a f a e l nú jm. 141 , e n t r a d a por Oquendo, h a -
b i t a c i ó n n ú m . 17, ba jos . 
4606 4-9 
P \ R A C R I A D A D E M A X O S S E O F R E C E 
u n a s e ñ o r a do c o l o r , p a r a c o r t a faimlüia, es 
de i n m e n s a m o r a l i d a d y d e s e a f a m i l i a I g u a l . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a M a r í a R . , A r r o y o Na^ 
r a n j o 109. 45'69 4-9 
U X J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de e s o r k o r l o o por tero , 
t 'ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e a . I n f o r m a r á n 
en P r a d o 107. 4.560 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
I n f o r m a n en D r a g o n e s n ú m . 3, f o n d a " L a 
A u r o r a . " 4557 4-9 
D E S E L A C O L O C A R S E U N C O O I X B R O P E -
n i n s u i a r p a r a c a s a p a r t í c u l a i , a l m a c é n , 
f o n d a o c a s a de huespedes . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en T e j a d i l l o y V i l l e -
gas , bodaga . 4555 4-9 
l XA J O V K X P E N I N S U L A R D E S E A O O -
locanse de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r y t i e n e recomendac loa ies . I n -
f o r m a n en T e n i e n t e R e y 20, ba jos , 
45S4 4-9 
l N J O V K X D E C O L O R Q , U E A C A B A D E 
l l e g a r de los E s t a d o s U n i d o s , d e s e a c o l o c a r -
se de c r i a d o en c a s a p a r t i c u l a r o de h u e s -
pedes p a r a l i m p i a r o f i c ina , e n t i e n d e b a s t a n -
t e i n g l é s y n o l e I m p o r t a i r a l c a m p o . C o m -
p o s t e l a 160, b a j o s . 
4552 4-9 
S O L I C I T A C A S A P A R T I C U L A R , U N c r i a -
do de m a n o s de m e d i a n a edad q u ^ t i e n e 
r e f e r e n c i a s de l a s cajeas en que h a s e r v i d o . 
Sue ldo s e g ú n el t r a b a j o . I n f o r m a n en l a 
caflle de l a E s t r e l l a n ú m e r o 8. 
4582 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P B X 1 X S U L A R 
de m e d i a n a e d a d de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t l o e de l a s 
casas d o n d e h a s e r v i d o . Pre f i ere e l V e d a d o . 
I n f o r m a n en l a caflile 23 y F , en e l c a f é . 
457'3 6-9 
B U E N A C O C I N E R A P B X I X S U L A R Ü E " 
s e a c o l o c a r s e en o a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i i m l e n t o . Sueddo, de t r e s oetntenes en 
ade f l an t e ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n eu A m a r g - u r a y Coonposrtete, bo-
dega . 4571 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U X B U E N C R I A D O 
de m a n o s y un p o r t e r o . a c o s t u m b r a d o s a 
s e r v i r en b u e n a s c a s a s de l a s c u a l e s t i e n e n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m p a r i l l a 67, ba jos . 
4592 4-9 
U N A M A G N I F I C A L A V A N D E R A D E R O -
p a de t o d a s dlases, p e r o p r i n c i p a l m e n t e f i -
n a , de s e ñ o r a s y caba l f l e ros , s o l i c i t a t r a b a -
j a r en c a s a p a r t i c u l a r . S o l n ú m . 112, c u a r -
t o n ú m . 1 1 . 4501 4-8 
P A R A C R I A D A D E M A X ' O S O L I C I T A c o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , q u e t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . C u b a n ú m . 24. 
4498 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X P E -
n l n s u l e r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . D r a g o n e s 
n ú m . 27, a n t l g - u o . 
4496 4 - í 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u i l a r e s , u n a de c o c i n e r a y l a o t r a p a -
r a c r i a d a de c u a r t o s . I n f o r m a n e n l a c a l i e 
23 e s q u i n a a 4 , ' b o d e g a " L a C a s a B l a n c a . " 
44«7 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u ü a r de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a -
d o r a , l l e v a p o c o t i e m p o en C u b a , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e . P a -
t r o c l n i o , " V i l l a EJlda." 
4495 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a a c r i a d a de roano, no se c o -
l o c a m e n o s d e 3 c e n t e n e s . M a n r i q u e S5, a n -
t i g u o . 44^4 4-& 
I X J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o , t i e n e p r á x r t l c a 
en eQ o f i c i o y h a e s t a d o dos a ñ o s en «1 c o -
m e d o r de l a f á b r i c a d e " L a E s t r e U a . " t i e n e 
q u i e n l o r e c o m i e n d e . A n t ó n R e c i o 94. 
4490 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
ninsuflar p a r a l i m p i e z a y e n t i e n d e a l g o de 
c o c i n a , t i n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . So l 119. 
4489 4-8 
U N J O V E N D E 20 A S O S . D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n d a d e r o o c o b r a d o r en a l g u n a 
casa de c o m e r c i o . Sabe I n g l é s y t i e n e q u i e n 
l o r e c o m i e n d a S a n I g n a c i o 12, a n t i g u o , 
c u a r t o n ú m . 4, i n f o r m a r á n . 
4488 4-8 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de 
m a n o s , t i e n e n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n en A g u i l a 11« . cuanto n ú m . 27. 
4 4 87 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E I N B U E X C R I A D O 
de m a n o s e n c a s a de c o m e r c i o o c a s a p a r -
t i c u l a r : t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u i e n 
r e s p o n d a p o r s u c o n d u c t a . I n f o r m a n en 
O ' R e i l l y 17. 4485 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A D E 
c o c i n e r a : n o . t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u -
d a r a los q u e h a c e r e s d e l a oasa. I n f o r m a n 
en L u z v A g u a c a t e , b o d e g a 
4¿2a ^.s 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Antiguo 
La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cris tai es no tienen me-
dia lana, no son pegados, ni tienen 
división de ninguna clase: con ellos 
•e ve lejos y cerca a la vez. E l pre-
cio de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALOAJíCE DE TODOS 
Se pueden montar estos cristales en 
nikel n oro, al gusto del cliente. Des-
pués de hacer el reconocimiento de 
la vista (gratis) damos a los clien-
tes una garantía por escrito de los 
buenos resultados de nuestros crista-
les. Tengo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3696 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E N A 
c r i a n d e r a p e n i n s u l a r y p r i m e r i i a : I n f o r -
m a n en Q u l r o ^ a 10, b a j o s , e s q u i n a a D e -
l i c i a s , J e s ú s d e l M o n t e . 
4430 4-7 
DESEA COLOCARSE UXA COCINERA. 
p e n i n s u l a r q u e t i e n e q u i e n I n f o r m e de e l l a ; 
g a n a 4 c e n t e n e s y d u e r m e en l a c o d o c a c i ó n . 
San I g n a c i o n ú m . 74. 
4460 4-7 
T E N E D O R D E L I B R O S . G A E S E P A E L 
I n g - l é s , s e n e c e s i t a uno en V i r t u d e s 93, A , 
s e g u n d o p i s o , de 5 a 6 p . m . 
4469 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n l n s r u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a c u a r -
t o s : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e y l e d a l o 
m i s m o i r a l c a m p o . I n f o r m a n en l a c a l l e 
de D a m a s n ú m . 46. 4482 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A X O S S O L I C I T A 
c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r e n t e n d i d a en co-
c i n a : t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n N i c o -
l á s n ú m . 100. 4480 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r . I n f o r m a n en B e r n a z a n ú m . 1, 
al tos . 4479 4-7 
U N A C R I A D A D E L P A I S Y D E M E D I A -
n a edad , s o l i c i t a c o l o c a r s e c o n u n m a t r i m o -
n i o s i n h i j o s o s e f l ora s o l a y r e p a s a r r o p a . 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l campo. 
C h a c í r n n ú m . 22, a n t i g u o . 
4403 8-5 
SE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I C O 
r e c i é n l l e g a d o de M a d r i d , c o n r e f e r e n c i a s 
I n m e j o r a b l e s : t i e n e en l a H a b a n a p e r s o n a s 
e l e v a d a s q u e le g a r a n t i c e n . C h a c ó n 14, b a -
j o s . 4475 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A B U E X A c r i a n -
d e r a p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h é , c o n s u n i ñ o q u e se poiede v e r . C a r -
m e n n ú m . 6. 4389 7-5 
U X A P B X I X S U L A R D E M E D I A X A E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a s e r i a , p a r a l i m p i a r 
dos o t res h a b i t a / c l o n e s y coser a m a n o y a 
m á q u i n a . N o se c o l o c a p o r m e n o s de t r e s 
c e n t e n e s de s u e l d o . I n f o r m e s , D r a g o n e s n ú -
m e r o 88, moderno , a l t o s . 
4486 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A 
p e n i n i s u l a r de c o c i n e r a , s i e n d o p a r a c o r -
t a f a m i l i a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u -
d a r a los d e m á j s q u e h a c e r e s de l a casa : sa-
be c o c i n a r a l a e a p a ñ o l a y a l a c r i o l l a y 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en C i e n -
f u e g o s n ú m . 46. 4525 4-8 
U X A P E X I N S U L A R D E M E D I A N A edad, 
con u n h i j o de 10 a ñ o s , q u e p u e d e a y u d a r , 
d e s e a coQocacl&n p a r a c u a r t o s , cose r o c o -
s a a n á l o g a : no t i ene p r e t e n s i o n e s en e l 
sue ldo . I n f o r m a n en R e i n a n ú m . 19, a l t o s , 
P i e d a d . 4'517 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos . p r á c t i c o en el s e r v i c i o de m e -
sa y demás t r a b a j o s en c a s a de m o r a l i d a d : 
tienes buenas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casas 
en que ha s e r v i d o . I n f o r m a r á n e n G a l i a n o 
47. 4516 4-8 
S E O F R E C E U X S I R V I E N T E P E X I X S U -
l a r p a r a e l s e r v i d o de c o m e d o r y l i m p i e z a 
de c a s a , con b u e n o » i n f o r m e s : es de m e d i a -
n a edad. E n e l " N é c t a r H a b a n e r o , " P r a d o 
63, d a n r a z ó n . 4511 4-8 
U X A F R A N C E S A Q U E C O N O C E E l - S E R -
v i c i o de s e ñ o r a s , d e s e a empleo de d a m a de 
j c o m p a f t l a o de c á m a r a : sabe t r a b a j o s de 
c o s t u r a y t i ene r e f e r e n c i a s . P o r escr i to a 
L . D . . c a l l e 17 n ú m . 267, e n t r e D y B a ñ o s . 
4620 4-8 
C O C I N E R O D E C O L O R P A R A O A S A D E 
p r i m e r o r d e n o p a r t i c u l a r . G a n a b u e n s u e l -
do. I n f o r m a n s n 17 y M , V e d a d o , z a p a -
t e r í a . 4 ó 2 2 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UX BLEX CRIADO 
nins -u lar en ca sa de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
m a n o s : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e de casas donde 
h a s e r v i d o . I n f o r m a r á n en A r a a n b u r o 51 . 
4524 - 4-8 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a -
n e j a d o r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
I n f a n t a 32. 4512 ' 4-S 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R , D E 17 
a ñ o s , s o l i c i t a c o l o c a r s e de depend ien te de 
c a f é , f o n d a o b o t i c a : e s t á a c l i m a t a d o y t i e -
ne r e f e r e n c a l s b u e n a s . V i l l e g a s n ú m . 105. 
4538 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X P E -
n i n s ú l a r de c e r n e r á : l l ^ v a t i e m p o en e l 
p a í s y t i e n e r e f e r e n c i a s . K s t r e l l a 10. 
4541 4-8 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C R I A D O D E 
m a n o en c a s a pantlcxrlar, u n j o v e n e s p a ñ o l , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en B g l d o 2, B , C a s a de c a m b i o . 
4452 4-7 
D E S E A C O L O C A R . S E U N A JOVEX P E -
n i n & u l a r de m a n e j a d o r a , sabe s u o b l i g i c i ó n . 
San R a f a e l 141 . e n t r a d a p o r O q u e n d o . 
4471 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o -
r a . A m i s t a d n ú m . 134, moderno , c u a r t o n ú -
m e r o 80, 4470 4-7 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V l l l a v e r d e y C « . , O ' R e i l l y 13. T e l . A-2348 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a c u e n t a 
s i e m p r e c o n e x c e i e o t e p e r s o n a l de c r i a d o s . 
A los d u e ñ o s de hote les , f o n d a s , c a f é s , b o -
degas , p a n a d e r í a s , etc. , se les f a c i l i t a c o c i -
n e r o s , a y u d a n t e s , a i p r end i ce s y d e p e n d e n -
c i a en todos g i r o s , se m a n d a n a c u a l q u i e r 
p u n t o de ! a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
r e s p a r a e3 c a m p o . 4464 4-7 
U N A J O V E N E S P A D O L A F I X A V B I E X 
e d u c a d a , q u e n o v a a l c a m p o , desea c o l o c a r -
se en casa de m o r a l i d a d , p a r a cose r y a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a s . I n f o r m a n e n T e j a d i l l o 
n ú m . 11%. 4463 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A P E -
n l n s u l a r , de c o c i n a y a y u d a r en l o s q u e h a -
ceres de l a casa, t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
en M a n r i q u e 64. 4458 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A M U C I f A C H A 
de c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en C o r r a l e s 43. 
4457 4-7 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se o frece parra t o d a c l a se de t r a b a j a s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a o e b a l a n c e s . L i q u i d a c i o n e s , e tc . 
C a m p a n a r i o 133, a l t o s , T e l . A-1328. 
U X A J O V E X P E N I N S U L A R H O N R A D A 
y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o d o c a r s e de c r i a d a de 
mano, t i e n e r e f e r e n c i a s y s abe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e v i U a g l g e d o 
n ú m . 50. 4456 4-7 
DESEA COLOCARSE l" XA JOVEN PE-
n í n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
s abe c o s e r y t i e n e q u l e m l a r e c o m l e n d e . 
I n f o n m a n e n D r a g o n e s 36, a n t i g u o . 
4465 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S E S O R A PE-
n l n s u l a r , de c r i a n d e r a a l e c h e e n t e r a , t i e -
ne b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y s u n i ñ a se 
p u e d e v e r , t i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n d a c i o -
nes, l o m i s m o de m é d i c o , c o m o d o n d e h a 
e s t ado . V i v e s 170. 
4464 4.7 
D E C R I A D A D E M A X O O M A X E J A D O R A 
desea c o d o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a u l a n ú m . 76. 
4424 4.7 
D E S E L A C O L O C A R S E U X A J O V E N PE-
n i n s u l a j , t i e n e tre-s meses de p a r i d a , c o n 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a p o r 
í a c u i t a t l v o e , poiede v e r s e s u n i ñ a . A n i m a s 
n ú m . 190, bodeiaa. 
4 4 4 Í 4.7 
J O V E N D E L P A I S , D E S E A COLOC.AR' íK 
en c a s a de h u e s p e d e s o de a y u d a n t e de o f i -
c i n a . I n f o r m e s en S a n R a f a e l 14. e n t r e s u e -
los- 4459 4-7 
D E » E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S I U A R 
de 12 af ióá , p a r a c u i d a r u n n i ñ o o u n a se-
fiona R d a . I n f o r m a r á n en l a c a l l e de A l a m -
b l m i a nfljn, iX. ± w (i_3 
MAGNIFICOS ALTOS 
P r ó x i m o s a d e s o c u p a r s e l o s m a g n í f i c o s 
a l t o s de l a m o d e r n a casa San I g n a c i o n ú -
m e r o 82, c a s i e s q u i n a a M u r a l l a , se a l q u i -
l a n p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a , o p a r a u n a 
s o c i e d a d . C e n t r o o C l u b , d o t a d o s d i c h o s a l -
tos de e spac io sos s a l o n e s y c ó m o d o s d e p a r -
t a m e n t o s , c o n e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s . I n f o i m a n e n l a m i s m a . 
43+7 20-4 k. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Ofrece los ̂ servicios de su profesión. 
Lleva libros en horas desocupadas, 
practica Balances y toda clase de li-
quidaciones. 
Dirigirse a N. L. , Teniente Rey 38, 
—altos—o ai Apartado de Correos nú-
mero 1,781. 
3371. 30.-14. 
TENEDOR DE LIBROS 
u n j o v e n c o n 8 a ñ o s de p r á c s t l c a en i m p o r -
t a n t e s f i r m a s , con c o n o c i m i e n t o de l I n g l é s 
y s u p e r i o r e s r e í e r e n c i a s , se ofrece p a r a o r -
d e n a r y l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d , m e r c a n t i l 
o p a r t i c u l a r , q u e r e q u i e r a l a p e r m a n e n c i a 
de m e d ' o d í a que t i e n e d i s i p o n i b l e . A g u l Q a 
116, m o d e r n o . 4255 8-3 
OCASION EXCEPCIONAL PAEA 
establecerse en una buena colacación. 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo. No se ne-
cesita capital ni experiencia. Garan-
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a Chape-
lain & Robertson, Box 296, Chica-
co, E . U. 
c. 1176 30-12 M. 
VENTA DE EINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
V E X D O D I R E C T O U N A C A S A E N S A N 
F r a n c i s c o , V í b o r a , de e s q u i n a de 6 x 26, c o n 
sa la , s a l e t a c o r r i d a , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y 
d e m á s s e r v i c i o s . P r e c i o $4,000 C y . U n s o l a r 
de e s q u i n a de 14 x 2* y o t r o de 6 x 20. a 
V̂z Cy . I n f o r m e s en San M i g u e l SO, de 9 a 
12. 4554 4-9 
B u e n N e g o c i o 
Se v e n d e l a casa Z a r a g o z a 25, c o n 605 
m e t r o s c u a d r a d o s . T i e n e z a g u á n , s a l a , c o -
m e d o r , d i e z c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o B . E s u n a o p o r t u n i d a d m a g n í f i c a 
p a r a e l q u e q u i e r a s a c a r l e m u c h o p r o d u c -
t o a l d i n e r o o v i v i r de b a l d e a l q u i l a n d o 
p a r t e . I n f o r m a su d u e ñ o en l a c a i l e 9 n ú -
m e r o 15 A , V e d a d o . T e l . F -18S9 , o en A g u i a r 
n ú m . 72, p o r S a n J u a n de D i o s , T e l . A-71115. 
4587 4-9 
S O L A R E S E N I*A V I B O R A , A 3 C U A -
d r a s c a l z a d a , c a l l e m a g n í f i c a , a l a b r i s a , en 
250 c e n t e n e s . O t r o i n m e d i a t o a l p a r q u e 
I j a w t o n , $750. F i g a j r o l a . E m p e d r a d o S I , de 
9 a 10, d e 2 a 5, t e l é f o n o A - 2 3 8 6 . 
4576 . 4-9 
V I B O R A . C A S A E N S. F R A N C I S C O , A Z O -
t c a . c e r c a de l a caJIzada, p o r t a l , s a l a . 2 
s a l e t a s . 3|4 e s p l é n d i d o s , 1|4 c r i a d o s , doble 
s e r v i c i o , b a ñ o e i n o d o r o , 3 p a t i o s , r e n t a 
$53. $6,500. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 
9 a 10 ' y de 2 a 5. 4574 4-9 
CASAS. UBALTAD, CERCA DE NEPTU-
no , s a l a , c o m e d o r , 4|4, a z o t e a . E n C o n s u l a -
do o t r a , a l t o y b a j o , b r i s a . E n S i t i o s , sa l a , 
c o m e d o r , 6|4, $3,500. B n A n i m a s o t r a , s a -
la , c o m e d o r , 4|4, p i s o s finos, s a n i d a d . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o 3 1 , de 9 a 10 y de 2 a 6. 
4575 4-9 
S E T R A S P A S A 
U n b o n i t o l o c a l , e n l a c a l l e O ' R e i l l y , c u a -
d r a de V i l l e g r a s a B e r n a z a : p a r a p r e c i o y 
c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e a J . C. A p a r t a d o 718. 
4566 8-9 
G R A N T A L L E R D E L A V A D O . S E V E X -
de en c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s , p o r e n f e r m e -
d a d de s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n B a r c e l o n a 
n ú m . 9. 4527 4-8 
E S N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O a t e n -
d e r su d u e ñ o , se v e n d e u n c a f é c o n b i l l a r , 
t i e n e seis a ñ o s de c o n t r a t o y b u e n a m a r -
c h a n t e r í a . I n f o r m a n en Of ic ios n ú m . 14^ 
L a n d e r a s , C a l l e y Ca. 
4509 g-g 
E N « 6 . 5 0 0 . P A R A F A B R I C A R , S E V E N D E 
u n a c a s a en San Rafaefl e n t r e C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d , t i e n e 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 22 
de f o n d o . I n f o r m e s , A l o n s o , " L a Z a r z u e l a , " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
4438 4-7 
* K V J B N D E L A C A S A a U I X T A S A N T O 
T o m á s , e n t r e T u l i p á n y A r z o b i s p o , a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n h e r m o s a a r b o l e -
d a y g r a n j a r d í n . Ed t e r r e n o t i e n e 1,600 v a -
r a s y v a l e l o q u e se p i d e p o r t o d o . P r e c i o ; 
$6,500. C y . A d m i t i é n d o s e u n a p a r t e a l c o n t a -
d o y o t r a en h i p o t e c a . I n f o r m a su d u e ñ o , en 
M o n t e , s a s t r e r í a " L a M a r a v M l a . C u a t r o C a -
m i n o s . 446g 10.7 
V E D A D O 
se v e n d e u n a m a g n i f i c a casa en l a c a l l e 
A . m u y i n m e d i a t a a l a d o b ü e v í a d e l t r a n -
v í a de 23, c o n s a l a , h a l l , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes e tc . E s t á s e p a r a d a de l a s d e m á s c o n s -
t r u c c i o n e s y t i e n e e n t r a d a p a r a cochea . 
P r e c i o $6,700. C y . y r e c o n o c e r u n censo de 
$1,800. o r o e s p a ñ o l . I n f o r m a s u d u e ñ o , A . 
e s q u i n a a 23. 
C 4 4 6 7 ' , 10-7 
P A R A E S T A B L E C E R S E S E V E X D E U N A 
g r a n f r u t e r í a , l a m e j o r , m á s b a r a t a , m a r -
c h a n t e ^ í a fija, m u c h a v e n t a , p u n t o c é n t r i c o , 
i n m e j o r a b l e n e g o c i o , seg iuro . se g a r a n t i z a . 
I n f o r m a n en N e p t u n o y M a n r i q u e , v i d r i e r a . 
4484 4-7 
S E V E N D E N L A S C A S A S , R A S T R O 22 V 
S i t i o s 140. R e n t a n 9 h i i s e s , p r e c i o , $4,240 l a s 
dos . M o n t e 275, a l t a s . J o a é T e p e d i n o . 
EN PROPORCION, PROPIA PARA I 8 
p r i n c i p i a n t e , v e n d o u n a b o d e g a , c o n t r a t o 
p o r 7 a ñ o s v m ó d i c o a l c f u i l e r . E g l d o 10. de 
9 a 11 y de 1 a 3. 4532 10-8 
( IBA, FRENTE AL MAR. SE VEXDE 
u n a casa de dos p l a n t a s , c o n 400 m e t r o s y 
a g u a r e d i m i d a , en $7.000, y r e c o n o c e r 13.000 
de h i p o t e c a . R a z ó n C u b a 32, M . M a r q u é z . 
- 4508 i 6-8 
SOLARES DE MARIAXAO. RAPAR TO 
" B u e n R e t i r o . " Se v e n d e n v a r i o s s o l a r e s a 
p l a z o s o a l c o n t a d o , y se i n f o r m a n r á n so -
b r e p r e c i o y c o n d i c i o n e s en l a L o n j a de l 
C o m e r c i o n ú m e r o s 412 y 4 i 3 , de 9 a 11 a. m . 
v de 2 a 4 p . m . T e l é f o n o A-7-409. 
4500 10-8 
P O R T E X ' E R O T R O N E G O C I O Y NO P O -
d e r a t e n d e r t a , se v e n d e u n a b o d e g a de 
a s i á t i c o s , en e l b a r r i o de P o g ^ l c t t i : e s t á 
b i e n s u r t i d a , t i e n e b u e n loca l l y se d a en 
p r o p o r c i f i n . C a l l e de C o n g r e s o y Maceo . T e -
l é f o n o B -07 -07 . 158. 
4450 15-7 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E * . A L V E R , 
v e n d o b o n i t a casa, c o n s a l a , c o m e d o r , 2 
c u a r t o s , p a t i o , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o y 
d e I n o d o r o , b u e n o s s u e l o s de m o s a i c o s y 
t o d a de azo tea , c o n e s c a í l e r a , $2.500. E s p e -
j o O R e f l l y 47. de 3 a 6. 
4*65 4-7 
J E S U S D E L M O N T E 
E n l o m á s e l e v a d o de l a L o m a d e l M a -
zo, se v e n d e u n b o n i t o y r e c i é n c o n s t r u i d o 
chaJe t c o n 4 d o r m i t o r i o s , s a l a y r e c i b i d o r , 
l u j o s o c u a r t o de b a ñ o , h a l l , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . E l t e r r e n o m i -
de 600 m e t r o s c o n l o c a l s u f i c l e a t e p a i a 
c o n s t r u i r g a r a c h e N o se a d m i t e n c o r r e d o -
r e s I n f o r m e s en A o o e t a n ú m 64, de 11 a 12 
de l a m a ñ a n a . 4410 5-6 
V E N D O . 
l i b r e de t o d o g r a v a m e n , de s ó l i d a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n sa la , s a l e t a , 3|4, c o c i n a , p a -
t i o , t r a s p a t i o , s e r v i c i o , e n t r o n q u e , 6 1 ^ x 30, 
a u n a o u a d r a de l o s t r a n v í a s , $3,000 o r o 
e s p a ñ o l ; d e n t r o de u n a ñ o v a l e e l d o b l e . 
I n f o n m a n e n 22 e n t r e 7 y 9, a todas h o -
ras . V e d a d o . 4420 8-6 
SE VENDE UNA CASA BN LA CALLE 
d e l P r í n c i p e , b a r r i o de San L á z a r o , 6 m e -
t r o s f r e n t e p o r 2214 <5« f o n d o . M a n i p o s t e -
r í a y a z o t e a , m o s a i c o s y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o ; p r e c i o , $3,500. I n f o r m a s u d u e ñ o en 
A n i m a s n ú m . 148 A . 
4413 10-8 
S E V E N D E N U N A S C A B A L L E R I Z A S *ou 
p e s e b r e s de h i e r r o c o n s u s pe ines . I n f o r m a n 
en M a n r i q u e n ú m . 40, D . V a l c á r c e l . 
44(12 8-6 
V E N T A D E U N A B O D E G A B I E N S U R T I -
d a b u e n a v e n t a , b u e n c o n t r a t o , s o l a en es-
q u i n a y b u e n a v e c i n d a d . Se d a b a r a t a . T r a -
to d irec to . I n f o r m a n en C r e s p o 60, c a f é . 
4400 6-5 
B N G U A N A B A C O A . S E V E X D E U N A C A -
s a de m a m poste r í a , oon p o r t a l , s a l e t a y 
t r e s c u a r t o s , m u y b o n i t a B á r r e l o n ú m e -
ro 86. Se d a b a r a t a por a u s e n t a r s e s u due -
ñ a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
4274 8-3 
POR AUSENTARSE 
s u d u e ñ o se v e n d e n las casas D i a r l a n ú m e -
r o 18, $4.700; M i s i ó n n ú m . 32, $4.700; S a n t a 
E m i l i a n ú m 12, $3,700. Se d a d i n e r o a i n -
t e r é s d e l 7 y m e d i o a l 8 p o r 100, en p r i m e r a 
h i p o t e c a . I n f o r m a n en P r l m e l l e s y ü a o l z , 
b o d e g a , G a s p a r M de A c o s t a . 
4363 10-4 
S E V E N D E 
en $8,000, u n a c a s a de m a m p o s t e r í a y a z o -
tea , s i t u a d a en l a c a l l e B n ú m . 4, e n t r e 
5ta. y 3ra . , V e d a d o , con 13 m e t r o s de f r e n -
te y 60 de fondo, con s a l a , s a l e t a , ocho 
c u a r t o s , c o c i n a , s a l ó n de comer , dos i n o -
doros, b a i l a d e r a y d u c h a y un h e r m o s o p a -
tio. P a r a t r a t a r de s u v e n t a i n f o r m a n 
e n l a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l -
tos, t e l é f o n o A-517&, 
3357 30-13 M 
P o r n e c e s i d a d de a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se 
v e n d e o t r a s p a s a u n a a f a m a d a m u e b l e r í a 
de m u e b l e s finos de m a d e r a s d e l p a í s , c u e n -
t a c o n l a m a r c h a n t e r í a de l a a l t a s o c i e d a d 
r e s i d e n t e en e s t a i s l a , p o r l o t a n t o t i e n e 
v i d a p r o p i a t a n s ú l o c o n e s t a r a l t a n t o de 
l a v e n t a o e n c a r g o s , p u e s a u n q u e desco-
n o z c a » e l n e g o c i o e l q u e q u i e r a c o m p r a r l a , 
se le p o n d r á a l t a n t o en pocos meses y 
g a n a r á d i n e r o ; c u e n t a c o n l o c a l g r a n d e 
m u y b a r a t o y c o n c o n t r a t o , o t a m b i é n e l 
q u e c u e n t e c o n 4 o 5 m i l pesos p u e d e h a c e r 
s o c i e d a d c o n u n o p e r a r i o q u e l l e v a 7 a ñ o s 
en e s t a c a sa y c u e n t a c o n a l g ú n c a p i t a l 
y desea c o m p r a r l a . - D a r á n i n f o r m e s en 
O'Reldi ly n ú m . 56, a l t o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
1, de 4 a 6 de l a t a r d e . 
4349 8-4 
BUEN NEGOCIO. SE VEXDE GRAX CA-
f é y r s t a u r a n t . en p u n t o c é n t r i c o y de g r a n 
n e g o c i o . Se p i d e n $25,000 o r o e s p a ñ o l . I n -
f o r m a r á n e n A g u i l a 66, b a j o s . 
4302 15-3 A . 
EN EL ACTO 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n e l C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a y 
d o s b ó v e d a s y o s a r i o s . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 55, m a r m o l e r í a 
3396 • 26-15 
SASTRERIASe vende 
u n a en u n b a r r i o , de m u c h o p o r v e n i r , no 
n e c e s i t a a s o c i a r s e con n a d i e , p o r e l m o t i v o 
de q u e se d á e n m u y p o c o d i n e r o , t i e n e a r -
m a t r o s t e s de c e d r o m o d e r n o s y v i d r i e r a s . 
I n f o r m e n e n l a c a l l e 12, e s q u i n a a 17, V e -
d a d o . U r g e l a v e n t a . 
4201 16-2 
VENDO DIRECTAMENTE VARIAS CA-
sas de e s q u i n a y de c e n t r o , a cabadas de 
f a b r i c a r , e n p u n t o s m u y c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r á n en C u b a 62, F . F o r n o s 
( p o r t e r o . ) 3948 15-27 M . 
D E C A R R U A J E S 
FAMILIAR NUEVO 
Sin estrenar, de ocasión, sólido, ele-
gante, práctico. Señor Bueno, Obispo 
68, ''Casa de Hierro." No se admiten 
agentes. 
4611 4-10 
AUTOMOVILES DE ILQU LER 
M á q u i n a s f r a n c e s a s m u y eJlcRantes a $3 
p o r h o r a , b u e n s e r v i c i o p o r ' c h a u f f e u r s " 
e x p e r t o s , a d e m á s u n a H i s p a n o S u i z a t i p o 
A l f o n s o X I I I , a 4 pesos p o r h o r a ; p a r a d l -
Ü g e n c i a s y v i a j e s a l c a m p o p r e c i o s c o n -
v e n c i o n a l e s . I n f a n t a 51, t e l é f o n o A - T ^ S 
C h a u f f e u r , A v e l i n o L o s a d a 
4581 8-9 
M T O M O V I I K S I T A L I A N O S . S K V E X -
den t r e s c h a s s i s de l o s ú l t i m o s modeQos, 
de 12|T5, 1 « | 2 0 y 20|30 H . P. .con r u e d a s me-
t á l i c a s , prop ios p a r a t o d a c l a s e de c a r r o -
c e r í a s . P r e c i o s módlcors . Se pueden v e r 
en E m p e d r a d o núan. I , J u a n R o c h i c t t i 
4572 8 .9 
M O T O R C I C L O S E X C E I . S I O R , T I E N E N lo» 
r e c o r d s m u n d i a l e s de v e l o c i d a d y r e s i s t e n -
c i a , en P l a z a d e l R e y , S a v a n n a y S e a t t l e . 
C a t á l o g o g r a t i s . V é a n s e en M o n t e 104, t e -
l é f o n o A-193€ y Bita. n ú m . 95. T e l . F -1786 . 
, DE MATRIMONIOS 
S e ñ o r i t a s , Viudas, Caballeros!!!.' 
¿Queréis casaros ventajosamente? 
Escribid al Director, Apartado 1014 
HABANA. — 
41S7 30-1 A . 
S E A L ^ U I U A N A U T O M O V I L E S A T R E S 
pesos l a h o r a , e l " c h a u f f e u r " h a b l a i n g l é i 
y e s p a ñ o l ; p á c e o s a l c a m p o a p r e c i o s m ó -
d i c o s . T a m b i é n se v e n d e n a u t o m ó v U e s da 
d i f e r e n t e s tílases. H e r a l d H o u s e . Z u l u e t a 
34. a n t i g u o , t e l é f o n o A - L B S l . 
4'2a2 26-2 A . 
Ü E B l E S v P R E N D A S 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p i e z a s s u « 9 L a s , m á s b a r a t o q u e n a d i e ; es -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s « t o d e l c o m p r a -
d o r . L e a U a r l 103, e n t r e N e p t u n o y San M i -
guen. 4c21 16-8 A . 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n "E l Pasa j e , " S u * 
l a e t a 32. e n t r e T e n i e n t e B « y y O b r a p í a 
1454 A b > l 
A LOS PELETEROS 
Se vende un'saldo de 280 pares dá 
zapatos en 17 modelos distintos do 
un buen fabricante. Informes Nueva 
del Pilar 10, Teléfono A 6857. 
4519 4-8 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R Y D E C O -
s e r c o m p J e t a m e n t e n u e v a , se v e n d e n , m u y 
b a r a t a s . A c o s t a 8 1 , a n t i g u o ; en l a m i s m a 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s . . 
4S29 4-8 
D E A N I M A L E S 
F L A M L A N T E C O C H E F A M I L I A R D E 
v u e l t a e n t e r a y d e m u y p o c o uso, poiede v e r -
se y t r a t a r d e s u p r e c i o e n e l V e d a i l o , c a -
l l e C, n ú m . 6, e n t r e Ca lza lda y c a l l e 5a. 
4 6 0 « 4.10 
S E V E N D E 
1 c a b a l l o m o r o y 1 c a r r o de r e p a r t o e n 
m u y b u e n estajdo.-Re d á b a r a t o . D a n r a z ó n 1 
en San N i c o d á s n ú m . «3, p o r L a g u n a s , de 
7 a 10 a. m . 4617 4-10 
VERDADERA GANGA 
Se v e n d e , M U Y M A R A T O , 1 c a b a l l o m o n i 
de 7 c u a r t a s , m u y h n o , u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i n u e v o , 2 l i m o n e r a s de coche , u n a 
a r a ñ a , m u y f u e r t e , u n a y e g u a de 6 c u a r t a s , 
t s t r a do t i r o , 4 m u í a s g r a n d e s y ch i ca s , 
u n c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
e n I n f a n t a y San M a r t í n , a l l a d o d e l P u e n -
te de '", . . IQarín, t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 1250 30-21 M z . 
I 
¡Aprovechen Ganga! 
S e v e n d e u n m o t o r d e 20 c a b a l l o s c o ^ 
s u d i n a m o a c o p l a d o , O t t o , A l e m á n , ca* 
p a z p a r a 500 l u c e s , de 16 V t . , d e c o r r i e n t a 
c o n M n u a , v o l t a j e 110. P a r a i n f o r m e s . 
P l a n t a E l é c t r i c a , A n g e l L a b r a d o r , B o l o n -
d r ó n . C 1531 12-4 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a de C a r p i n t e r í a a l ; o n t a d o y 
a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m e r o 67. t e -
l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1453 . A b . - l 
M O T O R E S O E A L B O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p l azos , l o s v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e i -
l l y n ú m e r o 67, H a b a n a , 
1451 A b . - l 
BOMBAS ELECTiOS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 9 M P £ T E 1 0 ! I 
B o m b a y M o t o r de 600 g a l o n e s p o r h o r a , 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 9 0 ' g a l o n e s p o r 
h o r a $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e i l l y 67, t e -
l é f o n o A-3268 . A ' i l a p l a n a y A r r e d o n d o , So-
c i e d a d c a C o m a n d i t a . 
1450 A b . - l 
Motores [micos 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A í l O i S J i f m 
A l c o n t a d o y a p l a z o s i d s h a y en l a pa -
sa B E R L I N , de V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , S. 
e n C , O ' R e i l l y n ú m . 67. t e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
1452 A b . - l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N H I L O S D E M A J A G U A P A -
r a e n t e r c i a r t a b a c o . M a r q u é s G o n z á l e z n ú -
m e r o 15. 4." 57 S-5 
REALIZACION DE PERFUME-
RIA FRANCESA EN TENIENTE 
REY 54 frente a Sarrá. 
UN MUESTRARIO DE PERFU. 
MERIA FRANCESA SE LIQUIDA. 
4505 4.a 
BliEN NEUOCIO 
Se v e n d e u n n u e v o ( p r o c e d i m ' e n t o p a r a f a -
b r i c a c i ó n de u n a r t í s n l o i n d i s p e n s a b l e y de 
m u c h o consoimo. ' I m p o r t a n t e s b e n e f i c i o s , s i n 
g a s t o s de I n s t a J a c i f i n . I n f o r m a r á . P a b l o ' So-
ler , P e l u q u e r í a , M a n z a n a de GOmez p o r 
M o n s e r r a t e , de 12 y % a 2 
« 3 2 4 . , 
A los dueños de Cafés y Restauraiis 
Hemos recibido cinco millones do 
eervilletas papel' crepé superior. 
PRECIOS 
Un millar |0 80 
De cinco id. en adelante . . $0.75 
Papel de inodoro (caja) $6.50 
Puestas a domicilio. Ordenes al te-
léfono A. 7832, " L a Copa, Neptunc 
numero 15. 
C*. 1585 o.g 
P A G I N A D I E C I S E I S DIARIO 
A B R I L lo D E 
tn lavor Je los españoles Je Mélico 
Convocatoria del Ministro de España.̂  
Reunión de los Presidentes de los cen-
tros regionales. Acuerdos tomados. 
El comité de auxilios.* 
E l señor Casteleiro, Presidente de 
la Asociación de Dependientes, puse 
de manifiesto la conveniencia de que 
las sociedades regionales hagan pro-
paganda para recaudar fondos de laŝ  
delegaciones que tienen en el inte-
rior, aparte de lo que dé cada una de 
ellas. 
E l señor Conde de Sagunto, Presi-
dente del Centro Castellano, manifes-
tó que la sociedad por él representa-
da contribuirá con la cantidad que 
el estado de su caja le permita. 
Lo mismo manifestaron los señores 
Yáñez, Presidente del Centro Cana-
rio; Echevarría, Presidente del Cea-
tro Euskaro, y Pérez (D. Victoriano) 
Presidente de la Sociedad Valencia y 
Murcia. 
Se acordó nombrar un Comité en-
cargado d* recaudar fondos y abrir 
una suscripción popular. 
Los donativos podrán ser entrega-
dos en los Centros regionales y en los 
periódicos ^Diario Español" y DIA 
RIO DE L A MARINA. 
Hoy, a las cuatro y media de la 
tarde, se reunirá el Comité en la Le-
gación de España para tomar vario1: 
acuerdos. 
Probablemente eJ. sábado SQ envíe 
el primer giro a Méjico. 
En vista de la excelente disposi-
ción en que se encuentran los Cen-
tros regionales, el Ministro .de Espa-
ña, señor Mariátegui, ha puesto ayer 
el siguiente telegrama al Cónsul es-
pañol de E l Paso: 
"Reunidos en Legación Presiden-
tes Sociedades españolas acordóse 
constituir Comité auxilio en favor es-
pañoles expulsados de Méjico. Tan 
pronto posible giraránse fondos. 
MINISTRO DE ESPAÑA". 
E l Comité de auxilio quedó com-
puesto por los señores siguientes : 
Presidente: señor Ministro de Es-
paña, 
Tesorero: señor Gelats. 
Secretario: señor Barros. 
Vocales: los Presidentes de los Cen-
tros españoles. 
E l Presidente del Casino Español 
no pudo asistir a la reunión. En vista 
de ello, rogó al señor Mariátegui qua 
lo representara. 
Convocados por el señor Mariáte-
cui Ministro de España en Cuba, se 
reunieron ayer tarde en la Legación 
Española los Presidentes de los Cen-
tros regionales que hay en la Haba-
na, f • 
. En la reunión se trato de la triste 
situación por que atraviesan los 800 
españoles expulsados de Torreón poi 
Pancho Villa y refugiados en E l Paso 
(Texas). 
La noticia del angustioso estado de 
aquellos compatriotas la trajo el si-
guiente tolegrama recibido ayer por 
el Secretado de la Legación, señor 
Cárdenas: 
" E l Paso (Texas). 
Sr. Juan Francisco de Cárdenas.— 
Legación Española.—Habana. 
Estamos ante otra nueva desgra-
cia. Anoche llegaron a esta más de 
800 españoles expulsados de Torreón, 
hombres, mujeres y niños. Gran par-
te de ellos necesitan auxilios, y part? 
el alma pensar en el porvenir que les 
espera si no se les reparte pronto y 
eficaz auxilio. Rogamos a usted mue-
va los sentimientos caritativos y hu-
manitarios de esa rica colonia espa-
ñola y favor de situarnos por cable 
las sumas que vaya colectando. La 
colonia española de Chihuahua, que 
tan gratos recuerdos tiene de usted, 




Entre los reunidos reinó la más 
completa unanimidad de pareceres 
Todos se mostraron conformes en que 
liay que socorrer* con la mayor ur-
gencia a los españoles de Méjico. 
E l señor Rikño, Presidente del Cen-
tro Asturiano, propuso que se recons-
tituyera el Comité nombrado, con 
idéntico fin al que ahora se persigue 
c i i n n d o la toma de Chihuahua. 
E l señor Mañach, Presidente del 
Centro Gallego, apoyó lo propuesto 
por el señor Riaño y propuso a su vez 
que al Comité que se nombre ahora se 
\e dé carácter de permanente, para 
que siga recolectando fondor y haga 
la distribución de ellos según lo re-
clamen las necesidades de los espa-
ñoles de Méjico. 
Los repórters y el señor Obispo 
Prevaleció el buen criterio. Incidente 




En los salones del Centro de Deta-
llistas, se celebró ayer tarde la Junta 
General extraordinaria convocada pa-
ra tratar de la carta dirigida al señor 
Presidente de la Asociación de Repór-
ters de la Habana, por el señor Obispo 
de esta Diócesis. 
Después de un largo debate, en el 
que intervinieron casi todos los concu-^Para la. construcción del Mausoleo, a 
los asociados y a los Presidentes de las 
Asociaciones de la Prensa y de Repór-
ters Gráficos, con objeto de que se sir-
van asistir a la recepción definitiva de 
dicha obra, acto que deberá celebrarse 
el próximo sábado a las dos de la tarde, 
en el Ceinenterio de Colón. 
Habana Abril 9, de 1914. 
Agust ín Ponuires. 
Presidente. 
rrentes, se acordó aceptar las explíci-
tas manifestaciones hechas por el señor 
Ceferino Saiz de la Mora en nombre 
del señor Obispo, de que no había sido 
su intención el molestar a la Asociación 
de Repórters, ni a ninguno de sus miem. 
bros con su carta, pues estima que ha 
sido erróneamente interpretada y en 
cuanto a la donación del terreno para 
el Panteón, que es su deseo el mante-
ner la donaciyn hecha de la parcela y 
no aceptar el pago de la misma. 
E l señor Francisco J . Sierra, que en 
la junta del Directorio sostuvo el crite-
rio de mantener una actitud enérgica, 
en la sesión de ayer aconsejó en unión 
de los señores. Eduardo de Cárdenas, 
Fidel Aragón y José A. Fernández 
que se diese por terminado el asunto, 
aceptándose noblemente las explica-
ciones que se daban a la Junta. Así se 
acordó. 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Abril 9. 
A C C I O N E S . . . 270,323 
B O N O S 2.593,000 
Edición de Wall Street 
A l a s 3 p . m . 
A C C I O N E S . . . 259,400 
B O N O S 2 .647,000 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A C C I O N E S . . . 260 ,400 
B O N O S 2 .644,000 
La Junta General fué presidida por 
el señor Agustín Pomares. 
ASOCIACION DE REPORTERS 
DE LA HABANA 
En cumplimiento de un acuerdó del 
Directorio, tengo la honra de invitar-
por este medio a los señores donantes 
Secretaría de Hacienda 
CIRCULAR 
Se lia pasado una circular a ios Ad-
ministraxiores de Aduanas para qu-i 
no procedan a formar expediente so-
bre enubairque de cadáveres, sin la 
previa autorización de la Secretaría 
de Sanidad. 
ZONA FISCAL BE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A B R I L 9 . 
S 7.847-77 
EL SABADO 11 DE ABRIL EN EL GRAN TEATRO DEL 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
GRANDIOSA INAUGURACION DE LA "TEMPORADA DE SANTOS Y ARTIGAS" CON E L ESTRENO DE LA S O R P R E N ^ 
TE PELICULA, OBRA QUE REPRODUCE LOS INTERESANTISIMOS EPISODIOS CREADOS POR LA FANTASIA FASTUOSA DEL Qr. 
MORTAL "JULIO V E R N E / ' TITULADA 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
Esta película será el primer gran éxito de la nueva temporada de SANTOS Y ARTIGAS en el POUTEAMA. 
Si usted desea adquirir un elegante folleto del argumento completo de e&ta gran obra, recorte esta parte y pídalo en las oficinas de San-
tos y Artigas, Reina 77 y 79. 
Las localidades para esta fundón están a la venta en la Contaduría del POLITEAMA y si usted desea adquirirlas, pídalas con tiempo 
al teléfono A 6633. 
A R G U M E N T O 
L A S C O L E R A S D E L O C E A N O INDIO 
D e s p u é s de u n a r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d el 
"Duncan , " a los IIS'ST de l o n g i t u d e m p e z ó 
a sen t i r ind ic ios seguros de t empora l . E l 
" D u n c a n " echado fue ra de rumibo, c o r r í a 
hac ia l a costa aus t r a l i ana con u n a velo-
c idad que nada p o d í a r e p r i m i r . A l f in el 
t empora l aflojó a lgo y en una c a l m a suma-
mente rá ip ida pudo verse t i e r r a . 
B E N J O I C E 
.Mientras los t r i p u l a n t e s del " D u n c a n " 
luohaban c o n t r a e l m a l t i empo, A y s t o n , 
aven ture ro , de fisonomía ruda, de m i r a d a 
fu lminan te , desde l a costa, rodeado de un 
grupo de malhechores , los observaba y se 
p e r m i t í a ins inuar les l a ven ta ja de apode-
rarse de l a e m b a r c a c i ó n . 
E L M O L I N O 
L o s pasajeros de l " D u n c a n " desembar-
c a r o n - s i n d i f i cu l t ad en una p l aya absolu-
tamente desierta. D e s p u é s de media hora 
de andar se encon t r a ron un mo l ino , cu-
yo d u e ñ o les d i s p e n s ó l a m á s co rd i a l aco-
gida. D u r a n t e s u e n t r e v i s t a con e l mismo, 
se p r e s e n t ó A y s t o n B e n Joice que era em-
pleado del m o l i n o y que a l enterarse de 
los p r o p ó s i t o s de L o r d G lena rwan se d ió 
a conocer a é s t e como excont ramaes t re 
de l a " B r i t a n n i a " y e l m á s a p r o p ó s i t o 
para ayudar les en sus pesquisas. 
E N M A R C H A D E N U E V O 
Aceptados los serv ic ios de A y s t o n se 
conv ino en que e l " D u n c a n " mandado por 
T o i h A u s t í n siguiese v i a j e a Melibourne y 
John Mangles se uniese a l a caravana dis-
puesta a a t ravesar la A u s t r a l i a s iguiendo 
e l 37 paralelo . L a d y E lena y M a r í a , en 
c a r r e t a t i r a d a por bueyes, sus c o m p a ñ e r o s 
en r igurosos cabal los . 
Pocos d í a s d e s p u é s una p l a n t a veneno-
sa p e r m i t i ó a A y s t o n i r ma tando bueyes 
y caballos has ta c r ea r una s i t u a c i ó n que 
o b l i g ó a L o r d G-ienarwan a d i r i g i r s e a una 
E s t a c i ó n p r ó x i m a y de a l l í a M e l b o u r n e 
en t an to sus c o m p a ñ e r o s acampaban en 
luga r conveniente . 
S O S P E C H A S D E R O B E R T O 
Rober to que ha l legado a sospechar de 
A y s t o n le sigue y sorprende en conferen-
c ia con la par t ida , gracias a e l lo e v i t ó 
que L o r d G lenawan pereciese en e l puente 
g i r a t o r i o , v í c t i m a de u n c r i m e n preparado 
por A y s t o n y regresase s in novedad a l 
campamento . 
G L E N A R W A N H E R I D O 
L a r e v e l a c i ó n de l o que o c u r r í a produjo 
ent re los via jeros e l efecto de u n a descar-
ga e l é c t r i c a . Cuando A y s t o n r e g r e s ó supo 
n iendo v í c t i m a a L o r d G-lenarwan, se v i ó 
descubierto, t o m ó u n r e v ó l v e r y í e d i s p a r ó . 
L o r d Glena rwan c a y ó h e r i d o de u n balazo. 
Todo p a s ó con l a rapidez de u n r e l á m -
pago. 
N E C E S I D A D E S D E L " D U N C A N " 
E n tales c i rcuns tanc ias resu l taba teme-
r a r i o con t inua r u n v i a j e de 200 m i l l a s por 
u n p a í s desconocido y se conv ino en que 
aprovechando el ú n i c o caballo d isponible , 
aquel de la p a r t i d a que la suerte s e ñ a l a s e 
se d i r i g i e r a a Melbourne . 
E l n o m b r e de M u h a d y fué el favorecido. 
L O S B A N D I D O S D E B E N J O I C E 
aHuhady, a l s a l i r de l campamento s i g u i ó 
l a senda que Paganel le ind icara . H a b l a 
andado dos mi l l a s cuando los hombres de 
A.yston le a taca ron y c a y ó de r r ibado de 
u n golpe v io len to . Solo h a b í a perd ido el 
conoc imien to . 
L o s bandidos le c reye ron m u e r t o y él 
s i n t i ó cuando lo r eg i s t r aban y les o y ó de-
c i r : Tengo la carta. Ahora, el "Duncan" es 
nuestro. 
Los via jeros en una e x p l o r a c i ó n encon-
t r a r o n el m a r i n e r o her ido, le cu idaron es-
El o p u l e n t o L o r d , l e e s p i í c a b a a s u e s p o s a c o m o h a b í a n de d a r l e la 
v u e l t # a i m u n d o s i g u i e n d o e l p a r a l e l o 3 7 o , 
meradamente y cuando ya é s t e repuesto 
del todo pudo a c o m p a ñ a r l e s , emprendie-
r o n nueva j o r n a d a hasta Two- fo ld hay, 
desde donde t e l eg ra f i a ron ó r d e n e s a l 
"Duncan , " obteniendo l a s iguiente contes-
t a c i ó n 
" D u n c a n " pa r t ido , dest ino desconocido 
c o n v e n c i é n d o l e s l a n o t i c i a de que el y a t c h 
h a b í a c a í d o en manos de Ben Joise con-
v i r t i é n d o s e en barco de p i ra tas . 
E L M A Q U A R 1 E 
Desesperado L o r d G l e n a r w a n y sus com-
p a ñ e r o s , impoten tes para seguir su obra 
de a b n e g a c i ó n y desprendimiento , pensa-
r o n en regresar a Escocia. D e s p u é s de mu-
cho d i s c u t i r se a c o r d ó fletar u n buque pa-
r a A n k l a n d , en l a Nueva Zelanda, una dis-
t anc ia de 400 leguas. 
Y se t o m ó e l M a q u a r i e d e s p u é s de u n 
convenio con e l C a p i t á n en l a t abe rna en 
que pasaba una de sus frecuentes borra-
cheras. 
L A T O R M E N T A 
A los seis d í a s de n a v e g a c i ó n sorpren-
dió a l Maqua r i e una g ran t o r m e n t a . E l 
barco s u f r í a en sus fondos como s i su qu i -
l l a rayase las rocas. E l C a p i t á n y los t r i -
pulantes abandonaron el barco. Los v ia -
je ros i m p r o v i s a r o n una nueva t r i p u l a c i ó n 
y p rocu ra ron defenderse del naufragio, 
has ta que no les q u e d ó o t ro recurso que 
cons t ru i r una a l m a d í a , bastante s ó l i d a pa-
ra t ras ladarse a l a costa i r landesa a no 
g r a n distanciad 
A L G O P E O R L E S E S P E R A B A 
Escapados de l nauf rag io los v ia jeros se 
v i e r o n pr i s ioneros de una t r i b u salvaje, 
agravando su s i t u a c i ó n e l hecho de ha-
ber dado mue r t e L o r d G lena rwan a uno 
de el los por ofensas a L a d y Elena , sien-
do conducidos a l W a r é - A n t o r v a que les 
s e r v í a de C á r c e l ; pero Rober to y Paganel 
no estaban con el los. 
L o r d G l e n a r w a n h a b í a resuel to p r i v a r 
de l a v ida / a E l e n a y a M a r í a antes que 
fuesen sacrif icadas por los i n d í g e n a s . E l 
momento era angustioso. De p ron to les 
l l a m ó l a a t e n c i ó n un l ige ro r u i d o que pa-
r e c í a v e n i r d e t r á s de los pies derechos de l 
fondo: T r a n s c u r r i d o s algunos ins tantes 
a p a r e c i ó una mano. E r a de Rober to . Pro-
yistns de una cuerda descendieron. 
E S C A P A D O S 
Cinco m i n u t o s d e s p u é s , todos los fuga-
t ivos , f e l i zmen te evadidos de l W a r é - A t o r -
va s a l í a n de su r e t i r o p rov i s iona l y evi -
tando las habi tadas m á r g e n e s del lago, se 
h u n d í a n por angostos senderos en lo m á s 
profundo de las m o n t a ñ a s . 
L A M O N T A Ñ A D E T A B O N 
Descubie r ta l a e v a s i ó n y perseguidos 
por l a enfurec ida t r i b u , los fug i t ivos as-
cendieron l a m o n t a ñ a T a b ó n y tuv ie ron la 
suerte de encon t ra r a l l í l a s a l v a c i ó n o por 
lo menos una m o r a t o r i a porque enterra-
do en e l l a u n je fe z e l a n d é s era conside-
rada l u g a r sagrado. 
E N T R E DOS F U E G O S 
A l f i n aprovechando una opur tun idad 
los fug i t ivos escaparon hacia el Este a 
la b a h í a P lan tey . A t r a v e s a r o n regiones 
desiertas y su f r i e ron ho r r ib l emen te has-
ta a lcanzar la pun ta L o t t i n en las playas 
del P a c í f i c o . | 
Caminaban como perdidos a lo largo de 
la costa, cuando a una m i l l a de dis tancia 
a p a r e c i ó u n destacamento de i n d í g e n a s que 
se d i r i g í a hac ia a ellos blandiendo las ar-
mas. E n . ese momen to d iv i sa ron una ca-
noa con seis remos, l a pus ieron a f lote y 
huye ron . 
T re s p i raguas sa l ie ron de punta L o t t i n 
a darles c a z a . . , . 
D e repente sus ojos se b r i l l a r o n : u n 
buque a p a r e c í a a dis tancia . E r a el "Dun-
can," con su t r i p u l a c i ó n de bandidos, no 
c a b í a duda. L a muer te por los dos lados. 
Los salvajes h a c í a n fuego graneado, l l o -
v í a n balas a l rededor de l a canoa. Retum-1 
bó entonces una d e t o n a c i ó n estrepitosa y 
p a r t i ó en pedazos la p i ragua m á s cercana 
a los perseguidos, m ien t r a s resonaba utf 
¡ h u r a h ! a bordo de l "Duncan ." Era Tow 
A u s t i n que h a b í a reconocido a los viaje, 
ros . 
P O R Q U E E L D U N C A N E S T A B A ALLr 
A poco de estar a bordo los viajeros sq 
eupo que A u s t í n h a b í a conducido al "Dun« 
can" l a car ta-orden que arrancara al ma. 
r i ne ro m u e r t o por é l y que por una equivo. 
c a c i ó n fe l i z de Paganel el barco se habla 
encaminado a l a N u e v a Zelanda. 
Descub ie r t a l a presencia a bordo de Ayg. 
I o n o Ben Joice, se le propuso el perdón 
a cambio de in formaciones de l naufarglo 
del " B r i t a n n i a " que se n e g ó a dar y s« 
le puso en t r e barras . 
L A I S L A T E R E S A 
Paganel d e s p u é s de un nuevo estudl» 
de l famoso documento c r e y ó admisible 
una nueva i n t e r p r e t a c i ó n f i j ando las eos' 
tas de N u e v a Za landa como e l lugar del 
nuafragio pe ro a ú n aceptando esa hipó-
tesis t r a n s c u r r i d o s dos a ñ o s s in aparecer 
el Cap. G r a n t h a b í a que conven i r en qué 
o h a b í a perecido en e l nauf rag io o habla 
sido v í c t i m a de los zelandeses. 
E l desa l i en to a bordo fué profundo. N» 
'se m o d i f i c a r í a e l de r ro te ro del barco. A 
los dos d í a s se v i ó a d is tancia la Isla d» 
M a r í a Teresa, como una l a r g a sombu 
apenas percep t ib le . 
U N G R I T O D E N O C H E 
A q u e l l a noche Robe r to y M a r í a apoya-
dos en la ba t ayo la hab laban t r is temenU 
de su p o r v e n i r y se produjo un incident* 
e x t r a ñ o . E l h e r m a n o y l a hermana por 
una de esas comunicaciones magné t i cas 
que unen en t re s í las almas s impát icas 
expe r imen te ron a l a vez y en el mismo 
ins t an t e una a l u c i n a c i ó n i d é n t i c a . De en 
medio de las olas c r eye ron que se des-
p r e n d í a una voz profunda y que junbros» 
que hizo v i b r a r todas las f ibras de su c»" 
r a z ó n . 
— ¡ M i pad re ! ¡Mi padre!—gri ta ron y 
s e ñ a l a b a n las olas. 
G lena rwan l l a m ó a H a m k i n s . 
— H a r k i n s — l e p r e g u n t ó . ¿ E s t a b a s en 
el t i m ó n ? ¿ H a s o í d o algo? 
—Estaba en e l t i m ó n y no he o ído nada, 
d i jo H a n k i n s . 
— S i hubiese sido el padre de Hankins, 
e x c l a m ó Rober to , no d i r í a que no ha oídí 
nada. 
L A I S L A T A B U 
A l u d í a s igu ien te a ruegos insistentes da 
Rober to se e c h ó una lancha a l agua \ 
A las diez toesas de las costas, M a r í a lan-
zó un g r i t o : 
¡ P a d r e m í o ! 
H a b í a u n hombre en l a costa entra 
otros dos. 
E ra el h o m b r e que con t an ta frecuen» 
c i a h a b í a n desc r i to los hermanos. Su co-
r a z ó n no les h a b í a e n g a ñ a d o . ¡ E r a su pâ  
dre, el Cap. G r a n t ! 
E N E L " D U N C A N " 
L a escena que s i g u i ó al regreso del bo« 
te conduciendo a l Cap. Gran t con sus hi* 
jos , f ué i m p o n e n t í s i m a . 
E L C A S T I G O D E A Y S T O N 
A y s t o n fué abandonado en l a Isla Ta-
b ó n , a lejado de todo el mundo y aquella 
mi sma noche el vapor s i lbó , la hé l i ce azo-
t ó las olas y el " D u n c a n " d e s a p a r e c i ó en 
las sombras con su alegre cargamento. 
E N M A L C O L N C A S T L E 
fué L a v u e l t a del Cap. Gran t a Escocia 
•celebrada como u n acontec imiento nació ' 
n a l . En M a l c o l n Cast le se c e l e b r ó una gran 
f ies ta: M a r í a Gran*- se c a s ó con el Cap. 
John Mangles y H a r r y Gran t y Roberto 
bajo los auspicios de L o r d Glenarwan «• 
p ropus ie ron consagrar sus e n e r g í a s 
fundar una co lon ia escocesa en el PaC' 
fleo. « 
NO TE M U E R A S S I N I R A E S P A Ñ A 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnífico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es 
paña y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
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